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1 Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti toukokuussa 2001 vertailukokeen 
metalleja eri tyyppisistä vesistä analysoiville laboratorioille. Määritettävinä metalleina olivat 
alumiini (Al), antimoni (Sb), arseeni (As), barium (Ba), boon (B), kadmium (Cd), koboltti (Co), 
kromi (Cr), kupari (Cu), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), rauta (Fe), 
seleeni (Se), strontium (Sr), titaani (Ti), vanadiini (V) ja sinkki (Zn). Lisäksi toimitettiin 
näytteet elohopean (Hg) määrittämistä varten. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tulos-
ten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua vertailu-
kokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) ja 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa annettuja 
ohjeita (3). 
2 Toteutus 
2.1 Vertailukokeen vastuuhenkilöt 




Sami Huhtala tekninen koordinaattori 
011i Järvinen 	 analytiikan asiantuntija: metallien määrittäminen 
Teemu Näykki analytiikan asiantuntija: elohopean määrittäminen 
2.2 Osallistujat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 67 laboratoriota. Laboratorioista 54 % käytti akkreditoi-
tuja analyysimenetelmiä. Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.3 Näytteet 
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Laboratorioille toimitettiin eri analyyteistä seuraavat näytteet: 
As, Al, Cd, Co, Cr, Cu, 
Ni, Pb, Zn, V, Fe, Mn: 	2 synteettisestä vesinäytettä 
2 luonnonvesinäytettä 
2 metalliteollisuuden jätevesinäytettä 
2 vesi- ja viemärilaitoksen j ätevesinäytettä 
C 
Fe, Mn 
(fotometrinen menetelmä): 2 synteettistä vesinäytettä 
2 luonnonvesinäytettä 
metalliteollisuuden jätevesinäyte 
B, Ba, Mo, Sb, Se, Sr ja Ti: 1 synteettinen näyte 
1 luonnonvesinäyte 
1 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäyte 
1 teollisuuden jätevesinäyte 
Hg: 	 1 synteettinen näyte 
luonnonvesinäyte 
vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäyte 
teollisuuden jätevesinäyte 
Metallien määrittämistä varten näytteet kestävöitiin typpihapolla (näytteet A: 0,5 ml väkevä 
HNO3/100 ml). Osa laboratorioista määritti raudan ja mangaanin fotometrisilla menetelmillä. 
Näitä määrityksiä varten toimitettiin rikkihapolla kestävöidyt näytteet nä teet B:1 ml 
4 mol/l H2SO4/100 ml). Elohopean määritystä varten näytteet kestävöitiin typpihapolla (näyt-
teet H: 15 ml väkevä HNO3/500 ml). Näytteiden valmistus esitetään liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille 28.5.2001 postitse pikapakettina. 
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
Elohopea: 	1.6.2001 	mennessä. 
Metallit: 17.8.2001 mennessä 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 17.8.2001 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin labora-
torioille viikolla 37 (2001). 
2.3.2 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä ja näytteiden kestävöintiin käytettävää typpihappoa. 
Näyteastioita seisotettiin kolme vuorokautta, minkä jälkeen puhtaus tarkistettiin kadmium-, 
kupari- ja sinkkimäärityksen avulla. Mangaaninja raudan spektrofotometrista määritystä varten 
pullot tarkistettiin mangaanimäärityksen avulla ja elohopean määritystä varten elohopeamääri-
tyksen avulla. Näytepulloissa pitoisuudet olivat pienempiä kuin määritysrajat eri metalleille. 
2.3.3 Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys 
Homogeenisuustestaus tehtiin A-sarjan luonnon- ja jätevesinäytteille määrittämällä kadmium ja 
kupari, B-sarjan luonnon- ja jätevesinäytteille määrittämällä mangaani sekä H-sarjan näytteille 
määrittämällä elohopea. Näytteet olivat homogeenisia (liite 3). 
Hg -näytteiden säilyvyys tarkistettiin (liite 3). Näytteissä ei tapahtunut muutoksia niiden 
toimitus- ja analysointiajankohtana. 
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2.4 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 4. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytteiden perille menoon, toimitettuihin alustaviin tuloksiin tai laboratorioiden korjaamiin 
tuloksiin. 
2.5 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty 
liitteessä 5.1. 
Metallinäytteiden esikäsittely 
Metallimääritykset pyydettiin tekemään ilman hajotusta näytteistä Al, A2, A3, A5 ja A7. Näyt-
teet A4, A6 ja AS pyydettiin hajottamaan ennen mittausta. Näytteiden hajotus tehtiin autoklaa-
vissa tai mikroaaltouunissa. SFS-standardin 3944 mukaan hajotusta varten lisätään 10 ml väke-
vää typpihappoa 40 ml:aan näytettä. Raudan ja mangaanin määritys B-näytteistä tehtiin kalium-
peroksidisulfaattihaj otuksen jälkeen fotometrisella menetelmällä. 
Metallien analysointi 
Metallien määritys tehtiin yleisimmin atomiabsorptiospektrofotometrilla, liekittömällä tai liek-
kimenetelmällä pitoisuudesta riippuen. Osa laboratorioista teki määrityksen ICP/MS- tai 
ICP/AES -laitteilla. Arseenin määritykseen käytettiin joissakin laboratorioissa hydridimenetel-
mää. 
Elohopeanäytteiden esikäsittely 
Elohopean määrityksessä varsinkin näytteiden esikäsittely vaihteli. Näytteet kestävöitiin typpi-
hapolla (15 ml väkevä HNO3/500 ml). Hajotusvaiheessa typpihapon lisäksi lisättiin eri hapetti-
mia muun muassa seuraavasti: 
KMnO4, 
K2S208 + KMnO4 , 
KBr + KBrO3, 
KMnO4 + oksaalihappo, 
H202 
tai hapettimia ei lisätty. 
Myös hapettimien määrät sekä hapetukseen käytetty aika vaihtelivat. Menetelmästä riippuen 
hapetukseen käytettiin lisäenergiaa (vesihaude 95 °C, autoklaavi tai mikroaaltouuni). Osa labo-
ratorioista suoritti näytteiden hapetuksen ilman lisäenergialähdettä. 
Elohopean analysointi 
Elohopean määritys tehtiin joko suoraan tai laimentamalla pitoisuudesta ja menetelmästä riip-
puen. Mittaukseen käytettiin kylmähöyryatomiabsorptiota (CV-AAS) tai atomifluoresenssi-
spektrometriaa (AFS). Yksi laboratorioista (lab 65) teki määrityksen laitteella, jossa happivir-
rassa tapahtuvan polton jälkeen mitataan elohopea kylmähöyryatomiabsorptiolla. 
Elohopean määritykseen on olemassa seuraavat standardimenetelmät: 
SFS-EN 1483 - Veden laatu. Elohopean määritys. 
Menetelmän mukaan näyte hajotetaan K2S208 + KMnO4-seoksella ja hajotuksen yhteydessä 
käytetään lisäenergiaa. Elohopea pelkistetään alkuainemuotoon tina(Il)kloridilla. Elohopeahöyry 
siirretään detektorille inertin kaasun tai ilman avulla. Atomikaasu mitataan 253,7 nun aallonpi-
tuudella (CV-AAS). 
EN 13506 - Water quality - Determination of mercury by atomic f uorescence spectrometry. 
Menetelmän mukaan näyte hajotetaan KBr-KBrO3-seoksella ilman kuumennusta tai ulkoista 
energialähdettä. Ennen mittausta ylimäärä bromia poistetaan askorbiinihapon avulla. Elohopea 
pelkistetään alkuainemuotoon tina(II)kloridilla. Elohopeahöyry siirretään detektorille argon-
kaasun avullaja elohopea mitataan atomifluoresenssispektrometrillä (AFS). Menetelmä on tar-
koitettu elohopean määrittämiseen juoma-, pinta-, pohja- ja sadevesistä. Menetelmän soveltu-
vuus jätevesinäytteille tulee arvioida tapaus kohtaisesti. 
SFS-EN 12338 - Veden laatu. Elohopean määritys amalgamointirikastuksen jälkeen. 
Menetelmän mukaan elohopea pelkistetään tina(H)kloridilla tai natriumtetrahydroboraatilla 
alkuainemuotoon. Sen jälkeen elohopea johdetaan esim. kulta-platinalankaverkolle, johon se 
adsorboituu. Elohopea vapautetaan nopealla kuumennuksella ja absorbanssi mitataan atomiab-
sorptiospektrofotometrilla. 
2.6 Tulosten käsittely 
2.6.1 Harha-arvotestit 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. Ensin laboratorioiden il-
moittamista tuloksista tarkasteltiin rinnakkaismääritysten hajontaa Cochranin harha-arvotestin 
avulla. Tulokset, joissa rinnakkaismääritykset poikkesivat merkitsevästi toisistaan, poistettiin 
tulosaineistosta. Sen jälkeen tulosaineistosta poistettiin mediaanista merkitsevästi poikkeavat 
tulokset (Hampel -testi). Harha-arvojen testaaminen tehtiin 95 % merkitsevyystasolla. Harha-
arvotestit esitetään liitteessä 8 sekä osallistujille jaetussa ohjeessa (SYKE / vertailukokeiden 
järjestäminen, menettelyohje V2, versio 6). 
Jos laboratorion tulos hylättiin harha-arvotestissä, on laboratoriokohtaisissa taulukoissa tulok-
sen vieressä merkintä C (Cochran) tai H (Hampel), liite 9. 
Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyistä tuloksista laskettiin keskiarvo, mediaani, keskihajonta 
sekä z-arvot. 
2.6.2 Vertailuarvon asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen (laskennalli-
nen) pitoisuus ja muille näytteille tulosaineiston mediaani (taulukko 1). Mangaanin määrityk-
sessä fotometrisella menetelmällä synteettisestä näytteestä B2 vertailuarvoksi asetettiin mediaa-
ni, koska fotometrisessa menetelmässä muut näytteeseen lisätyt metallit aiheuttivat positiivista 
virhettä. Elohopean määrityksessä näytteiden H2 (jokivesi) ja H3 (vesi- ja viemärilaitoksen 
jätevesi) vertailuarvoksi asetettiin tulosaineiston mediaani. Mediaani vastasi hyvin näytteen 
valmistuksessa tehtyä lisäystä vesiin, joissa elohopean pohjapitoisuus oli lähellä määritysrajaa 
(liite 2). Teollisuuden jätevesinäytteen H4 vertailuarvoksi asetettiin kuuden laboratorion (lab 21, 
22, 37, 39, 42 ja 65) tulosten keskiarvo, jotka valittiin lähinnä analyysimenetelmien perusteella. 
Näin saatu pitoisuus vastasi hyvin näytteen valmistusta sekä pitoisuutta, jonka laboratorio 65 oli 
määrittänyt muista poikkeavalla laitemenetelmällä. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuus laskettiin robust -keskihajonnan avulla (4). Näin ollen mit-
tausepävarmuus riippui myös tulosaineiston hajonnasta. Elohopean määrityksessä mittausepä-
varmuuden arvioinnissa käytettiin valittujen laboratorioiden tulosten robust -hajontaa. Mit -
tausepävarmuus arvioitiin määrityksille, joissa tilastollisessa käsittelyssä olleiden tulosten luku-
määrä oli vähintään 10. 
Mittausepävarmuuden arvioinnissa näytteiden homogeenisuudella tai säilyvyydellä oli vähäinen 
merkitys. 
Mittausepävarmuus oli suuri arseenin (näyte A3, A4, A5 ja A8) ja lyijyn (näyte A4) määrityk-
sissä. Näiden metallien tulosten osalta vertailuarvoa voidaan pitää suuntaa antavana samoin kun 
niiden metallien tulosten vertailuarvo, joissa osallistujien lukumäärä oli pieni (B, Ba, Sb, Se, Sr 
ja Ti). 
Vertailuarvojen mittausepävarmuudet on esitetty liitteessä 6. 
2.6.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin määritettävä metalli, 
näytteiden pitoisuus, homogeenisuus, vertailuarvon (the assigned value) mittausepävarmuus ja 
laboratorioiden ilmoittama mittausepävarmuus. 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo oli yleensä 10 - 25 %, mutta pitoisuuksiltaan pienien 
arseeninäytteiden A3 ja A8, elohopeanäytteen H2, lyijynäytteiden A4 ja A5, seleeninäytteen A7 
ja titaaninäytteiden A7 ja A8 määrityksessä tavoitearvoksi asetettiin 30 % (taulukko l). 
Suomessa ei ole asetettu esimerkiksi vesien monitorointiohjelmissa ylärajaa sallitulle virheelle. 
EU direktiivissä 98/83/EC on annettu eri metalleille suurin sallittu poikkeama tavoitepitoisuu-
desta, kun analysoidaan ihmisen käyttöön tarkoitettua vettä. Kyseinen sallittu poikkeama on 
10 - 15 %, mutta pitoisuudet olivat useimmissa tapauksissa huomattavasti suurempia kuin tässä 
vertailukokeessa. 
2.6.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score) (liiteet 9 ja 1 1). 
Laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
hyväksyttävinä, kun 1 z 1 <2 
arveluttavina, kun 2 <_ 1 z 1 <3 
hylättävinä, kun I z 1 > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 9. Tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Liitteessä 11 esitetään 
yhteenveto laboratorioiden tulosten z-arvoista. 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 22. 
2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vaihtelivat jonkin verran eri määrityksissä, 
mutta yleisesti mittausepävarmuudet olivat realistisia. 
Ilmoitetut mittausepävarmuudet olivat varsinkin synteettisten näytteiden (Al ja A2) määrityk-
sissä liian suuria verrattuna laboratorioiden menestymiseen ja ottaen huomioon sen, että kysei- 
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set näytteet oli tarkoitettu kalibroinnin tarkistamista varten. Lisäksi tulosten mittausepävarmuut-
ta ilmoitettaessa ei kaikissa tapauksissa oltu huomioitu sen riippuvuutta pitoisuudesta. Varsin-
kin suurissa pitoisuuksissa ilmoitettu mittausepävarmuus oli liian suuri (esim. A2/Al, A2/As ja 
A2/Cd). 
3 Tulokset ja niiden arviointi 
3.1 Esikäsittelyn vaikutus metallimäärityksissä 
Tulosten keskihajonta oli yleensä enintään 20 % joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Keski-
hajonta oli suurempi kuin 20 % yleisimmin näytteistä A4 (jokivesinäyte) tai AS (vesi- ja viemä-
rilaitosjätevesinäyte tehdyissä määrityksissä. Molemmista näytteistä määritykset tehtiin hajotuk-
sen jälkeen, mikä yleensäkin lisäsi tulosten keskihajontaa. Tämä on nähtävissä varsinkin näyt-
teiden A7 ja A8 määrityksissä, jotka valmistettiin samasta vesi- ja viemärilaitosjätevedestä. 
Näytteestä AS pyydettiin tekemään määritys hajotuksen jälkeen. Ilman hajotusta saatiin alumii-
nin, kromin, raudan, nikkelin ja sinkin määrityksissä merkitsevästi pienempiä tuloksia kuin 
hajotuksen jälkeen tehdyssä määrityksissä (liite 5.2). Kaikissa tapauksissa tulosten keskihajonta 
oli myös suurempi hajotuksen jälkeen tehdyissä määrityksissä kuin ilman hajotusta tehdyissä 
määrityksissä. Yleisesti keskihajonta oli suurin pitoisuudeltaan pienimpien näytteiden tuloksis-
sa. 
Teollisuuden jätevesinäyte A5 sisälsi suuria määriä booria ja mangaania, joilla on saattanut olla 
vaikutusta esikäsittelyyn sekä määrityksiin. 
Hajotuksessa käytettävä happomäärä saattaa häiritä määrityksiä. Lisäksi näihin tuloksiin on 
voinut vaikuttaa mahdollinen happomäärän erilaisuus kalibrointiliuoksien ja näytteiden välillä. 
3.2 Mittaustavan vaikutus metallimäärityksissä 
Myös eri mittausmenetelmillä saatuja tuloksia on tarkasteltu erikseen (liite 5.2 ja 5.3). Eri mit-
tausmenetelmillä saaduissa tuloksissa esiintyi eroja varsinkin alumiinin, koboltin, kromin, rau-
dan, mangaanin, vanadiinin ja sinkin määrityksissä. Pienien metallipitoisuuksien määrittämises-
sä oli keskiarvoissa merkitseviä eroja GFAAS-menetelmällä ja ICP-MS-menetelmällä saaduissa 
tuloksissa kromin määrittämisessä näytteestä A4. Kromin määrittämisessä teollisuusjätevesi-
näytteestä A4 ja raudan määrittämisessä näytteestä A5 saatiin FAAS-menetelmällä merkitseväs-
ti suurempia tuloksia kuin ICP-menetelmillä. Eniten eri menetelmien välisiä merkitseviä eroja 
esiintyi mangaanin määrittämisessä. GFAAS-menetelmällä saatiin merkitsevästi suurempia 
tuloksia kuin ICP- tai FAAS-menetelmillä näytteistä A2, A6, A7 ja A8. Lisäksi teollisuuden 
jätevesinäytteestä A5 saatiin FAAS-menetelmällä merkitsevästi suurempia tuloksia kuin ICP-
menetelmällä. ICP-menetelmässä suuri boorin pitoisuus on voinut aiheuttaa muistiefektin mit-
tauksessa. 
3.3 Raudan ja mangaanin määritys 
Raudan määrittäminen 
Tässä vertailukokeessa ei autoklaavihapetuksen jälkeen tehtävällä fotometrisella menetelmällä 
ja muilla menetelmillä saaduissa raudan tuloksissa ollut merkitseviä eroja luonnonvesinäyttei-
den A3/B3, A4/B4 ja teollisuuden jätevesinäytteen A6/B6 osalla (liite 5.2). Tulosten hajonta oli 
kuitenkin muilla menetelmillä saaduissa tuloksissa yli kaksi kertaa suurempi kuin fotometrisella 
menetelmällä saaduissa tuloksissa. 
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Mangaanin määrittäminen 
Mangaanin määrityksessä fotometrisella menetelmällä saadut tulokset olivat merkitsevästi suu-
rempia synteettisten näytteiden Al/Bl ja A2/B2 sekä luonnonvesien A3/B3 ja A4/B4 ja teolli-
suuden jäteveden A6 määrityksessä (liite 5.2). Toisaalta fotometrisella menetelmällä saatu tu-
losten keskiarvo synteettisestä näytteestä B2 oli huomattavasti suurempi (771 gg/l) kuin lasken-
nallinen pitoisuus (680 gg/l), joten erot muissakin näytteissä saattavatjohtua toisten metallien 
fotometriseen määritykseen aiheuttamasta häiriöstä. Mangaanin määrityksessä tulosten hajonta 
oli suuri (39 %) samean jokivesinäytteen A4 määrityksessä. 
Taulukko 1. Yhteenveto vertailukokeen 3/2001 tuloksista 
Table 1. Summary on the interlaboratory comparison 3/2001 
Analyte Unit Sample j 	Ass. val. Mean Md. SD SD% 2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val % 
Al pg/I Al 66 64,3 65 8,51 13,2 15 29 68 
A2 633 621 624 42,2 6,79 10 31 77 
A3 165 172 165 30 17,5 20 27 70 
A4 2860 2830 2860 313 11,1 15 21 67 
A5 1500 1470 1500 197 13,3 20 22 86 
A6 874 872 874 94,7 10,9 20 23 87 
A7 109 112 109 22,8 20,4 25 21 76 
A8 148 142 148 34,7 24,4 25 18 61 
As 	 pg/I i 	Al 2,4 2,44 2,4 0,307 12,6 20 19 75 
A2 18,3 18,5 18,8 1,27 6,87 15 23 83 
A3 0,9 0,924 0,9 0,0725 7,85 30 17 67 
A4 2,46 2,49 2,46 1 40,3 I 	25 16 57 
AS 13,6 14,1 13,6 4,07 28,8 25 14 54 
A6 31,1 30,3 31 4,19 13,8 20 20 75 
A7 1,9 1,87 1,9 0,369 19,8 25 15 69 
A8 1,45 1,52 1,45 0,661 43,5 30 14 56 
B 	 pg/I I 	Al 20 	20,1 20,8 2,48 12,4 15 7 67 
A2 140 132 131 11,5 8,76 10 8 75 
A3 17,5 	18,6 17,5 4,72 25,5 20 6 60 
A4 136 136 57 169 124 3 
AS 3850 	3880 3850 231 595 10 5 100 
A6 193 	204 193 53,3 26,1 20 4 75 
A7 127 129 127 7,65 5,94 20 5 80 
A8 161 	165 161 39,6 24 20 4 50 
Ba pg/I Al 20 18,6 18,6 2,4 12,9 15 6 83 
A2 100 98,2 100 3,72 3,79 10 7 100 
A3 25,1 25,3 25,1 2,4 9,47 15 5 80 
A4 51,3 52,9 51,4 7,26 13,7 15 6 83 
AS 107 107 107 1,53 1.43 15 5 60 
A6 ! 	47,8 47,1 47,8 3,41 7,25 15 5 100 
A7 14,4 14,8 14,3 2,32 15,7 20 4 75 
A8 15,9 16,6 15,9 2,1 12,7 20 4 75 
Cd 	 pg/I Al 1,4 1,39 1,38 0,215 15,4 15 36 83 
A2 48 47,6 47,1 3,3 6,94 10 40 70 
A3 0,41 0,402 0,41 0,065 16,2 25 33 79 
A4 2,3 2,28 2,3 0,194 8,49 20 30 90 
AS 57 57 57 7,57 13,3 20 29 79 
A6 29,4 29,2 29,4 2,14 7,33 15 30 93 
A7 1,99 1,96 1,99 0,165 8,41 20 25 80 
A8 2,05 2 2,05 0,287 14,4 20 22 82 
Co pg/I 	Al 14 13,8 13,7 0,947 6,86 15 21 86 
A2 283 279 282 19,2 6,87 10 25 76 
A3 5,84 5,98 5,84 0,616 10,3 20 20 80 
A4 3,6 3,55 3,6 0,829 23,3 20 17 53 
AS 364 371 364 44,5 12 15 21 67 
A6 198 198 198 11,2 5,65 15 22 91 
A7 9,85 9,97 9,85 0,494 4,95 15 16 88 
A8 9,94 9,92 9,94 0,836 8,43 15 18 89 
Cr pg/I Al 24 23,9 24 1,58 6,63 15 37 94 
A2 433 432 433 17,3 3,99 10 42 81 
A3 5,3 5,24 5,3 0,759 14,5 20 35 78 
A4 6,02 6,19 6,02 1,42 23 20 30 53 
AS 299 293 299 35,1 12 15 32 72 
A6 171 172 171 11,1 6,48 15 31 81 
A7 11,5 11,4 11,5 1,4 12,3 20 25 68 
A8 11,5 11 11,5 2,23 20,3 20 23 65 
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Analyte Unit Sample Ass. val. Mean Md. SD SD% 2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val % 
Cu pg/I Al 16 i 	15,5 15,8 1,83 11,8 15 40 68 
A2 380 374 375 13 3,47 10 44 93 
A3 35,7 36 35,6 3,56 9,91 15 35 73 
A4 7,68 7,66 7,67 2,12 27,7 25 29 59 
AS 236 229 236 40,3 17,6 15 34 65 
A6 210 210 210 11,8 5,61 15 34 85 
A7 26 26,6 26 2,55 9,59 20 25 84 
A8 26,6 26,8 26,6 2,44 9,09 20 24 79 
Fe p9/1 Al 152 151 149 14,4 9,57 15 33 73 
A2 1400 1440 1430 86,6 6 10 36 81 
A3 229 229 229 22,9 9,98 15 29 76 
A4 2130 2080 2130 193 9,29 15 25 88 
A5 1140 1130 1140 140 12,4 15 27 78 
Fe pg/I A6 1930 1930 1930 114 5,92 15 26 96 
A7 222 223 222 15,4 6,89 20 19 68 
A8 269 266 269 18,9 7,11 20 18 83 
Bl 150 153 152 6,32 4,14 15 32 94 
B2 1400 1400 1400 54,3 3,89 10 30 90 
B3 226 226 226 9,19 4,06 15 30 100 
B4 1990 1990 1990 94,4 4,75 15 30 100 
B6 1910 1910 1910 53,6 2,8 15 20 95 
Hg pg/I Hl 1,6 1,45 1,42 0,26 18 20 25 80 
H2 0,091 0,0933 0,095 0,0329 35,3 30 18 64 
H3 0,141 0,145 0,142 0,013 9,01 25 16 67 
H4  6,18 	i 5,71 5,64 0,917 16,1 20 20 80 
Mn pg/I Al 72 73,4 	74 4,91 6,69 	10 	33 82 
A2 680 693 691 26,9 3,89 	10 	37 84 
A3 21 21,4 	21 3,69 17,2 	20 	31 85 
A4 19,5 19,4 19,5 2,95 15,2 	20 	28 59 
AS 4200 4150 	4200 312 7,52 	10 	27 89 
A6 288 289 288 14,7 5,08 	15 	28 96 
A7 115 114 	115 8,28 7,28 	15 	21 90 
A8 120 119 120 9,42 7,95 	15 	22 100 
Bl 79,3 79,6 	79 4,29 ! 	5,39 	I 	10 	21 95 
B2 769 768 769 1 	31,7 4,12 	10 	20 100 
B3 25.9 ; 	27,3 	25,9 4,99 1 	18,3 	20 	21 70 
B4 92,6  86,5 92,6 ! 	33,6 38,9 	20 	i 	19 50 
B6 350 343 	350 17,7 5,15 	15 	13 100 
Mo pg/I Al 40 38.7 37,7 2,87 7,42 15 	11 80 
A2 90 I 	88 	 86 8,84 10,1 
i 	
15 	11 60 
A3 25  24,7 25 2,54 10,3 15 	10 89 
A6 112 112 	112 12,3 11 15 	8 88 
A7 18,4 17,9 18,4 1,32 7,37 20 	9 78 
Ni pg/I Al 18 17,7 17,6 1,71 	9,68 15 36 80 
A2 480 472 469 35,6 	7,55 10 41 80 
A3 8,15 8,14 8,15 1,14 	14 20 34 74 
A4 9,12 9,27 9,12 1,93 	20,8 20 27 67 
A5 251 252 251 26,7 	10,6 15 32 75 
A6 I 	173 173 173 12,9 	7,44 15 30 90 
A7 22 21,5 22,1 1,8 	8,35 15 24 83 
A8 22,9 22,9 22,9 2,7 	11,8 1 	15 22 I 	68 
Pb pg/I Al 8 7,92 8 0,789 9,96 15 	35 79 
A2 140 139 140 11,7  8,38 1 	10 	38 76 
A3 5,5 5,54 5,5 0,763 13,8 I 	20 	• 	34 81 
A4 2,51 2,56 2,51 1,08 42,3 30 	27 48 
A5 78,9 74,4 78,9 23,2 31,1 30 	24 62 
A6 84,3 84,3 84,3 8,38 9,93 25 	29 90 
A7 4,51 4,48 4,51 0,399 8,91 25 	24 78 
A8 4,7 4,77 4,7 1,11 23,2 25 	21 65 
Sb pg/I Al 10,2 10,7 10,2 2,29 21,5 15 7 67 
A2 80 75,6 76,5 5,69 7,52 10 6 83 
A3 3,78 3,77 3,78 0,701 18,6 25 6 100 
A6 41,8 41,9 41,8 6,19 14,8 20 6 83 
A7 14,8 15,6 14,8 2,98 19,1 25 6 67 
Se pg/I Al 8 8,19 8,3 0,435 5,32 10 6 100 
A2 20 19,7 19,8 1,91 9,72 10 6 67 
A3 2,5 2,51 2,5 0,0712 2,84 20 5 60 
A4 3,1 3,3 3,1 1,04 31,5 20 5 20 
AS 20,1 20,5 20,1 1,68 8,19 20 5 60 
A6 11,3 11,2 11,3 2,17 19,4 20 6 67 
A7 1,11 1,35 1,11 0,532 39,3 30 5 40 
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Analyte j 	Unit 	Sample 	Ass. val. 	i 	Mean 	Md. 	 j 	SD 	SD% 	2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val % 
Sr 	 pg/I 	 Al 	l 24 	 24 24 	 1,46 	6,06 	10 1 	5 ~I 100 
A2 	i 120 121 121 	, 	5,67 	! 	4,7 	10 5 100 
A3 32,4 	! 	31,7 32,4 1,92 	6,06 	15 4 100 
A4 58,4 	 j 	58,3 58,4 	 2,41 	4,14 	15 5 100 
A5  239 239 239 1,12 	0.471 	10 4 100 
A6 149 	 149 i 	149 	 3.49 	2,35 	10 j 	5 100 
j 	 ! 	 A7 91,1 91,3 ! 	91,1 2,08 	2,28 	10 4 j 	100 
A8 i 	87,7 	 86,7 87,7 	i 	2,35 	2,71 	10 I 	4 75 	 j 
Ti 	 pg/I Al l 	30,6 30,8  30,6 	. 	1,53 4,98 ~ 	10 i 	6 100 
II  
A2 96,7 	 96,8 96,2 5,22 5,39 10 5 100 
A3 22,1 22,4 22,1 	1,66 7,4 15 5 80 
A4 150 	i 	147 1 	150 9,49 6,46 , 	10 5 60 
A5 746 746  746 	j 	263 35,2 3 
A6 83,9 	 j 	86,1 83,9 	 j 	12,4 14,4 15 4 50 
T pg/I 	A7 20,3 24,2 20,3 19,8 81,7 j 	30 4 25 
I 	A8 7,25 	7,25 j 	7,25 	3,18 i 	43,9 30 j 	3 0 
V pg/I 	! 	Al 4,4 	1 	4,09 4,25 	0,353 8,64 15 10 62 
A2 160 	 j 	155 157 9,08 5,88 10 13 85 
A3 7,8 7,82 j 	7,8 	0.503 6,43 15 11 80 
A4 5.1 	I 	5,18  5.1 	` 	0,66 12,8 15  9 67 
AS 142 132 142 18.5  14,1 15 8 86 
A6 104 	104 104 	5,12 4,92 15 11 100 
A7 10,7 10,8 10,7 1,2 11,1 20 9 89 
A8 11,1 	 j 	11 11,1 	0,955 8,69 20 8 100 
Zn 	I 	pg/1 	Al 36 36.1 36 3,19 8.86 15 40 80 
A2 317 	315 317 	12,1 3,85 10 44 89 
A3 41,5 42 41,5 3,32 7,89  15 36 89 
A4 j 	21,8 	j 	21,5 21,8 	5,06 23,5 20 30 54 
AS 219 217 219 23,8 10,9 15 33 79 
A6 326 	! 	324 326 	23,9 7,38 15  31 87 
A7 26,8 27,1 26,8 3,03 11.2 20 24 91 
A8 29 	28,9 9 2 ,5 	5,71 19,7 20  25 59  
3.4 Elohopean määritys 
Suurin osa laboratorioista teki elohopeamäärityksen CV-AAS -mittauksella. Tulosten hajonta 
oli pienempi kuin 20 % lukuun ottamatta pitoisuudeltaan pienintä (0,09 µg/1) luonnonvesi-
näytettä H2, jossa se oli 35 % (taulukko 1 ja liite 5.2). Kolme laboratoriota mittasi näytteen H2 
AFS -menetelmällä, joiden tulokset eivätjuurikaan poikenneet toisistaan. CV-AAS -menetel-
män määritysraja on useilla laboratorioilla noin 0,05 - 0,1 µg/1, kun taas AFS -menetelmän mää-
ritysraja on pienempi kuin 0,005 - 0,01 µg/1 ilman "puhdastila"-työskentelyä. 
Teollisuuden jätevesinäyte H4 sisälsi runsaasti kloridia, natriumia ja sulfaattia (C1:1300 mg/1, 
Na: 880 mg/l ja SO4: 160 mg/1), mikä on saattanut häiritä elohopean määrittämistä varsinkin 
tapauksissa, joissa näytettä ei laimennettu etukäteen (liite 5.2). Kaksi laboratorioista teki määri-
tyksen käyttäen hapettimena KBr-KBrO3-seosta. Nämä tulokset eivät juurikaan poikenneet toi-
sistaan. Lisäksi muista menetelmistä poikkeavalla laitemenetelmällä (lab 65: hapetus happivir-
rassaja CV-AAS -mittaus) saatu tulos vastasi hyvin AFS -menetelmällä saatuja tuloksia. Käy-
tettäessä AFS -menetelmää saattaa jätevesien määrityksessä varsinkin käytetyllä hapetusajalla 
olla merkitystä. Pääasiassa juoma- ja luonnonvesille tarkoitetussa menetelmässä EN 13506 on 
näytteen hapetusajaksi suositeltu 30 minuuttia. Näytteiden testauksessa havaittiin kuitenkin, että 
näytteen H4 hapettumiseen vaadittava aika oli noin 100-120 minuuttia (myös menetelmää SFS-
EN 1483 käytettäessä). Syy pidempään hapetusaikaan saattoi olla elohopea-klorokompleksien 
muodostuminen näytteen suuren kloridipitoisuuden vuoksi. Toisaalta hapetukseen käytettävien 
reagenssien määrän lisäämisen havaittiin vähentävän mittausherkkyyttä. Analysoitaessa näyt-
teen H4 tyyppisiä teollisuuden jätevesiä olisi näytettä pyrittävä joko laimentamaan riittävästi tai 
käyttämään lisäysmenetelmää matriisista aiheutuvien häiriöiden poistamiseksi. 
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3.5 Rinnakkaismääritysten tulokset 
Laboratoriot ilmoittivat kahden rinnakkaismäärityksen tulokset arseenin, kadmiumin, kromin, 
elohopean, seleenin ja lyijyn määrityksissä (taulukko 2). Laboratorion sisäinen hajonta (repeata-
bility) oli 2 - 9 kertaa pienempi kuin laboratorioiden välinen hajonta eli uusittavuus (reproduci-
bility). Laboratorion sisäisen hajonnan seurantaa voidaan toteuttaa varsinaisten näytteiden rin-
nakkaismääritysten avulla sekä tuloksista laadittavan valvontakortin avulla. 
Tauluko 2. Rinnakkaismäärityksellä saatujen tulosten hajonnat (ANOVA-taulukko) 
Table 2. Deviations of replicate determinations (ANOVA statistics) 
Analyte Unit Sample Ass. val. Mean Md sw sb st sw % sb % st % 2'Targ Num Ac- 
SD % of cepted. 
labs z-val % 
As pg/I Al 2,4 2.44 2,4 0,168 0,261 0,311 6,9 11 13 20 16 75 
A2 18,3 18,5 18,8 0,592 1,14 1,28 3,2 6,2 6,9 15 23 83 
A3 0,9 0,924 0,9 0,0531 0,0515 0,0739 5,7 5,6 8 30 12 58 
A4 2,46 2,49 2,46 0,348 0,963 1,02 14 39 41 25 14 57 
A5 1 	13,6 14,1 13,6 0,756 4,1 4,17 5,3 29 29 25 13 54 
A6 31,1 30,3 31 0,791 4,17 4,24 2,6 14 14 j 	20 20 75 
A7 1,9 1,87 1,9 0,15 0,346 0,377 8 19 20 25 13 69 
A8 1,45 1,52 1,45 0,346 0,581 0,676 23 38 44 30 9 56 
Cd 	 pg/l 	Al 1,4 1,39 1,38 0,0485 0.211 0,216 3,5 15 16 15 35 80 
A2 48 47,6 47,1 1,3 3,06 3,32 2,7 6,4 7 10 40 70 
A3 0,41 0,402 0,41 0,0266 0,0599 0,0655 6,6 15 16 25 29 76 
A4 2,3 2,28 2,3 0,104 0,165 0,195 4,6 7,2 8,5 20 29 86 
A5 57 57 57 	. 2,35 7,27 7,64 4,1 13 13 20 29 79 
A6 29,4 29,2 29,4 0,898 1,96 2,16 3,1 6,7 7,4 15 30 93 
A7 1,99 1,96 1,99 0,0548 0,157 0,167 2,8 8 8,5 20 25 80 
A8 2,05 2 2,05 0,117 0.265 1 	0,29 5,8 13 15 20 22 82 
Cr 	 pg/1 Al 24 23,9 24 0,597 1,48 1,59 2,5 6,2 6,7 15 36 94 
A2 433 I 	432 433 7 15,9 17.4 1,6 3,7 4 10 42 79 	i 
A3 ! 	5,3 5.24 5,3 0.183 i 	0,743 0,765 3,5 14 15 20 32 78 
A4 6,02 6,19 6,02 ! 	0,156 1,43 1,44 2.5 23 23 I 	20 30 53 
A5 299 293 299 7,07 34,7 35,4 2,4 12 12 15 32 72 
A6 171 172 171 5,53 9,74 11,2 3.2 5,7 6,5 15 31 81 
A7 11,5 11,4 11,5 0.285 1.39 1,42 2,5 I 	12 12 20 25 68 
A8 11,5 11 11.5 0,408 2.22 2,26 3,7 20 21 20 23 65 
Hg i 	pg/1 Hl i 	1,6 1,45 1,42 0,0446 0,259 0,263 3,1 18 18 20 25 76 
H2 0,091 0,0933 0,095 10,0105 0,0318 0,0335 11 34 36 30 14 64 
H3 0,141 0,145 0,142 0,00942 0,00924 0.0132 6,5 6,4 9,1 25 15 67 
H4 6,18 5,71 5,64 0,139 0,918 0,928 2,4 16 16 20 20 80 
Pb pg/I Al 8 7,92 8 0,3 0,736 0,795 3,8 9,3 10 15 33 79 
' A2 140 139 140 2,38 11,5 11,7 1,7 8,3 8,4 10 37 73 
A3 5,5 5,54 5,5 0,18 0,748 0,769 3,2 14 14 20 31 81 
A4 2,51 2,56 2,51 0,394 1,02 1,09 15 40 43 30 25 48 
I A5 78,9 74,4 78,9 3,74 23,1 23.4 5 31 31 30 24 62 
A6 84,3 84,3 84,3 3,71 7,59 8,45 4,4 9 10 25 29 83 
A7 4,51 4,48 4,51 0,202 0,349 0,403 4,5 7,8 9 25 23 74 
A8 4,7 4,77 4,7 0,634 0,923 1,12 13 19 23 25 20 65 
Se pg/I Al 8 8,19 8,3 0,174 0,419 0,453 2,1 5,1 5,5 10 6 100 
A2 20 19,7 19,8 0,235 2,01 2,03 1,2 10 10 10 6 67 
A3 2,5 2,51 2,5 0,0539 0,0521 0,0749 2,1 2,1 3 20 5 60 
A4 3,1 3,3 3,1 0,466 0,986 1,09 14 30 33 20 5 20 
A5 20,1 20,5 20,1 1,13 1,38 1,79 5,5 6,8 8,7 20 5 60 
A6 11,3 11,2 11,3 0,48 2,22 2,27 4,3 20 20 20 6 67 
A7 1,11 1,35 1,11 0,0973 0,565 0,574 7,2 42 42 30 5 40 
Ass. val. - assigned value, Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories. st - reproducibility standard error 
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3.6 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 3/2001 osallistui yhteensä 67 laboratoriota. Tulosta pidettiin hyväksyttävänä, 
jos se poikkesi vertailuarvosta (the assigned value) 10 % - 30 %. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
yhteensä 79 %. Eniten tuloksia hyväksyttiin raudan (spektrofotometrinen menetelmä), mangaa-
nin (AAS- tai ICP-menetelmät) ja strontiumin määrityksissä (hyväksyttyjen osuus > 85 %). 
Vähemmän kuin 75 % tuloksista hyväksyttiin arseenin, boorin, raudan (AAS- tai ICP -menetel-
mät), elohopean, nikkelin, lyijyn, seleenin ja titaanin määrityksissä. Vuoden 2000 vertailuko-
keessa hyväksyttyjen tulosten osuus oli 83 %, mutta silloin ei vertailtavana eivät olleet boorin, 
elohopean, bariumin ja titaanin määritykset (6). Lisäksi tavoiterajat tulosten poikkeamiselle 
vertailuarvosta olivat tässä vertailukokeessa jonkin verran tiukemmat kuin vuoden 2000 kokees-
sa, jossa ne olivat 15 - 35 %. 
Hajotuksella esikäsitellyn j  ätevesinäytteen tuloksista hyväksyttiin vähemmän kuin vastaavasta 
jätevedestä valmistetun näytteen tuloksista, jotka oli saatu ilman hajotusta. Tässä vertailuko-
keessa hajotus lisäsi tulosten hajontaa. Lisäksi tulosten hajonta oli pitoisuudesta riippuvainen, 
se kasvoi pitoisuuden pienentyessä. Myös eri mittausmenetelmillä oli vaikutusta tuloksiin var-
sinkin mangaanin määrityksessä, mutta myös kromin, raudan, alumiinin, sinkin ja vanadiinin 
määrityksessä. 
Mittausepävarmuuden arvioinnissa on tapahtunut kehitystä vuoden 2000 vertailukokeeseen 
nähden. Mittausepävarmuudella on merkitystä tulosten jäljitettävyydessä ja sitä arvioitaessa 
tulisi ottaa huomioon myös näytteiden pitoisuus. 
Laboratorioista 54 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden laboratorioiden tuloksis-
ta hyväksyttiin 81 %, kun kokonaan akkreditoimattomilla menetelmillä saaduista tuloksista 
hyväksyttiin 74 %. 
Kokonaisuudessaan vertailukokeen tuloksia voidaan pitää jokseenkin hyvinä ottaen huomioon, 
että osa näytteistä oli matriisiltaan vaikeita; toinen luonnonvesinäytteistä oli sameaja toinen 
teollisuuden jätevesistä sisälsi runsaasti eri metalleja,jotka saattoivat häiritä mittausta. 
Vaikeiksi analysoitaviksi osoittautuneiden arseenin, elohopean ja seleenin määrittämiseksi tul-
laan järjestämään erillinen vertailukoe. 
4 Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti toukokuussa 2001 metalli- ja eloho-
peamäärityksiä erityyppisistä vesistä koskevan vertailukokeen. Vertailukokeeseen osallistui 
yhteensä 67 laboratoriota. 
Laboratorioille toimitettiin 1 - 2 synteettistä näytettä, 1 - 2 luonnonvesinäytettäja 1 - 4jätevesi-
näytettä. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoite-
arvoksi 10 - 30 % (95 % merkitsevyys) riippuen määrityksestä ja näytteen pitoisuudesta. Vertai-
luarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta (synteettiset näytteet) tai tulosaineiston mediaania. 
Elohopean määrityksessä teollisuuden jätevesinäytteelle vertailuarvona käytettiin valittujen 
laboratorioiden tulosten keskiarvoa. 
Näytteistä testattiin homogeenisuus ja elohopeanäytteiden säilyvyyttä seurattiin. Näytteet olivat 
homogeenisia, eikä niissä tapahtunut muutoksia toimituksen ja analysoinnin välisenä aikana. 
Näytteen esikäsittelyllä oli vaikutusta tarkasteltavina olleiden jätevesien määrityksissä. Lisäksi 
eri mittausmenetelmillä saaduissa tuloksissa esiintyi jonkin verran merkitseviä eroja. Eri ana-
lyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat vähäisiä, vaikka ne olivatkin joissa-
kin tapauksissa merkitseviä. 
Tuloksista hyväksyttiin 79 %, kun niille sallittiin 10 - 30 % poikkeama vertailuarvosta (the as-
signed value). 
Tämän vertailukokeen tulosten perusteella menetelmien akkreditoinnilla on tulosten laatuun 
positiivinen vaikutus. Akk editoituja menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden tuloksista hyväk-
syttiin 81 %, kun kokonaan akkreditoimattomia menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden tulok-
sista hyväksyttiin 74 %. 




On May 2001 the sampels were distributed to 67 laboratories for determination of metals (Al, 
As, Ba, B, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Fe, Sb, Se, Sr, Ti, V, Zn) and for determination of 
mercury (Hg). 
The results of each laboratory are presented in Appendix 9 and the test is summarized in 
Table 1. The samples were obtained to be stable and homogeneous (Appendix 3). 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were calcula-
ted after testing of the outliers. Evaluation of the performance of the participants was done using 
z scores (Appendices 9, 10 and 11). The results were accepted (~ z < 2), if they deviated less 
than 10 - 30 % from the assigned value. The theoretical value was used as the reference value 
(the assigned value) for the synthetic samples and the median value of the data for surface water 
samples or waste water samples after rejection of outliers. In determination of mercury the me-
dian value of the data or the mean value of the expert laboratories was used as the assigned va-
lue. The uncertainties of the assigned values were estimated using the robust standard deviation 
of the results or the robust standard deviation of the results obtained by the expert laboratories 
by taking into account the results of stability and homogeneity tests (Appendix 6). 
The analytical methods are presented in Appendix 5. There were some significant differences in 
the data obtained by different methods, in particular, in pretreatment of the samples or in mea-
surement of metal content. 
In this comparison, 79 % of the data was regarded to be acceptable, when the deviation of 10 -
30 % from the assigned value was approved. 
54 % of the participating laboratories used accredited analytical methods. In this interlaboratory 
comparison, 81 % of the results reported by these laboratories were regarded to be acceptable. 
On the other hand, 74 % of the results reported by the laboratories which did not use any accre-
dited methods were accepted. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 3/2001 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 3/2001 
AnalyCen Laboratoriot Oy 
AvestaPolarit Stainless Oy 
Eka Chemicals Oy 
Espoon Vesi, tutkimusyksikkö 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Finnish Chemicals Oy, Kuusankoski 
Fundia Wire Oy Ab 
Haapajärven elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristö laboratorio 
Hortilab Ab 
Imatran kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Ympäristölaboratorio 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Jyväskylän ympäristövirasto 
Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitos 
Kemira Chemicals Oy, Kokkolan tehtaat 
Kemira Pigments Oy, Analyyttinen laboratorio 
Keski-Suomen ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kotkan kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kymi Paper Oy, Tutkimuskeskus, Kuusankoski 
Lahden tutkimuslaboratorio 
Lapin ympäristökeskus 
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Metsäntutkimuslaitos, keskuslaboratorio, Vantaa 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema 
Mikkelin Vesilaitos, jätevedenpuhdistamo 
Murmanskin alueellinen geologiatiedon ja analyyttisen valvonnan säätiö 
Murmanskin alueellinen geologiatiedon ja analyyttisen valvonnan säätiö, Apatiitti 
Murmanskgydromet laboratory 
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Outokumpu Haijavalta Metals Oy 
Outokumpu Poricopper Oy 
Outokumpu Zink Oy 
Pietarsaaren seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Raahen elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raisio Yhtymä, Elintarviketeollisuus, Palvelulaboratorio 
Rauman Vesi 
Rauman ympäristölaboratorio 
Rautaruukki Steel, Laboratoriopalvelut, Raahe 
Rautaruukki Steel, Nauhatuotteet, Kehitysosasto, Prosessi laboratorio, Hämeenlinna 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
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Salon elintarvikelaboratorio 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savolab Oy, Mikkeli 
Sweden Recycling AB 
Suomen ympäristökeskus, tutkimuslaboratorio 
Suunnittelukeskus Oy, ympäristölaboratorio 
Säteri Oy 
Tampereen Vesilaitos, viemärilaitoksen laboratorio 
Turun kaupungin elintarvikelaboratorio 
Tutkimusyhtiöt, Napellus Oy 
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat, tutkimuslaboratorio 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vantaan kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Vapo Oy, tutkimusosasto 
Vesihydro Oy 





LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte 
Sample 
Metalli / Vertailuarvo 
Metal /Assigned value 
(µg/1) 
Näytematriisi 











/ Vtot (l) 






















PL1: 1000 mg/1 
PL2: 500 mg/1 
PL3: 100 mg/I 
PL4: 10 mg/I 
PL3: 19,8 / 30 
As / 2,4 -- -- PIA: 7,2 / 30 
B/20 -- -- PL3: 6,0/30 
Ba / 20 __ -- PL3: 6,0 / 30 
Cd / 1,4 -- -- pL4: 4,2 / 30 
Co/14 _- -- PL3: 4,2 / 30 
Cr / 24 -- -- PL3: 7,2 / 30 
Cu/ 16 -- -- PL3: 4,8 / 30 
Fe / 152 -- -- PLI : 4,6 / 30 
Mn / 72 PLI: 2,2 / 30 
Ni/18 -- PL3: 5,4 / 30 
Pb / 8 __ -- PL3: 2,4 / 30 
Se / 8 -- -- PIA: 24 / 30 
Sr/24 -- -- PL3: 7,2 / 30 
Ti / 30,6 -- -- PL3: 9,0 / 30 
V/4,4 -- -- PL3: 13,2/30 
Zn/36 -- -- PL3: 10,8/30 
A2 Al / 633 Synteettinen -- -- PL1: 19 / 30 
As/ 18,3 -- -- PL3: 5,5 / 30 
B/140 -- -- PL1: 4,2 / 30 
Ba / 100 -- -- PLI: 3,0 / 30 
Cd/48 -- -- PL3: 14,5/30 
Co/283 -- -- PLI:8,5/30 
Cr/433 -- -- PLI: 13,0/30 
Cu/380 -- -- PLI: 11,4/30  
Fe/ 1400 -- -- PLI:42/30 
Mn / 680 -- -- PLI : 20,4 / 30 
Ni /480 -- -- PLI: 14,4/30 
Pb / 140 -- -- PLI: 4,2 / 30 
Se/20 -- -- PL3: 6,0 / 30 
Sr/ 120 -- -- PL1: 3,6/30 
Ti / 96,7 -- -- PL3: 29 / 30 
V/160 -- -- PLI: 4,8 / 30 
Zn/317 -- -- PLI:9,5/30 






Metalli / Vertailuarvo 
Metal /Assigned value 
(µg/1) 
Näytematriisi 











/ Vtot (1) 
A3 Al / 165 Raakavesi, 
Päijännetunneli 






















PL 1: 1000 mg/I 
PL2: 500 mg/I 
PL3: 100 mg/I 
PL4: 10 mg/I 
PL1: 4,5 / 30 
As / 0,9 0,35 -- PL4: 1,5 / 30 
B / 17,5 13,2 -- PL4: 15 / 30 
Ba / 25,1 6,6 -_ PL3: 6,0/30    
Cd / 0,41 0,02 __ PL4: 1,2 / 30 
Co/5,84 0,03 _- PL4: 18/30 
Cr / 5,3 0,59 -- PL4: 15 / 30 
Cu / 35,7 17,9 -- -- 
Fe / 229 23 -- PL1: 6,0 / 30 
Mn / 21 4,2 __ PL3: 6,0 / 30 
Ni/8,15 0,76 __ P1,4:21/30 
Pb / 5,5 0,68 _- PL4: 9,0 / 30 
Se/2,5 0,13 -- PL4: 6,0/30 
Sr / 32,4 34,4 -- -- 
Ti/22,1 7,1 -- PL3: 6,0/30 
V / 7,8 0,13 -- PM: 24/30 
Zn/41,5 17,3 -- 
A4 Al / 2860 Luonnonvesi, 
Vantaanjoki 
3172 -- -- 
As / 2,46 0,98 -- PL4: 6,0 / 30 
B/136 82,2 -- -- 
Ba / 51,3 51 -- -- 
Cd / 2,3 	 • 0,46 -- PL4: 6,0 / 30 
Co / 3,6 0,93 -- PL4: 9,0 / 30 
Cr / 6,02 7,5 -- PL4: 6,0 / 30 
Cu / 7,68 18,3 -- -- 
Fe/2130 2591 -- -- 
Mn / 19,5 37,3 - -- 
Ni/9,12 5,7 -- PL4: 15/30 
Pb / 2,51 1,8 -- PL4: 3,0 / 30 
Se/3,1 0,47 -- PL4: 9,0 / 30 
Sr/58,4 59 -- -- 
Ti / 150 177 -- -- 
V/5,1 6,0 -- -- 
Zn/21,8 29,9 -- -- 






Metalli / Vertailuarvo 
Metal /Assigned value 
(pg/1) 
Näytematriisi 











/ Vtot (1) 
AS Al / 1500 Metalliteolli- 
suuden jätevesi 
/ raakavesi, Päi- 
jännetunneli 
1 :2 






















PLI : 1000 mg1I 
PL2: 500 mg/1 
PL3: 100 mg/l 
PL4: !O mg/! 
PL1: 20 / 15 
As / 13,6 3,2 1:2 PL3: 2,0 / 15 
B / 3850 3942 1:2 
Ba/107 14 1:2 PL1: 2,0 / 15 
Cd / 57 0,04 1:2 PL3: 9,0/15 
Co / 364 0,2 1:2 PLI: 5,5 / 15 
Cr / 299 37 1:2 PL1: 4,0 / 15 
Cu/236 46 1:2 PLI: 3,0 / 15 
Fel 1140 83 1:2 PLI: 15 / 15 
Mn/4200 4330 1:2 
Ni/25! 1,1 1:2 PLI: 4,0 / 15 
Pb / 78,9 0,5 1:2 PL3: 15 / 15 
Se/20,! 1,8 1:2 PL3: 2,5 / 15 
Sr/239 32 1:2 PLI: 3,01 15 
Ti/746 738 1:2 - 
V/142 1,0 1:2 PLI: 2,0 / l5 
Zn/219 34 1:2 PLI:3,0/15 




54 ? PLI : 24 / 30 
As / 31,1 0,59 PL3: 9,0 / 30 
B/!93 200 -- 
Ba/47,8 45 PL3: 12/30 
Cd / 29,4 0,89 PL3: 9,0 / 30 
Co/i98 2,1 PLI: 6,0 / 30 
Cr/!7! 5,8 PL1: 5,0 / 30 
Cu 1210 7,3 PLI: 6,0 130 
Fe/!930 70 PLI: 50 / 30 
Mm/288 128 PLI:6,0/30 
Ni/!73 17,4 PLI: 5,0 / 30 
Pb / 84,3 0,37 PLI: 2,5 / 30 
Se/ 11,3 1,4 PL3: 3,5/30 
Sr/149 90 PL3: 18/30 
Ti/83,9 50 PL3: 21 / 30 
V/104 0,33 PLI: 3,0 / 30 
Zn/326 59 PLI:9,0/30 






Metalli / Vertailuarvo 
Metal /Assigned value 
(µg/1) 
Näytematriisi 











/ Vtot (1 
A7 Al / 109 Vesi- ja viemä- 
rilaitoksen jäte-
vesi Viikki, 
tuleva : lähtevä 
1:2 
25 1:2 Standardiliuokset: 
Lot No: 
Al: B0065043 
As: N-ASOI 131 
B: N-B02012 
Ba: N-BA02003 

















PL2: 500 mg/I 
PL3: 100 mg/I 
PL4: 10 mg/l 
PL3: 12 / 15 
As / 1,9 0,8 1:2 PL4: 1,2 / 15 
B / 127 140 1:2 
Ba / 14,4 52 1:2 
Cd / 1,99 0,6 1:2 PL4: 3,0 / 15 
Co / 9,85 2,0 1:2 PL4: 12! 15 
Cr! 11,5 6,0 1:2 PL4: 15 / 15 
Cu / 26 13 1:2 PL3: 3,0 / 15 
Fe / 222 415 1:2 
Mn! 115 115 1:2 
Ni / 22 13 I :2 PL4: 15 / 15 
Pb / 4,51 0,4 1 : 2 PL4 :  6,0 / 15 
Se! 1,1 I 0,6 1:2 PL4: 1,5 / 15 
Sr/91,1 90 1:2 "" 
Ti/20,3 50 1:2 - 
V! 10,7 0,5 1:2 PL4: 15 / 15 
Zn/26,8 48 1:2 -- 
A8 Al / 148 Vesi - ja viemä- 
rilaitoksen jäte-
vesi, Viikki 
tuleva : lähtevä, 
1:2 
66 1:2 PL3: 12 / 15 
As/ 1,45 0,8 1:2 PL4: 1,2/ 15 
B/161  206 1:2 -- 
Ba / I5,9 58 1:2 -- 
Cd / 2,05 0,64 1:2 PL4: 3,0 / 15 
Co/9,94 1,9 1:2 PL4: 12 / 15 
Cr / 11,5 6,3 1:2 PL4: IS! 15 
Cu/26,6 13,2 1:2 PL3: 3,0/IS 
Fe/269 462 1:2 -- 
Mn / 120 121 1:2 -- 
Ni/22,9 13,7 1:2 PL4: 15 / 15 
Pb/4,7 1,2 1:2 PL4: 6,0/IS 
Sr/87,7 91 1:2 -- 
Ti/7,25 47 1:2 -- 
V! 11,1 0,49 1:2 PIA: 15/15 
Zn/29 53 1:2 - 




Näyte Metalli / Vertailuarvo Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimennus Reagenssi, pitoisuus Lisäys (ml) 
Sample Metal /Assigned value Type of sample Original conc. Dilution Added reagents. Addition (in!) 
(µg/1) (µg/1) Cone. / Vtot (1) 
Al Mo/40 Synteettinen -- -- Standardiliuokset: PL3: 4,0/10 
Lot No: 
Sb / 10,2 -- -- Al: B0065043 PL3: 1,0 / 10 
As: N-ASOI 131 
B: N-B02012 
A2 Mo / 90 Synteettinen -- -- Ba: N-BA02003 PL3: 9,0 / 10 
Cd: N-CDO1109 
Co: B0035150 
Sb/80 -- -- Cr: B0125078 PL3: 8,0/10 
Cu: B0035029 
Fe: B0055052 
A3 Mo / 25 Raakavesi, 0,26 -- Hg: A9035048 PL4: 25 / 10 
Päijännetunneli Mn: A91 15080 
Mo: A9025077 
Sb / 3,78 0,06 -- Ni: B0055050 PL4: 3,5 / 10 
Pb: N-PB02092 
Sb: N-SB02050 
A6 Mo / 112 Vesi- ja viemä- 1,8 -- Se: N-SE01086 PL3: 10 / 10 
rilaitoksen jäte- Sr: N-SRO1109 
vesi, Viikki Ti: N-T102025 
Sb/41,8 0,5 -- V: N-V02017 PL3: 4,0/10 
Zn: A9045060 
PLI: 1000 mg/1 A7 Mo / 18,4 Vesi- ja viemä- 0,46 1:2 PL3: 19,2 / 12 
rilaitoksen jäte- PL2: 500 mg/1 
vesi, Viikki PL3: 100 mg/I 
Sb / 14,8 tuleva : lähtevä, 1,7 1:2 PL4: l0 mg/I PL3: 19,2 / 12 
1:2 
Kestävöinti:: Al - A3, A6, A7 0,5 ml väk. HNO3/100 ml 
Näyte Metalli / Vertailuarvo Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimennus Reagenssi, pitoisuus Lisäys (ml) 
Sample Metal /Assigned value Type of sample Original cons. Dilution Added reagents, Addition (ml) 
(µg/1) (µg/1) Colic. / Pot (1) 
H1 Hg / I ,6 Synteettinen -- -- Standardi liuokset: 
Lot No: 
PL3: 4,0 / 25 
H2 Hg / 0,091 Luonmonvesi, 0,008 -- PL4: 20 / 25 
Vamtaamjoki A9035048 
PL1: 1000 mg/I H3 Hg / 0, 141 Vesi- ja viemä- 0,0015 -- PL4: 35 / 25 
rilaitoksemjäte- PL2: 500 mg/I 
vesi, Viikki PL3: 100 mg/1 
PL4: 10 mg/I 
H4 Hg/6,!8 Teollisuudem 40 1:4 
jätevesi 




LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN JA SÄILYVYYDEN TESTAUS 
















si/a F-I F-k 
Cd 8 A3 20 0,393 0,079 0,02 0,24 0,02 0,23 2,72 3,50 
8 A4 20 3,37 0,475 0,72 0,15 -0 -0 0,24 3,50 
8 AS 15 52,5 7,88 0,32 0,04 0,76 0,10 12,2') 3,50 
8 A6 15 30,8 4,51 0,41 0,09 0,27 0,06 1,83 3,50 
8 A7 20 2,00 0,40 0,06 0,15 -0 -0 0,63 3,50 
8 A8 15 2,07 0,31 0,03 0,10 0,04 0,13 4,45' 3,50 
Cu 8 A3 20 36,7 7,33 0,21 0,03 -0 -0 0,72 3,50 
8 A4 20 8,87 1,77 0,45 0,25 -0 -0 0,43 3,50 
8 
AS 15 247 37,0 2,38 0,06 3,50 0,09 5,33' 3,50 
8 A6 15 215 32,3 3,05 0,09 -0 -0 0,97 3,50 
8 A7 20 26,9 5,39 0,10 0,02 0,16 0,03 5,63') 3,50 
8 A8 15 28,9 4,34 0,35 0,08 0,24 0,06 1,90 3,50 
Mn 8 B3 20 20,8 4,16 0,07 0,02 0,07 0,02 2,86 3,50 
8 B4 20 15,9 3,18 0,06 0,02 0,15 0,04 13,8') 3,50 
8 B6 20 293 58,6 1,52 0,03 -0 --0 0,92 3,50 
Hg 8 H2 30 0,090 0,027 0,0011 0,04 0,0018 0,07 6,70 ) 3,50 
8 H3 25 0,147 0,037 0,0016 0,04 0,0030 0,08 7,72 ) 3,50 
8 H4 20 6,04 1,21 0,040 0,03 0,026 0,02 1,83 3,50 
missä 
2s, % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value for the total standard 
deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a 	= kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
Sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= varianssianalyysin laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k 	= kriittinen F-arvo, 95 % luotettavuus (the critical F-value, 95 % confidence level) 
n 	= homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of samples) 
Keskihajonnan tavoitearvoksi (s,) asetettiin 15 % - 30 %,jonka avulla laskettiin tavoitearvo a (a = s, • X/100). 
Analyyttinen hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. Vertailukokeen 
homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
Sa/5 < 0,3 	 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 




Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/6 että sb/6 olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Myös laskettu F-
arvo oli yleensä pienempi kuin kriittinen F-arvo. Poikkeuksina (merkintä *)) olevissa tapauksissa 
näytepullojen välinen hajonta (Sb)  olijonkin verran suurempi kuin analyyttinen hajonta (sa), mikä aiheutti 
merkitsevän F-arvon. Näissä tapauksissa sekä sa että sb olivat enintään 2 %, jolloin pienikin ero näissä 
hajonnoissa aiheutti merkitsevän F-arvon. 
Säilyvyys (Hg-näytteet): 
Näyte Pvm Hg µg/I Pvm Hg µg/I 
H1 18.5.2001 1,47 31.5.2001 1,51 
H2 18.5.2001 0,090 31.5.2001 0,089 
.H3 22.5.2001 0,147 31.5.2001 0,140 
H4 18.5.2001 6,06 19.9.2001 5,92 
LIITE 4. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 4. Comments reported by the participants 
Laboratorio 
nro 
Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
32 Näytepullo Al (Mo, Sb) puuttui. Kyseinen näyte toimitettiin asiakkaalle 
Näytepullon A5 etiketissä puutteita. välittömästi. Näytteen A5 tiedot olivat 
oikein näytteiden saatekirjeessä, mikä 
tiedotettiin asiakkaalle. 
Useita labora- Useiden laboratorioiden kohdalla näytteiden A5 ja Laboratorioita tiedotettiin sekaaannuk- 
torioita (8 kpl) A6 toimittamisessa sekaannusta. sesta ja toimitettiin oikeat näytteet. 
Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
nro 
2 Näyte Se / A7: SYKE kirjannut tuloksen laadun Tulos korjattu lopullisessa käsittelyssä. 
väärin Tulokset ovat 0,0024 ja 0,0032 mg/1 
5 Näytteen Zn / A6 -tuloksissa todettiin laskuvirhe, Ei toimenpiteitä. 
laimennoskerroin autoklavoinnin jälkeen oli jäänyt 
huomioimatta: ilmoitettu tulos 195 µg/1, uudelleen 
laskettu tulos 325 gg/1 
10 Näyte Fe / A2 tuloksessa kirjausvirhe. Tulos korjattu lopullisessa käsittelyssä. 
Ilmoitettu tulos 0,128 mg/1, korjattu tulos 1,28 mg/l. 
16 Laboratorio ilmoitti myöhemmin Ba -tulokset myös Ei toimenpiteitä. 
seuravista näytteistä: A6 47,1 gg/1, A7 	15,0 gg/1, 
A8 	17,1 µg/1. 
17 Näyte As/A7: tulos on <0,002 mg/l (määritysraja 2 Ei toimenpiteitä. 
µg/1) 
Näyte Mn / A6: tulos laskettu väärin: 
ilmoitettu tulos 0,5575 mg/1, uudelleen laskettu 
tulos 0,288 mg/l 
27 Näytteen A8 Zn-tulos jäänyt SYKEltä kirjaamatta. Tulos lisätty lopullisessa käsittelyssä. 
53 Näyte Mn / B2: tulos hylätty outlier-testissä, vaikka Tulos otettu mukaan lopulliseen käsit- 
z-arvo on -1,36 telyyn. 
59 SYKE kirjannut Fe / B2 -tuloksen väärin. Tulos korjattu lopullisessa käsittelyssä. 
kirjattu tulos 340 gg/1, ilmoitettu tulos 1340 µg/1 
65 Pb-määritys: Tuloksista oli jäänyt vähentämättä Ei toimenpiteitä. 
nollanäytteen pitoisuus. 
Ilmoitettu tulos (µg/1) 	Korjattu tulos (µg/1) 
A4 	3,74 	 3,03 
A6 	87,2 86,5 
A8 	5,16 	 4,45 
66 Zn / AS tuloksessa on desimaalipilkku virhe: Tulos korjattu lopullisessa käsittelyssä. 
ilmoitettu tulos 22,6 µg/1, korjattu tulos 227 µg/1 
Useita labora- Näytekirjeessä ilmoitetut pitoisuusalueet olivat Desimaalipilkun paikasta aiheutuneet 
torioita yksikössä µg/1, mutta tuloslomakkeessa pitoisuudet virheet on korjattu lopullisessa käsitte- 





LIITE 5.1 ANALYYSIMENETELMAT 
Appendix 5.1. Analytical methods 
Metalli Näyte Koodi Menetelmä 
Al Al, A3, A7 2 GFAAS 
3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
5 Muu (fotometrinen) 




5 Muu (fotometrinen) 
As Al, A2, A5, A6 2 GFAAS 
3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
5 Muu (hydridimenetelmä) 
As A3, A4 2 GFAAS 
4 ICP-MS 
5 Muu (hydridimenetelmä) 
As A7, A8 2 GFAAS 
4 ICP-MS 
B A3, A5, A6, A7, A8 3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
B A4 4 ICP-MS 
Ba A3, A7 2 GFAAS 
4 ICP-MS 
Ba A4, A5, A6, A8 2 GFAAS 
3 ICP-AES 
4 ICP-MS 








Metalli Näyte Koodi Menetelmä 




Co A3, A4 2 GAAS 
4 IC P-MS 














Fe B1, B2, B3, B4, B5 5 SFS 3028 (fotometrinen) 




Mn B1, B2, B3, B4, B6 5 SFS 3033 (fotometrinen) 












Metalli Näyte Koodi Menetelmä 
Se Al, A2, A4, A5, A6 2 GFAAS 
4 ICP-MS 
5 Muu 
Se A3, A7 2 GFAAS 
4 ICP-MS 
Sr A3, A7 4 ICP-MS 
A4, A5, A6, A8 3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
Ti A3, A7, A8 2 GFAAS 
4 ICP-MS 
A4, A6 2 GFAAS 
3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
AS 4 ICP-MS 
V Al, A2, A3, A5, A6 2 GFAAS 
3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
A4, A7, A8 2 GFAAS 
4 ICP-MS 





Näytteet A4, A6 ja A8 hajotettu ennen mittausta 
Hg-määritysmenetelmät: 
ici Menetelmä (nro) Viite Näyte Laimennos Hapetin Hapettimen määrä Hapetusaika Lisäenergia 
2 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H2, H3, H4 100/100 ml KMnO4 5/100 ml vesihaude 95°C 
4 CV-AAS (1) Hl, H2, H3 suoraan 
5 CV-AAS (1) Hl , H4 40/100 ml K2Cr2O7 - HNO3 51100 ml autoklavointi 120 °C 
H2, H3 suoraan KMnO4 5/100 ml vesihaude 95°C 
6 CV-AAS (1) Hl, H2, H3 suoraan 
H4 5/10 ml 
11 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H4 40/50 ml K2Cr2O7 - HNO3 0,1/50 ml 30 min. MA 1000W, 180°C 
13 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 H1, H2, H3 suoraan KMnO4 + K2Cr2O7 - HNO3 15+10/100 ml 2h vesihaude 95 
H4 20/100 ml 15+10/100 ml 2h vesihaude 95 °C 
14 CV-AAS (1) Hl , H2, H3, H4 suoraan K2Cr2O7 - HNO3 5/100 ml MA 
15 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H2, H3 suoraan KMnO4 3/100 ml vesihaude 95°C 
16 CV-AAS (1) Hl, H2, H4 100/100 ml KMnO4 15/100 ml 2 h vesihaude 95°C 
18 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H2, H3, H4 suoraan K2Cr2O7 - HNO3 1,5/30 ml 50 min. autoklavointi 50 min. 120°C, 1 bar 
21 CV-AAS (1) H1 40/150 ja KMnO, + K2Cr2O7 - HNO3 22,5+12/150 ml vesihaude 95 
80/150 ml 
H2, H3 suoraan vesihaude 95 °C 
H4 25/150 ja vesihaude 95 °C 
30/150 ml 
22 AFS (2) H1 50/100 KBr - KBrO3 2/100m1 30 min. 
H2, H3 90/100 30 min. 
H4 10/100 30 min. 
37 AFS (2) Hl, H2, H3 40/50 ml KBr - KBrO3 1/50 ml 1h 
H4 10/50 ml 1/50 ml 1h 
39 CV-AAS (1) H1 suoraan KMnO4 + oksaalihappo 1/200 ml 10min. 
H4 suoraan 1/50 ml 10min. 
42 AFS (2) H1 10/40 ml KBr - KBrO3 1/40 ml 2h 
H3 1/40 ml 2h 
H4 2,5/40 ml 1/40 ml 2h 
43 CV-AAS (1) Hl, H4 50/150 ja KMnO4 + K2Cr2O7 - HNO3 22,5+12/150 ml 2h vesihaude 95°C  
801150 ml 
48 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H2 suoraan KMnO4 1,8g/240 ml vesihaude 95 °C 
49 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 H1 suoraan HNO3+H202 
H2 45/50 ml 3 ml+2 ml 20 min. MA 2x10 min., 1000W 
H3 45/150 ml 3 ml+2 ml 20 min. MA 2x10 min., 1000W 
51 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H2, H3, H4 suoraan KMnO4 
59 CV-AAS (1) SFS-EN 1483 Hl, H2, H3 suoraan KMnO4 15/100 ml vesihaude 95 °C 
H4 50/100 ml 1 5/1 00 ml vesihaude 95 °C 
65 Leco ANA-254 (1) SFS-EN 1483 Hl, H4 suoraan 
67 CV-AAS (1) Hl, H4 90/100 ml HCI 10/100 ml 30 min autoklaavi 120°C 
N 
LIITE 5.2/1 
LIITE 5.2 MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA TU-
LOKSISSA 
1. Näytteiden esikäsittelyn vaikutus 
Näytteet A7 ja A8 valmistettiin samasta vesi- ja viemärilaitoksen jätevedestä. Näyte A7 pyydettiin 
mittaamaan ilman hajotusta ja näyte A8 hajotuksenjälkeen. Seuraavissa tuloksissa esiintyi merkitseviä 












A7 Ilman hajotusta 112 22,8 21 
on on A8 Hajotuksen jälkeen 142 34,7 18 
Cr 
A7 Ilman hajotusta 11,4 1,40 20 
ei on 
A8 Hajotuksen jälkeen 11,0 2,23 20 
Fe 
A7 Ilman hajotusta 223 15,4 20 
ei on 
A8 Hajotuksen jälkeen 226 18,9 20 
Ni 
A7 Ilman hajotusta 21,5 1,8 15 
on on 
A8 Hajotuksen jälkeen 22,9 2,7 15 
Zn 
A7 Ilman hajotusta 27,1 3,03 20 
ei on 
A8 Hajotuksen jälkeen 28,9 5,71 20 
2. Merkitsevät erot Fe -määrityksessä 
Analyytti Menetelmä X SD Keskiarvoissa Hajonnoissa 
Näyte Iig/I µg/I n merkitsevä ero merkitsevä ero 
Al 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 151 
14,4 15 
ilman hajotusta (152)') 
Fe 
B1  Fotometrinen määritys autoklaavi- 153 
6,32 15 
ei on 
hajotuksen jälkeen (152)' 
A2 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 1450 
83,1 I0 
ilman hajotusta (1430)" 
Fe ei ei 
B2  Fotometrinen määritys autoklaavi- 1400 
54,2 10 
hajotuksen jälkeen (1430)') 
A3 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 
229 22,9 15 
ilman hajotusta 
Fe ei on 
B3  Fotometrinen määritys autoklaavi- 
226 9,19 15 
hajotuksen jälkeen 
A4 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 
2080 193 15 
ilman hajotusta 
Fe ei on 
B4 Fotometrinen määritys autoklaavi- 
1990 94.4 15 
hajotuksen jälkeen 
A6 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 
1930 114 15 
ilman hajotusta 
Fe ei on 
B6  Fotometrinen määritys autoklaavi- 
1910 53,6 I5 
hajotuksen jälkeen 




3. Merkitsevät erot Mn- määrityksessä 
Analyytti Menetelmä X SD Keskiarvoissa Hajonnoissa 
Näyte µg/1 µg/1 n merkitsevä ero merkitsevä ero 
Al 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 73,4 
4 ,91 10 
ilman hajotusta (72)'~ 
Mn 
Bl 
Fotometrinen määritys autoklaa- 79,6 
4 29 10 
on ei 
vihajotuksen jälkeen (72)') 
A2 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 693 
269 10 
ilman hajotusta (680)' ' 
Mn on ei 
B2 Fotometrinen määritys autoklaa- 771 
30,1 10 
vihajotuksen jälkeen (680)' 
A3 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 
21,4 3,69 20 
ilman hajotusta 
Mn on ei 
B3 Fotometrinen määritys autoklaa- 
27 3 4,99 20 
vihajotuksen jälkeen 
A4 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 
19,4 2,95 20 
ilman hajotusta 
Mn on on 
B4 
B4  
Fotometrinen määritys autoklaa- 
5 33,6 20 
vihajotuksen jälkeen 
A6 
Määritys AAS- tai ICP-laitteilla 
289 147 15 
ilman hajotusta ' 
Mn on ei 
B6 Fotometrinen määritys autoklaa- 






















618 49,9 12 
on ei 





180 30,9 16 
on ei 




2,57 1,22 8 
ei on 




12 2,44 7 
on ei 




1,95 34,7 10 
ei on 




417 47,1 3 
on ei 




417 47,1 3 
ei on 




371 50,6 9 
ei on 




196 3,86 4 
ei on 




10,1 0,603 9 
ei on 




435 23,7 7 
ei on 




5,80 1,19 19 
on on 




319 19,5 7 
on ei 





319 19,5 7 
on ei 




173 13,9 6 
ei on 




173 12,4 12 
ei on 




249 25 13 
ei on 





211 14,7 12 
ei on 





( µ ffi) 
X 










149 15,4 17 
ei on 




150 21,8 5 
ei on 





232 24,6 16 
ei on 




1190 111 18 
on ei 




1960 125 15 
ei on 




72,9 3,61 13 
ei on 




71,2 2,4 5 
ei on 




691 18,2 20 
on ei 




746 21,3 3 
on ei 




746 21,3 3 
on ei 




21 5,48 8 
ei on 




22,1 2,01 10 
ei on 




19,8 5,12 4 
ei on 




19,6 3,11 6 
ei on 
4 ICP-MS 19,2 1,01 4 
AS 1) FAAS 4200 4260 245 14 on ei 
3) ICP-AES 3900 230 5 
AS 
1) FAAS 4200 4260 245 14 ei on 





















285 15,3 14 
on ei 




306 13,2 4 
on ei 




111 6,98 9 
on ei 





124 4,65 4 
on ei 




115 9,73 11 
on ei 




129 4,3 4 
on ei 





17,6 1,77 4 
ei on 




484 44,2 11 
ei on 




472 34,9 18 
ei on 




472 34,9 18 
ei on 




83,9 9,49 19 
ei on 




162 6,61 4 
 on ei 




310 7,76 8 
ei on 





329 25,9 18 
ei on 




326 8,82 6 
ei on 




28,1 2,44 13 
on ei 
4) ICP-MS 24,8 1,23 4 
LIITE 5.2/6 	 38 
5. Erot Hg-mittauksessa 
Synteettinen näyte Hl, jokivesinäyte H2, vesi- ja viemärilaitosjätevesi H3 ja teollisuusjätevesi H4: 
Sample - H1 (Synthetic) 
♦ CV-AAS i AFS ♦ Other 




♦ CV-AAS ■ AFS 
Sample - H3 (Municipal waste water) 
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LIITE 6. VERTAILUARVOJEN MITTAUSEPÄVARMUUDET 
Appedix 6. The uncertainties of assigned values 




1km (p) RSD 
(µffi) 
U = 2x1,23RSD/✓p 
( gg) 
Al Al 66 15 29 6,86 3,13 (4,7 %) 
A2 633 10 31 34,6 15,3 (2,4 %) 
A3 165 20 27 25,1 11,9 (7,2 %) 
A4 2860 15 21 231 124 (4,3 %) 
A5 1500 20 22 180 94,4 (6,3 %) 
A6 874 20 23 71,2 36,5 (4,2 %) 
A7 109 25 21 21,0 11,3(10%) 
AS 148 25 18 31,2 18,1 (12 %) 
As Al 2,4 20 19 0,209 0,12 (4,9 %) 
A2 18,3 15 23 0,999 0,51 (2,8 %) 
A3 0,9 30 17 0,029 0,017 (19 %) 
A4 2,46 25 16 0,608 0,37 (15 %) 
A5 13,6 25 14 2,74 1,80 (13 %) 
A6 31,1 20 20 3,04 1,67 (5,4 %) 
A7 1,9 25 15 0,218 0,14 (7,3 %) 
AS 1,45 30 14 0,456 0,47 (32 %) 
Cd Al 1,4 15 36 0,089 0,036 (2,6 %) 
A2 48 10 40 2,12 0,825 (1,7 %) 
A3 0,41 25 33 0,054 0,023 (5,6 %) 
A4 2,3 20 30 0,144 0,065 (2,8 %) 
A5 57 20 29 5,57 2,54 (4,5 %) 
A6 29,4 15 30 1,66 0,745 (2,5 %) 
A7 1,99 20 25 0,11 0,054 (2,7 %) 
AS 2,05 20 22 0,20 0,105 (5,1 %) 
Co Al 14 15 21 0,643 0,345 (2,5 %) 
A2 283 10 25 11,7 5,76 (2,1 %) 
A3 5,84 20 20 0,457 0,252 (4,3 %) 
A4 3,6 20 17 0,747 0,446 (12 %) 
A5 364 15 21 24,9 13,4 (7,5 %) 
A6 198 15 22 7,35 3,86 (1,9 %) 
A7 9,85 15 16 0,316 0,194 (2,0 %) 
AS 9,94 15 18 0,727 0,422 (4,2 %) 
LIITE 6/2 




Lkm (p) RSD 
(µg/I) 
U = 2x1,23RSD/✓p 
(µg/I) 
Cr Al 24 15 37 1,25 0,506 (2,1 %) 
A2 433 10 42 10,33 3,92 (0,9 %) 
A3 5,3 20 35 0,596 0,247 (4,7 %) 
A4 6,02 20 30 1,20 0,539 (8,9 %) 
AS 299 15 32 23,1 10,04 (3,4 %) 
A6 171 15 31 7,69 3,40 (2,0 %) 
A7 11,5 20 25 1,12 0,822 (7,1 %) 
AS 11,5 20 23 1,75 1,00 (8,7 %) 
Cu Al 16 15 40 1,39 0,541 (3,4 %) 
A2 380 10 44 8,57 3,18 (0,8 %) 
A3 35,7 15 35 2,12 0,881 (2,5 %) 
A4 7,68 25 29 1,62 0,743 (9,7 %) 
AS 236 15 34 29,9 12,6 (5,3 %) 
A6 210 15 34 9,46 3,99(1,9%) 
A7 26 20 25 1,67 0,822 (3,2 %) 
AS 26,6 20 24 2,00 1,00 (3,8 %) 
Fe Al 152 15 34 9,08 3,83 (2,5 %) 
A2 1400 10 37 63,6 25,7 (1,8 %) 
A3 229 15 30 15,8 7,09 (3,1%) 
A4 2130 15 26 169 81,5(3,8%) 
AS 1140 15 28 112 52,1 (4,6%) 
A6 1930 15 27 70,3 33,3 (1,7 %) 
A7 222 20 20 10,6 5,83 (2,6 %) 
AS 269 20 19 15,8 8,91 (3,3 %) 
Mn Al 72 10 33 3,34 1,43 (2,0 %) 
A2 680 10 37 18,8 7,61 (1,1 %) 
A3 21 20 31 2,42 1,07 (5,1 %) 
A4 19,5 20 28 2,14 0,995 (5,1 %) 
AS 4200 10 27 240 114(2,7%) 
A6 288 15 28 12,1 5,63 (2,0 %) 
A7 115 15 21 7,32 3,93 (3,4 %) 








Lkm (p) RSD 
(µg/1) 
U = 2x1,23RSDv'p 
(µg/1) 
Pb Al 8 15 35 0,524 0,218 (2,7 %) 
A2 140 10 38 7,35 2,94 (2,1 %) 
A3 5,5 20 34 0,521 0,220 (4,0 %9 
A4 2,51 30 27 0,828 0,392 (16 %) 
AS 78,9 30 24 16,16 8,11 (10 %) 
A6 84,3 25 29 5,24 2,40 (2,8 %) 
A7 4,51 25 24 0,322 0,157 (3,5 %) 
AS 4,7 25 21 0,625 0,336 (7,1 %) 
V Al 4,4 15 10 0,353 0,275 (6,2 %) 
A2 160 10 12 7,62 5,42 (3,4 %) 
A3 7,8 15 11 0,426 0,316 (4,0 %) 
A4 5,1 15 9 0,580 0,476 (9,3 %) 
AS 142 15 8 12,08 10,5 (7,4 %) 
A6 104 15 11 4,49 3,33 (3,2 %) 
A7 10,7 20 8 0,913 0,794 (7,4 %) 
AS 11,1 20 8 0,721 0,627 (5,6 %) 
Zn Al 36 15 40 2,60 1,01 (2,8 %) 
A2 317 10 44 8,20 3,04 (1,0 %) 
A3 41,5 15 36 2,43 0,996 (2,4 %) 
A4 21,8 20 30 3,80 1,71 (7,8 %) 
AS 219 15 33 17,36 7,44 (3,4 %) 
A6 326 15 31 15,05 6,65 (2,0 %) 
A7 26,8 20 24 2,69 1,27 (4,7 %) 
AS 29 20 25 4,80 0,626 (2,2 %) 
Mo Al 40 15 11 2,87 2,13 (5,3 %) 
A2 90 15 11 7,36 5,45 (6,1 %) 
A3 25 15 10 2,21 1,72 (6,9 %) 
A6 112 15 8 11,0 9,56 (8,5 %) 
A7 18,4 20 9 0,958 0,786 (4,3 %) 
Hg H1 1,6 20 0 0,055 6 
H2 0,091 30 0,002 0,011 6 
H3 0,141 25 0,003 0,007 7 
U = 2x1,23 / Jx jRSDva,2 + Sbb 2 , missa 
RSD = valittujen laboratorioiden robust-keskihajonta (lab: 21, 22, 37, 39, 42 ja 65) 




LI TE 7. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 7. Results reported by the laboratories 
Analyte, unit Sample 1 2 3 4 5 6 7 
Al, pgll Al 59 	 4 70 	 2 69 	 2 
A2 589 4 689 2 651 1 
A3 134 	 4 178 	 2 155 	 2 
A4 2430 4 2730 2 3250 1 
A5 1610 	 4 1670 	 2 1615 	 1 
A6 711 4 902 2 1008 1 
A7 109 	 4 135 	 2 102 	 2 
A8 91 4 147 2 115 2 
As, pgll Al 2,1 	2,2 	4 <3,0 	<3,0 	2 <5 	<5 	2 2,3 	1,8 	2 
A2 17,2 	18,9 	4 18,7 	19,7 	2 23,7 	20,2 	2 19,6 	18,2 	2 
A3 1 	1,1 	4 <3,0 	<3,0 	2 <5 	<5 	2 0,2 	0,4 	2 
A4 2 	2,2 	4 <3,0 	3 	2 2,3 	3,1 	2 
A5 19 	22 	4 12,2 	11,4 	2 
A6 24 	24 	4 33,3 	33,5 	2 32,0 	31,6 	2 33,4 	31,9 	2 
A7 1,7 	1,8 	4 <3,0 	<3,0 	2 0,9 	0,9 	2 
A8 1,4 	1,9 	4 <3,0 	<3,0 	2 <5 	<5 	2 1,6 	1,5 	2 
B, pgll Al 16 4 
A2 121 	 4 
A3 13 4 
A4 21 	 4 
A5 4200 4 
A6 156 	 4 
A7 122 4 
A8 127 	 4 
Ba, pgll Al 18 4 17,8 	 2 
A2 92 	 4 101 2 
A3 24 4 22,6 	 2 
A4 45 	 4 66 2 
A5 34 4 45 	 2 
A6 44 	 4 51,4 2 
A7 14 4 12,5 	 2 
A8 15 	 4 19,5 2 
Cd, pgll Al 1,2 	1,2 	4 1,46 	1,5 	2 1,30 	1,34 	2 1,50 	1,58 	2 1,37 	1,35 	2 
A2 42 	44 	4 51,1 	50,2 	2 46,5 	47,3 	2 56,1 	57,7 	2 50 	49,6 	2 
A3 0,3 	0,35 	4 <0,50 	<0,50 	2 0,377 	0,324 	2 0,39 	0,42 	2 0,49 	0,48 	2 
A4 1,5 	1,8 	4 2,4 	2,42 	2 2,00 	2,42 	2 0,39 	0,45 	2 2,42 	2,43 	2 
A5 52,5 	51,7 	4 52,6 	54,8 	2 56,1 	55,7 	2 68,2 	69,1 	2 67 	66,4 	2 
A6 24 	26 	4 31,5 	31,6 	2 30,1 	30,1 	2 33,3 	34,4 	2 31,2 	30,7 	2 
A7 1,7 	1,8 	4 2,11 	2 	2 1,90 	1,94 	2 2,48 	2,54 	2 2,12 	2,13 	2 
A8 1,3 	1,3 	4 1,97 	2 	2 1,67 	1,74 	2 2,25 	2,26 	2 2,13 	2,14 	2 
Co, Ngf Al 12 4 14,4 2 13,8 2 15,9 2 
A2 • 241 	 4 301 	 2 269 	 1 313 	 2 
A3 4,9 4 8,5 2 5,78 2 6,1 2 
A4 2,6 	 4 3,5 	 2 <5 	 2 3,9 	 2 
A5 356 4 368 2 364 1 386 2 
A6 182 	 4 202 	 2 201 	 2 193 	 2 
A7 9,8 4 10,7 2 9,57 2 11,0 2 
A8 9,2 	 4 10,1 	 2 8,63 	 2 10,9 	 2 
Cr, pg/I Al 22 	21 	4 24,3 	24,1 	2 25,0 	25,3 	2 26,8 	27,6 	2 21,2 	20,9 	2 1 
A2 365 	366 	4 428 	443 	2 366 	360 	1 508 	504 	2 459 	466 	1 
A3 4,2 	4,2 	4 3,5 	3,6 	2 6,27 	6,02 	2 4,2 	4,5 	2 4,9 	4,7 	2 
A4 5,1 	5,4 	4 11,5 	10,3 	2 14,7 	15,2 	2 5,9 	6,1 	2 4,9 	5 	2 
A5 292 	296 	4 314 	296 	2 300 	303 	1 332 	362 	2 326 	327 	1 
A6 160 	162 	4 186 	185 	2 139 	157 	2 179 	169 	1 
A7 11 	12 	4 12,9 	13,3 	2 11,7 	11,4 	2 3,7 	4,0 	2 17,2 	16,9 	2 
A8 10 	11 	4 13,3 	13,5 	2 14,8 	17,3 	2 5,2 	5,6 	2 11,7 	11,5 	2 
Cu, pg/I Al 13 4 14,3 2 12,2 2 16,7 2 15,9 2 
A2 287 	 4 375 	 2 386 	 1 396 	 2 379 	 2 
A3 29 4 34,5 2 28,2 2 41,1 2 34,7 2 
A4 5,7 	 4 8,6 	 2 7,2 	 2 7,4 	 2 
A5 187 4 238 2 253 	 1 272 2 266 2 
A6 158 	 4 217 	 2 286 2 210 	 2 223 	 2 
A7 29 4 27,7 2 21,2 	 2 26,1 2 28,1 2 
A8 23 	 4 29,8 	 2 70 2 25,8 	 2 26,2 	 2 
Fe, pg/I Al 155 3 148 1 147 	 1 148 2 
A2 1430 	 3 1420 	 1 1470 1 1400 	 2 
A3 230 3 193 1 239 	 1 241 2 
A4 2210 	 3 2180 	 1 2250 1 2140 	 2 
A5 731 3 1270 1 1140 	 1 1090 2 
A6 1960 	 3 2000 	 1 2020 1 1890 	 2 
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Anålyte, unit Sample 1 2 I 3 4 5 6 ! 	7 
Fe, pgli A7 213 3 217 1 227 1 218 2 
A8 294 3 225 1 269 2 
Bl 162,2 	 5 158 5 150 5 158 5 159 	 5 
B2 1439,1 5 1440 51350 5 1360 5 1140 5 
B3 242 	 5 228 5 217 5 226 5 225 	 5 
B4 2042 5 2160 5 1930 5 1990 5 2020 5 
B6 1940 5 1810 5 1850 5 1890 	 5 
Hg, pgll Hl 1,3 1,3 	1 1,63 1,65 	1 1,16 1,31 	1 1,65 1,65 	1 1,21 1,23 	1 
H2 0,08 0,11 	1 0,11 0,12 	1 0,181 1 0,07 0,07 	1 
H3 0,13 0,16 	1 0,17 0,17 	1 0,310 1 0,15 0,13 	1 
H4 5,5 5,5 	1 5,13 5,18 	1 5,64 5,57 	1 6,73 6,8 	1 
Mn, Ng/I Al 62 4 70 1 77,7 2 85 2 85 2 
A2 564 4 676 1 721 1 763 2 722 2 
A3 17 4 <50 1 20,5 2 33 2 23,5 2 
A4 18 4 <50 1 24,0 2 32 2 21 2 
AS 4340 4 4360 1 4500 1 4410 2 4570 2 
A6 271 4 272 1 288 2 313 2 318 2 
A7 115 4 115 1 118 1 126 2 125 2 
A8 106 4 116 1 126 2 133 2 132 2 
Bl 85,3 	 5 82,9 5 76,5 5 75,3 	 5 
B2 768,1 5 738 5 755 5 743 5 
B3 34,4 	 5 22,9 5 23,5 5 <30 	 5 
B4 146,3 5 116 5 93,2 5 98,5 5 
B6 318 5 331 5 334 	 5 
Mo, pgll Al 37 4 
A2 83 4 
A3 23 4 
A6 97 4 
A7 18 4 
Ni, pgll Al 15 4 17,6 2 19,0 2 16,8 2 17,9 2 
A2 389 4 528 2 460 1 487 2 500 2 
A3 6,7 4 9 2 8,50 2 8,2 2 7,3 2 
A4 7,7 4 8,3 2 9,5 2 6,1 2 
AS 254 4 285 2 272 1 241 2 305 2 
A6 184 4 202 2 170 2 209 2 
A7 24 4 22,2 2 22,1 2 22,8 2 18,1 2 
A8 21 4 23,3 2 21,7 2 16,5 2 
Pb, pgll Al 7,8 7,9 	4 8,2 7,6 	2 7,39 7,71 	2 9,8 9,7 	2 8,7 8,8 	2 
A2 143 140 	4 132 130 	2 148 151 	2 157 160 	2 149 148 	2 
A3 5,4 5,3 	4 5 5 	2 4,60 4,75 	2 6,8 6,8 	2 6 5,8 	2 
A4 1,5 1,6 	4 3,2 3,2 	2 6,71 6,29 	2 2,7 2,7 	2 2,4 2,2 	2 
AS 55,7 53 	4 96 87 	2 35,0 35,3 	2 78 78,8 	2 
A6 84 86 	4 63,4 61,7 	2 88,3 88,9 	2 97,2 95,6 	2 79,5 77,2 	2 
A7 3,9 4,1 	4 3 3 	2 3,91 3,57 	2 5,2 4,7 	2 5 5 	2 
A8 3,8 3,9 	4 2,9 3,1 	2 4,8 5,3 	2 4,4 4.5 	2 
Sb, pgll Al 8,1 4 
A2 67 4 
A3 2,9 4 
A6 36 4 
A7 12 4 
Se, Ngll Al 7,9 8,3 	4 
A2 18 18 	4 
A3 1,3 2,4 	4 
A4 2,4 2,5 	4 
AS 52,6 51,3 	4 
A6 9,2 9,7 	4 
A7 2,4 3,2 	4 
Sr, pgll Al 22 4 
A2 114 4 
A3 29 4 
A4 55 4 
AS 239 4 
A6 143 4 
A7 89 4 
A8 84 4 
Ti, pg/l Al 33 4 
A2 105 4 
A3 22 4 
A4 154 4 
AS 560 4 
A6 83,9 4 
A7 6,7 4 
A8 5 4 
V, pgll Al 3,9 4 I 7,9 2 
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Analyte, unit ? Sample 1 2 3 4 5 6 7 
V, pgll A2 139 4 162 2 
A3 6,9 4 7,9 2 
A4 4,8 4 6 2 
A5 150 4 2 
A6 98 4 95,6 2 
A7 12 4 8,8 2 
A8 11 4 11,2 2 
Zn, pg/I Al 33 4 36,9 1 36,6 1 11 	 2 39 1 
A2 272 4 313 1 321 1 321 2 319 1 
A3 36 4 40,6 1 41,8 1 21 	 2 47 1 
A4 12,4 4 17,9 1 57,2 1 25 2 27 1 
AS 202 4 236 1 226 1 202 	 2 219 1 
A6 215 4 319 1 278 1 195 2 340 1 
A7 23 4 27 1 26,5 1 <20 	 2 30 1 
A8 20 4 38.5 1 72,4 1 29 2 32 1 
Analyte, unit Sample 8 9 10 11 12 13 14 
Al, pg/I Al 59 2 55 2 71 2 
A2 596 2 624 3 606 2 821 2 
A3 141 2 176 2 241 2 
A4 2360 1 3000 1 1580 1 
A5 1500 1 1470 1 1700 2 
A6 740 2 827 3 850 1 892 1 
A7 82,5 2 161 2 105 2 
A8 101 2 195 1 116 2 
As, pg/I Al 2,2 2,4 	2 2,22 1,77 	2 
A2 16,7 17,2 	2 20,1 20,4 	2 18 18 	219,6 19 	2 
A3 <1 <1 	2 0,49 1,58 	2 
A4 1,75 1,75 	2 3,97 3,23 	2 
AS 9,98 10 	2 
A6 32,9 35,0 	2 34,4 34,6 	2 22 23 	2 28,1 28 	2 
A7 1,1 1,2 	2 1,75 1,95 	2 
A8 <1 <1 	2 1,33 0,684 	2 
















Cd, Ng/I Al 4 2 	1 1,41 1,42 	2 1,3 1,4 	2 1,47 1,48 	2 
A2 35 33 	1 50,8 51,1 	2 46 49 	1 47,7 47,1 	2 47 47 	1 46,8 46,5 	2 
A3 <1 2 	1 0,40 0,42 	2 0,473 0,487 	2 
A4 <1 <1 	1 2,33 2,33 	2 2,2 2,2 	2 2,46 2,39 	2 
AS 48 46 	1 51,4 56,8 	2 57 58 	1 56,3 59,4 	2 
A6 27 28 	1 30,8 31,3 	2 28 29 	1 29,4 28,9 	2 32,1 31,1 	2 
A7 9 1 	1 1,99 1,99 	2 1,7 1,7 	2 2,05 2,04 	2 
A8 1 <1 	1 2,13 2,10 	2 2,19 2,13 	2 
Co, Ng/I Al 14 2 13,9 2 
A2 281 3 283 1 242 2 
A3 5,7 2 7,16 2 
A4 2,48 2 
AS 433 1 255 2 
A6 198 3 222 1 192 2 
A7 10 2 10,1 2 
A8 11 2 9,01 2 
Cr, ugh Al 23 25 	1 22,8 23,4 	2 24 24 	2 26,3 26,2 	2 
A2 381 389 	1 442 438 	2 370 410 	1 437 435 	2 410 399 	2 441 451 	2 
A3 <1 <1 	1 4,1 3,5 	2 6,7 6,8 	2 5,5 5,73 	2 
A4 21 24 	1 4,0 4,1 	2 8,1 8 	2 4,75 4,56 	2 
AS 291 297 	1 222 218 	2 320 330 	1 270 270 	2 311 320 	2 
A6 161 162 	1 163 155 	2 150 160 	1 182 186 	2 177 175 	2 200 179 	2 
A7 11 18 	1 8,7 8,5 	2 12 12 	210,4 10,7 	2 
A8 28 27 	1 7,4 7.9 	2 14 14 	210,6 10 	2 
Cu, Ng/I Al 18 1 14,9 2 13 1 16 2 16.1 1 
A2 348 1 379 1 383 1 367 3 376 1 382 1 





Analyte, unit i Sample ! 8 i 9 10 11 1 	12 • 13 14 
Cu, pglI A3 34 1 31,5 2 37 	 1 35 2 40 1 
A4 4 1 3,75 2 11 2 7,62 2 
AS 217 1 259 1 250 	 1 275 1 278 1 
A6 196 1 213 1 210 1 205 3 229 1 207 1 
A7 26 1 23,8 2 26 2 39,4 1 
A8 27 1 23,0 2 43 2 27,7 2 
Fe, Ngll Al 165 1 120 1 127 	 1 182 1 
A2 1550 1 1430 1 1280 1 1460 3 1390 1 
A3 231 1 190 1 220 	 1 243 1 
A4 2050 1 1830 1 1850 1 1640 1 
AS 1160 1 1090 1 980 	 1 1160 1 
A6 1890 1 1680 1 1950 1 1840 3 1960 1 
A7 222 1 170 1 226 1 
A8 257 1 275 1 286 1 
Bl 154 5 154 5 150 	 5 157 	 5 161 5 
B2 1410 5 1410 5 1430 5 1500 5 
B3 223 5 224 5 219 	 5 230 	 5 240 5 
B4 1920 5 1840 5 1930 5 2020 5 2150 5 
B6 1870 5 1920 	 5 2060 5 
Hg, pgII Hl 1,32 1,42 	1 1,39 1,39 	1 1,77 1,80 	1 0,692 0,671 	1 
H2 0,04 0,06 	1 0,100 0,100 	1 0,03 0,034 	1 
H3 0,14 0,14 	1 0,142 0,142 	1 0,044 0,097 	1 
H4 6,96 6,96 	1 5,63 5,21 	1 5,62 5,64 	1 4,53 4,54 	1 
Mn, NgII Al 75 1 70 1 75 	 1 74 2 64,2 1 
A2 702 1 718 1 692 1 691 3 674 1 671 1 
A3 18 1 12 1 17 	 1 24 2 23 1 
A4 17 1 23 1 14 1 20 2 9,13 1 
AS 4170 1 4390 1 4200 	 1 4000 1 4210 1 
A6 267 1 278 1 300 1 285 3 315 1 277 1 
A7 78 1 98 1 111 1 106 1 
A8 103 1 104 1 120 	 1 133 1 104 1 
Bl 79 5 86,4 	 5 
B2 790 5 789 5 
B3 26 5 29,7 	 5 
B4 115 5 105 5 
B6 360 	 5 
Mo, p911 Al 41,8 2 37,4 2 
A2 104 2 86,9 2 
A3 26,0 2 23,1 2 
A6 95,9 2 112 2 
A7 18,6 2 15,4 2 
Ni, p911 Al 15 1 17 2 18 2 16,9 2 
A2 557 1 539 1 430 	 1 474 3 474 1 406 2 
A3 <1 1 5,0 2 11 2 7,53 2 
A4 25 1 8,0 2 10 2 9,12 2 
A5 262 1 221 2 240 	 1 385 1 225 2 
A6 197 1 168 2 160 1 169 3 161 2 153 1 
A7 32 1 18,8 2 21 2 20,7 2 
A8 38 1 21,5 2 23 2 24,7 2 
Pb, p911 Al 11 12 	1 9,0 8,6 	2 8,8 8,6 	2 8,94 8,89 	2 
A2 139 121 	1 146 142 	2 129 128 	2 136 137 	2 159 154 	2 
A3 5 12 	1 6,0 6,0 	2 6,1 6,1 	2 6,13 6,08 	2 
A4 <1 13 	1 1,0 1.5 	2 2,34 2,53 	2 
A5 72 62 	1 10.2 12,0 	2 96,7 100 	2 
A6 112 89 	1 81 103 	2 70,9 72,1 	2 81 81 	2 97,9 96 	2 
A7 6 13 	1 3,1 2,8 	2 4,63 4,57 	2 
A8 15 9 	1 3,8 4,3 	2 7,4 7,4 	2 4,78 4,51 	2 





Se, p911 Al 8,7 8,52 	2 
A2 21,6 21,7 	2 
A3 2,59 2,55 	2 
A4 4,85 4,18 	2 
AS 20,9 23,6 	2 
A6 11,2 11,2 	2 
A7 0,898 0,683 	2 
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Analyte, unit j Sample 8 9 10 11 12 13 14 
Sr, Ngll A6 , 
A7 
A8 
TI, pg/I Al 30,2 2 
A2 96,2 2 
A3 22,2 2 
A4 134 2 
A5 
A6 100 2 
A7 20,3 2 
A8 9,5 2 
V, pgII Al <5 2 4,25 	 2 
A2 160 2 171 3 147 2 
A3 10,7 2 7,5 	 2 
A4 6,25 2 4,1 2 
A5 96,4 	 2 
A6 113 2 108 3 110 2 
A7 10,2 2 10,7 	 2 
A8 12 2 12 2 
Zn, pgll Al 32 1 30 1 37 1 36 	 1 33,6 	 1 
A2 305 1 307 1 320 1 305 3 317 1 294 1 
A3 40 1 38 1 44 1 41 	 1 41,1 	 1 
A4 21 1 21,3 1 20 1 22 1 10 1 
A5 220 1 197 1 220 1 243 	 1 209 	 1 
A6 330 1 326 1 333 1 314 3 328 1 313 1 
A7 30 1 26 1 29 	 1 22,9 	 1 
A8 20 1.38,8 1 30 1 29 1.22,1 1 
Analyte, unit Sample 15 16 17 18 19 20 21 
Al, pgll Al 66,4 4 72,8 2 66,3 4 19 	 5 
A2 660 1 582 4 603 2 577 4 653 3 
A3 155 4 180 2 159 4 276 	 5 
A4 2380 4 2620 1 3070 4 2830 3 2370 5 
A5 1320 4 1390 1 1150 4 1658 	 5 
A6 1080 1 808 4 821 2 963 4 859 3 1604 5 
A7 89 4 108 2 103 4 199 	 5 
A8 330 1 150 4 113 2 178 4 147 3 208 5 
As, Ngll Al 2,6 2,6 	4 <2 <2 	2 2,7 2,8 	4 
A2 19,5 19,6 	4 16,9 16,1 	2 19 19,1 	418,8 18,1 	2 
A3 0,9 0,9 	4 <2 <2 	2 0,9 0,9 	4 
A4 2,6 2,6 	4 <5 <5 	2 1,6 2,7 	4 4,8 4,5 	2 
A5 26,5 23,8 	4 <2 <2 	2 13,4 13,3 	4 
A6 30,4 30,9 	4 27 26,1 	2 28,7 28,2 	4 29,8 28,9 	2 
A7 1,9 1,9 	4 <2 <2 	2 1,7 1,6 	4 
A8 1,5 1,4 	4 <5 <5 	2 1,4 1,9 	4 2,4 2,8 	2 
B, Ngll Al 20,8 4 
A2 130,5 4 113 3 
A3 17,5 4 
A4 57 4 
AS 3850 4 
A6 214 4 
A7 124 4 
A8 183 4 
Ba, Ngll Al 19,1 4 
A2 94,2 4 102 3 
A3 25,1 4 
A4 54,9 4 49,7 3 
AS 105 4 
A6 43,3 3 
A7 
A8 15,1 3 
Cd, pgll Al 1,48 1,45 	4 1,27 1,31 	2 1,4 1,4 	4 
A2 43 40 	1 43 48,1 	4 42 45,8 	2 45,9 46,9 	4 52,7 51,4 	2 
A3 0,43 0,43 	4 0,329 0,337 	2 0,4 0,4 	4 
A4 1,89 1,98 	4 1,96 2,03 	2 2,3 2,2 	4 2,35 2,36 	2 
AS 53,9 54,1 	4 52 47,9 	2 35,3 35,3 	4 
A6 27 28 	1 28,9 28,2 	4 26,4 26,6 	2 27,9 29,4 	4 32,1 31,7 	2 
A7 2,06 2,06 	4 1,57 1,54 	2 1,9 1,9 	4 
A8 1,78 1,75 	4 1,53 1.48 	2 2 2 	4 2,11 2,12 	2 
Co, Ngll Al 13,7 4 13,2 2 14,4 4 
A2 249 1 272 4 271 2 275 4 298 2 
A3 5,8 4 6,2 2 6,8 4 
A4 3,7 4 <5 2 4,9 4 3,7 2 
AS 370 4 277 2 335 4 
A6 163 1 202 4 185 2 239 4 208 2 





Analyte, unit Sample 15 16 17 18 j 19 j 20 21 
Co, Ng/I A7 9,9 4 9,7 2 9,7 4 
A8 26 1 9,8 4 9,7 2 11,7 4 9,7 2 
Cr, Ngll Al 24,4 24 	4 23,3 22,4 	2 22,4 23,8 	4 9,5 9,6 	5 
A2 457 449 	1 418 415 	4 423 423 	2 392 412 	4 458 473 	2 251,2 250,0 	5 
A3 5,3 5,4 	4 4,6 4,7 	2 5,5 4,9 	4 4,9 5,0 	5 
A4 6,7 7,3 	4 5 5,1 	2 8,5 8,8 	4 6 5,9 	2 9,4 9,5 	5 
AS 304 289 	4 215 222 	2 251 240 	4 231,3 232,0 	5 
A6 228 226 	1 171 168 	4 170 166 	2 170 171 	4 179 172 	2121,5 122,5 	5 
A7 11,1 10,9 	4 10,3 10,2 	2 13,7 13,4 	4 8,2 9,0 	5 
A8 11,9 11,7 	4 9,7 9,5 	2 13,2 13 	4 11,7 10,7 	2 9,0 8,5 	5 
Cu, pgll Al 16,2 4 13,9 2 17,6 4 5,6 5 
A2 376 1 365 4 365 1 368 4 393 2 539,0 5 
A3 36,2 4 32,4 2 38,3 4 50,0 5 
A4 7,8 4 8,3 2 10,7 4 10,1 2 5,3 5 
AS 230 4 216 1 195 4 127,0 5 
A6 180 1 199 4 211 2 231 4 212 2 90,0 5 
A7 25,7 4 24,3 2 26 4 72,0 5 
A8 24 1 24 4 25,5 2 30,9 4 32 2 105,0 5 
Fe, pgII Al 147 1 160 2 
A2 1670 1 1300 1 1410 1 1550 3 
A3 212 1 238 2 
A4 1940 1 2160 1 2130 3 
A5 1050 1 1070 1 
A6 1960 1 1810 1 2010 1 1930 3 
A7 206 1 238 2 
A8 350 1 265 1 294 2 280 3 
Bl 152 5 151 5 
B2 1400 5 1410 5 
B3 229 5 243 5 
B4 1980 5 1890 5 
B6 1970 5 1890 5 
Hg, pgll Hl 1,95 2,06 	1 1,38 1,38 	1 1,41 1,38 	1 1,375 1,375 	1 
H2 0,128 0,146 	1 0,10 0,075 	1 0,11 0,13 	1 0,100 0,100 	1 
H3 0,195 0,207 	1 0,18 0,21 	1 0,153 0,153 	1 
H4 5,78 5,53 	1 4,57 4,54 	1 6,480 6,533 	1 
Mn, Ng/I Al 76,5 4 72 1 67,9 4 
A2 676 1 684 4 665 1 636 4 770 3 
A3 20,9 4 24 1 20,2 4 
A4 19,5 4 28 1 20,4 4 20,9 3 
AS 4000 4 4110 1 3380 4 
A6 284 1 288 4 575 1 283 4 296 3 
A7 115 4 112 1 104 4 






Mo, pgll Al 42,1 4 38 4 
A2 92,9 4 85 4 
A3 26,6 4 25 4 
A6 116 4 121,1 4 
A7 18,5 4 2 4 
Ni, Ng/I Al 17,5 4 16,1 2 18,2 4 
A2 469 1 442 4 453 1 461 4 463 2 
A3 8,1 4 6,9 2 8,4 4 
A4 8,9 4 9,4 2 11,1 4 8,3 2 
AS 250 4 244 1222 4 
A6 165 1 173 4 168 21152 4 173 2 
A7 22,5 4 19,8 2 19,9 4 
A8 45 1 21,7 4 20,3 2 23 4 23,7 2 
Pb, Ng/I Al 8,3 8,2 	4 10,6 8,95 	2 7,6 7,4 	4~ 
A2 170 180 	1 143 143 	4 135 132 	1 128 134 	4 155 158 	2 
A3 5,7 5,7 	4 5,5 5,6 	2 5,3 4,7 	4 
A4 2,2 3,7 	4 <8 <8 	2 3,5 2,5 	4 3,3 3,4 	2 
AS 86,7 80 	4 33,5 32,5 	1 81,5 81,7 	4 
A6 114 96 	1 88,1 87,4 	4 81,9 83,3 	2 89,4 89,1 	4 95 102 	2 
A7 4,5 4,4 	4 4,7 3,2 	2 4,6 4,3 	4 
A8 4,7 4,7 	4 <8 <8 	2 5,4 4,7 	4 4,3 7,4 	2 
Sb, Ng/I Al 10,4 4 10,2 4~ 
A2 73,5 4 81,3 4; 
A3 3,9 4 3,4 4 
A6 46,1 4 34,6 4 
A7 16,8 4 14,5 4 




Analyte, unit 	Sample 15 16 17 18 	 19 20 	 21 
Se, pgll Al 8,7 	8,7 	4 
A2 21,5 	21,7 	4 
A3 2,4 	2,5 	4 
A4 2,4 	2 	4 
A5 19,9 	20,3 	4 
A6 12,9 	11,4 	4 
A7 1,8 	1,9 	4 
Sr, pgll Al 23,6 4 
A2 117 	 4 129 	 3 
A3 31,8 4 
A4 61,1 	 4 57 	 3 
A5 237,5 4 
A6 152 	 4 149 	 3 
A7 91,5 4 
A8 70,9 	 4 87,7 	 3 
Ti, pgll Al 29,7 4 
A2 91,9 	 4 
A3 20,8 4 
A4 77,4 	 4 




V, ugh Al 4,3 	 4 3,6 	 4 
A2 150 4 140 4 152 	 2 
A3 8 	 4 7,7 	 4 
A4 5,2 4 5,5 4 5,1 	 2 
A5 142 	 4 125 	 4 
A6 106 4 103 4 100 	 2 
A7 11,3 	 4 10,5 	 4 
A8 10,8 4 11,5 4 9,1 	 2 
Zn, pgll Al 40,4 	 4 34 	 2 38,5 	 4 20 	 5 
A2 373 	 1 322 4 304 1 337 4 376 	 3 295 5 
A3 44,8 	 4 39 	 2 43,9 	 4 <5 	 5 
A4 17,3 4 <20 2 27,3 4 24,5 	 3 <5 5 
AS 207 	 4 209 	 1 135 	 4 175 	 5 
A6 305 	 1 282 4 305 2 305 4 341 	 3 292 5 
A7 25,7 	 4 22 	 2 24,9 	 4 <5 	 5 
A8 25 	 1 19,3 41 <20 2 30,7 4 27.6 	 3 <5 5 
Analyte, unit Sample 22 23 24 25 26 27 28 
Al, pgll Al 65,96 	4 <106 	 3 71 	 3 84 	 2 
A2 634,8 4 663 3 681 3 
A3 161,2 	 4 170 	 3 195 	 3 215 	 2 
A4 2847,8 4 
AS 1463,8 	4 
AS 882,6 4 
A7 100,9 	4 134 	 3 
A8 164,5 4 
As, pgll Al 2,447 	2,394 	4 
A2 18,34 	17,75 	4 
A3 0,911 	0,789 	4 
A4 2,543 	2,460 	4 
AS 21,62 	21,83 	4 
A6 30,35 	30,79 	4 
A7 1,636 	1,712 	4 
A8 1,305 	0,993 	4 
B, Ngll Al 19,68 4 <26 	 3 22 	 3 
A2 130,7 	 4 129 3 149 3 
A3 17,28 4 <26 	 3 19 	 3 
A4 329,4 	 4 
AS 4001,2 4 
A6 275,3 	4 
A7 130,3 4 139 	 3 
A8 212,6 	4 
Ba, pgll Al 14,6 4 
A2 98 	 4 
A3 25,8 4 
A4 49,0 	 4 
AS 107 4 
AS 47,8 	 4 
A7 14,7 4 
A8 16,8 	 4 
Cd, pgli Al 1,458 	1,333 	4 <16 	<16 	3 1,3 	1,2 	2 1,7 	2,0 	2 1,3 	1,3 	3 1,4 	1,4 	2 
A2 47,25 	47,22 	4 46 	41 	3 29,8 	29,8 	2 54 	57 	2 46,8 	47,1 	3 





Analyte, unit  Sample 22 23 24 25 	• 26 27 28 
Cd, pgll A3 0,42 0,40 	4 <16 <16 	3 1,1 1,0 	2 0,27 0,30 	2 <1 <1 	3 0,48 0,5 	2 
A4 2,683 2,002 	4 2,3 2,2 	2 2,0 2,3 	2 2,64 2,64 	2 
AS 59,02 65,09 	4 33,2 32,6 	2 57 62 	2 49,4 49,7 	3 
A6 28,29 29,78 	4 22,4 21,4 	2 27 23 	2 
A7 1,997 1,976 	4 2,5 2,6 	2 1,6 1,8 	2 2 1,9 	3 
A8 2,50 1,96 	4 2,1 2,2 	21,6 1,9 	2 
Co, pg/I Al 13,66 4 12,7 2 28 2 
A2 282,3 4 285,6 2 
A3 6,06 4 9,4 2 12 2 
A4 3,394 4 2,7 2 5 2 
AS 372 4 431,0 2 
A6 205,3 4 180,0 2 
A7 9,674 4 8,0 2 
A8 9,938 4 10,6 2 
Cr, pg/I Al 24,09 23,82 	4 <37 <37 	3 22,1 22,2 	2 23,2 23,2 	3 24,8 24,8 	2 
A2 433,1 423,8 	4 415 416 	3 198,8 200,0 	2 431 433 	3 
A3 5,441 5,3 	4 <37 <37 	3 8,8 8,6 	2 5,3 5,6 	3 5,3 4,9 	2 
A4 7,708 7,513 	4 11,8 12,1 	2 6 6,3 	2 
AS 311,6 304,3 	4 195,2 185,5 	2 231 232 	3 
A6 171,0 172,5 	4 104,4 94,4 	2 
A7 12,36 12,27 	4 18,0 19,0 	2 11,2 11,1 	3 
A8 11,33 12,85 	4 14,3 13,6 	2 
Cu, Ngll Al 16,34 4 <33 3 5,1 2 15 3 16 2 
A2 380,2 4 352 3 376,9 2 375 1 367 3 
A3 37,47 4 <33 3 34,9 2 35,5 3 35 2 
A4 8,79 4 6,3 2 8 2 
AS 272,7 4 205,5 2 200 1 146 3 
A6 214,1 4 194,3 2 211 1 
A7 27,85 4 23,5 2 25,6 3 
A8 28,95 4 25,7 2 
Fe, pgll Al 154,4 4 146 3 123 2 164 1 152 3 137 2 
A2 1424,7 4 1332 3 1024 2 1373 1 1480 3 
A3 228 4 215 3 229 2 200 1 224 3 183 2 
A4 1993,9 4 998 2 1162 1 2310 2 
AS 1146,6 4 1070 2 914 1 833 3 
A6 1853,0 4 1929 2 1700 1 
A7 222,6 4 288 2 126 1 210 3 
A8 268,8 41 259 2 253 1 
Bl 151,52 5 158 	 5 
B2 1364,7 5 1390 5 
B3 232,47 5 
B4 2052,9 Si 2127 	 5 
B6 1940,5 5I 
Hg, pgll H1 1,524 1,495 	2 
H2 0,091 0,086 	2 
H3 0,142 0,138 	2 
H4 6,038 6,073 	2 
Mn, pgll Al 75,8 4 69 3 74,78 2 68,7 3 76 2 
A2 689,4 4 644 3 558,80 2 676 1 728 3 
A3 22,1 4 19 3 22,95 2 19,7 3 22 2 
A4 18,9 4 14,66 2 18 2 
AS 4378,5 4 3842,00 2 3600 1 3910 3 
A6 300,8 4 303,12 2 279 1 
A7 115,1 4 117,55 2 102 3 
A8 122,7 4 124.35 2 
Bl 75.866 5 I 
B2 769,22 5 
B3 25,651 5 
B4 46,652 5 
B6 350,79 5 
Mo, Ng/I Al 41,91 4 <112 3 18,1 2 35 2 36 3 
A2 94,52 4 <112 3 75,6 2 119 2 82 3 
A3 27,25 4 <112 3 23,5 2 28 2 20 3 
A6 112,1 4 111,4 2 134 2 
A7 18,44 4 19,4 2 17 213 3 
Ni, pgll Al 17,71 4 <66 3 22 2 14,1 3 18,5 2 
A2 475,5 4 479 3 451 2 424 1 486 3 
A3 7,998 4 <66 3 12 2 <4,5 3 8,5 2 
A4 10,57 4 14 2 10,6 2 
AS 276,3 4 270 2 213 1 196 3 
A6 176,9 4 190 2 
A7 22,26 4 20 2 18,5 3 
A8 28,12 4 25 2 
Pb, P911 i 	Al 8,099 8.016 	41 <427 <427 	317,2 7,2 	2 6,9 7,3 	2 <10 <10 	3 114 20 	2 
FEL - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte, unit Sample 22 23 I 24 25 26 27 28 • 
Pb, pgll A2 138,6 137,6 	4 <427 <427 	3 103,0 107,0 	2 136 142 	2 143,7 144,3 	3 
A3 5,609 5,526 	4 <427 <427 	3 4,8 4,6 	2 4,2 4,8 	2 <10 <10 	3 8,7 8,7 	2 
A4 2,734 2,203 	4 1,7 1,7 	2 1,0 0,8 	2 3,5 3,3 	2 
A5 49,09 49,79 	4 78 66 	2 
A6 82,15 8207, 	4 63,2 60,7 	2 84 90 	2 
A7 4,221 4,187 	4 5,1 4,9 	2 1,0 0,8 	2 <10 <10 	3 
A8 4,616 4,450 	4 5,1 4,9 	21,0 0,8 	2 
Sb, Ngll Al 10,16 4 15 2 
A2 79,58 4 72 2 
A3 3,666 4 4,6 2 
A6 42,92 4 51 2 
A7 14,84 4 20 2 
Se, pgll Al 7,539 7,803 	4 
A2 16,77 14,42 	4 
A3 1,347 1,936 	4 
A4 3,611 4,856 	4 
A5 19,37 18,88 	4 
A6 14,65 14,16 	4 
A7 1,113 1,089 	4 
Sr, pgll Al 24,57 4 
A2 121,7 4 
A3 33,15 4 
A4 58,41 4 
A5 239,7 4 
A6 148,8 4 
A7 90,71 4 
A8 88,35 4 
Ti, pgll Al 28,83 4 
A2 92,83 4 
A3 24,75 4 
A4 145,2 4 
A5 931,3 4 
A6 99,43 4 
A7 45,67 4 
AS 35,28 4 
V, pgll Al 4,378 4 <17 3 
A2 160,6 4 161 3 
A3 8,361 4 <17 3 1,6 2 
A4 4,851 4 
A5 142,9 4 
A6 103,1 4 
A7 10,75 4 
A8 10,33 4 
Zn, pgll Al 36,3 4 35 3 23 1 31,7 3 39 	 1 64 2 
A2 321,9 4 296 3 247 1 305 3 311 1 
A3 41,5 4 39 3 51 1 38 3 44 	 1 72 2 
A4 24,52 4 3 1 29  
A5 240,6 4 179 1 173 3 
A6 341,2 4 285 1 
A7 25,5 4 23 3 
AS 35,90 4 33 	 1 
Analyte, unit Sample !, 29 30 31 32 33 34 i 35 
Al, pgll Al 77 2 65 3 64 3 45 	 4 
A2 550 2 644 3 547 3 
A3 164 2 113 	 4 
A4 1653 2 3070 3 
A5 1645 2 835 3 1272 3 
A6 894 2 1440 3. 
A7 87 	 4 
A8 
As, pg/l Al 2,6 2,3 	5 2,4 	 4 
A2 19,6 18,5 	218,7 18 	5 
A3 0,9 	 4 
A4 12,4 12 	5 
AS 7,9 8,6 	215,2 14,1 	5 
A6 33 31,1 	2 32 31 	5 
A7 2,0 	 4 
A8 
B, pgll Al 22 3 28 	 4 
A2 139 3 
A3 26 	 4 
A4 
3605 3 AS 
A6 




Aoalyte, unit i Sample i 29 G 30 I 31 32 } 	33 34 35 
B, Ngll A7 243 	 4 
A8 
Ba, pg/I Al 21 3 21 	 4 
A2 100 3 
A3 29 	 4 
A4 53 3 
A5 108 3 
A6 49 3 
A7 18 	 4 
A8 
Cd, pgII Al 1,2 2 	2 1,3 1,4 	3 1,5 	 4 
A2 60 49 	2 46,4 46,9 	2 48,7 48,3 	3 
A3 0,2 0,5 	2 0,5 	 4 
A4 1,2 1,3 	2 2,7 2,7 	3 
A5 88 86 	2 54,8 49,2 	2 60,8 60,6 	3 
A6 27 27 	2 28,6 29,9 	2 30,3 30 	3 
A7 2,3 	 4 
A8 
Co, Ngll Al 13 	 4 
A2 285,4 2 278 3 
A3 5,5 	 4 
A4 
A5 372,5 2 352 3 
A6 201,7 2 200 3 
A7 10 	 4 
A8 
Cr, Ng/I Al 23,2 21,4 	2 23,8 23,1 	2 24,2 23.8 	3 21 	 4 
A2 436 440 	2 420 423 	2 438,5 436,5 	1 431 430 	3 
A3 8.5 5,5 	2 4,9 5,1 	2 4,9 	 4 
A4 23,2 29 	2 6,7 6,3 	3 
A5 301 314 	2 327 331 	2 358 352 	1 288 287 	3 
A6 147 135 	2 192,5 184,5 	1 170 168 	3 
A7 18 	 4 
A8 
Cu, pgll Al 40 1 15 3 18 	 3 16 	 3 
A2 410 1 364 1 378 3 385 3 
A3 50 1 40 	 3 
A4 20 1 7 3 
A5 270 1 259,8 1 224 3 207 	 3 
A6 230 1 225 1 214 3 
A7 30 	 3 
A8 
Fe, pg/l Al 230 1 160 1 157 3 151 	 3 199 	 3 
A2 1550 1 1630 1 1356 1 1400 3 1409 3 
A3 280 1 301 1 299 	 3 
A4 1870 1 2140 3 
A5 1330 1 1408 1 1225,4 1 1067 3 884 	 3 
A6 1490 1 2067,5 1 1960 3 







Hg, Ng/I Hl 1,75 1,25 	1 
H2 <0,1 <0,1 	1 
H3 0,125 <0,1 	1 
H4 5,5 5,0 	1 
Mn, pg/I Al 90 1 i 74 3 71 	 3 100 	 3 
A2 710 1 695,3 11.691 3 684 3 
A3 30 1 29 	 3 
A4 40 1 18 3 
A5 4380 1 4526,8 1 4110 3 3520 	 3 
A6 260 1 297 1 293 3 








A2 23 	 3 





Analyte, unit 	Sample 29 30  31 32 I 	33 	34 35 
Mo, pg/I A3 
A6 
A7 
Ni, pgll Al 7 	 2 16,8 	 2 17 	 4 
A2 492 2 441,4 	2 465 	 3 
A3 4,8 	 2 6,5 	 2 11 	 4 
A4 7,3 2 
A5 310 	 1 265 	 2 252,2 	2 255 	 3 
A6 129 2 175,9 2 179 3 
A7 25 	 4 
A8 
Pb, pg/I Al 15,5 	15 	2 9,1 	 4 
A2 141,5 2 139,1 	137 	2 
A3 5,8 	5,5 	2 6,4 	 4 
A4 11 	9 	2 
A5 109 	123 	2 84,8 	83,7 	2 
A6 79 	82 	2 80,8 	78,4 	2 
A7 4,4 	 4 
A8 
Sb, Ng/I Al 10,1 	 5 <0,5 	 4 
A2 80,3 5 
A3 <0,5 	 4 
A6 40,6 	 5 
A7 0,5 	 4 
Se, pgll Al 7,7 	7,9 	5 8,3 4 
A2 16,9 	17,6 	219,9 19,8 	5 
A3 2,5 	 4 
A4 3,1 	3,1 	5 
A5 2,7 	3,2 	5 
A6 7,9 	8 	211,8 11,9 	5 
A7 2,0 	 4 
Sr, pgll Al 26 	 3 24 4 
A2 121 3 
A3 33 	 4 
A4 60 	 3 
AS 218 3 
A6 151 	 3 
A7 94 	 4 
A8 
Ti, pg/I Al 32 	 3 31 	 4 
A2 98 3 
A3 38 	 4 
A4 154 	 3 
A5 
A6 75 	 3 
A7 148 	 4 
A8 
V, Ngli Al 3,7 	 4 
A2 




A7 13 	 4 
A8 
Zn, Ng/I Al 31,5 	 1 35 	 3 36 	 3 39 	 3 
A2 310 1 318,8 	1 317 3 314 3 
A3 39 	 1 47 	 3 
A4 22 	 3 
AS 225 	 1 218,8 	1 213 3 186 	 3 
A6 321,8 1 327 	 3 
A7 33 	 3 
A8 
Analyte, unit 	j Sample 36 37 I 	38 39 40 41 42 
Al, pgll Al 61,2 	 3 
A2 608 3 
A3 158 	 3 
A4 2750 3 
A5 1662 	 3 
A6 874 3 
A7 
A8 
As, pgll Al 2,4 	2,36 	2 3 	3 	3 
A2 15,6 	15.2 	2 20 	19 	3 





Analyte, unit Sample  36 37 38 39 40 41  42 
As, pgll A3 0,98 	0,9 	2 
A4 2,51 	2,43 	2 
A5 13,6 	13,7 	2 22 	24 	3 
A6 23,8 	22,9 	2 38 	40 	3 
A7 
A8 
















Cd, pgll Al 1,34 	1,36 	2 1 	1 	3 
A2 45,7 	45,7 	2 47 	48 	3 
A3 0,44 	0,44 	2 
A4 2,22 	2,21 	2 
A5 56,1 	55,7 	2 34 	36 	3 
A6 29,5 	29,4 	2 28 	28 	3 
A7 
A8 
Co, pgll Al 13,6 	 3 18 	 1 
A2 275 3 294 1 282 	 1 
A3 5,5 	 2 
A4 3 2 
A5 340 	 3 454 	 1 550  
A6 192 3 219 1 
A7 
A8 
Cr, pgll Al 23,7 	23,6 	3 22 	23 	1 
A2 421 	430 	3 434 	433 	1 440 	441 	1 
A3 4,6 	4,4 	2 
A4 5,3 	4,9 	2 
A5 278 	275 	3 309 	311 	1 320 	325 	1 
A6 164 	170 	3 170 	170 	1 185 	194 	1 
A7 
A8 
Cu, pgll Al 16,1 	 3 18 	 1 15 	 3 10 	 1 
A2 374 3 379 1 375 3 356 1 
A3 36,5 	 3 
A4 7,7 3 
A5 240 	 3 264 	 1 272 	 3 232 	 1 
A6 206 3 218 1 252 3 198 1 
A7 
A8 
Fe, pgll Al 150 	 3 146 	 1 142 	 1 
A2 1360 3 1428 1 1476 1 
A3 221 	 3 
A4 1970 3 
A5 1150 	 1 1076 	 1 1295 	 1 
A6 1850 3 1876 1 
A7 
A8 
Bl 143 	 5 142 	 5 
B2 1359 5 1372 5 
B3 215 	 5 
B4 1942 5 
B6 1869 	 5 1582 	 5I 
Hg, pgll Hl 1,453 	1,469 	2 1,1 	1,2 	1 1,49 	1,43 	2 
H2 0,095 	0,087 	2 0,085 	0,080 	2 
H3 0,151 	0,146 	2 
H4 6,19 	6,27 	2 6,0 	5,8 	1 6,16 	6,02 	2 
Mn, pgii Al ;73,2 	 3 
A2 X 672 3 
A3 21,1 	 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte, unit Sample 36 37 	+ 38 39  40 41 42 
Mn, pgll A4 17,4 
AS 5 3900 3 













Ni, pgll Al 17,6 2 21 	 1 10 3 
A2 464 3 479 1 449 3 
A3 8,4 2 
A4 9,7 2 
AS 258 3 403 	1 125 3 
A6 166 3 189 1 152 3 
A7 
A8 
Pb, pgll Al 8,19 7,83 2 7 8 3 
A2 131 131 2 135 136 3 
A3 5,48 5,23 2 
A4 1,83 1,81 2 
AS 79 81 2 25 27 3 
A6 75,5 76,1 2 85 87 3 
A7 
A8 




























V, pgll Al 4,5 2 
A2 157 3 
A3 8,5 2 
A4 4,8 2 
AS 143 3 
A6 104 3 
A7 
A8 
Zn, pgll Al 33,7 3 51 1 35 3 
A2 307 3 320 1 320 3 	
289  
A3 40,2 3 
A4 18,5 3 
AS 221 3 243 1 	186 3 	213 
 
A6 322 3 340 1 328 3 
A7 
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Analyte, unit 	Sample 36 37 38 39 1 	40 i 	41 42 
Zn, u ll 	I 	AB 
Analyte, unit • Sample  43 44 1 j 	46 47 48 , 	49 
Al, Ng/I Al 76,4 	 2 61 	 2 
A2 639 	 3 845,3 2 582 	 2 
A3 212 	 2 134 2 
A4 
A5 1340 	3 
A6 793 3 
A7 
A8 








B, Ngll Al 
A2 	142 	3 
A3 
A4 
A5 	3740 	3 
A6 	172 3 
A7 
A8 	X139 	3 
Ba, Ng/I Al 







Cd, pg/I Al 1,38 	1,37 	2 2,3 	2,29 	2 1,23 	1,23 	2 1,39 	1,4 	2 
A2 46 	46 	3 46,87 	46,58 	2 67,5 	62,8 	2 46,2 	46,2 	1 
A3 0,43 	0,41 	2 0,67 	0,7 	2 0,25 	0,32 	2 0,398 	0,389 	2 
A4 2,1 	2,26 	2 2,13 	2,25 	2 2,31 	2,33 	2 
A5 57 	60 	3 61,06 	62,93 	2 
A6 30 	29 	3 28,7 	29 	2 
A7 
A8 1,9 	2 	3, 2,11 	1,97 	2 
Co, pg/I 	 Al 15,5 	 2 13,1 2 
A2 248 	 3 282,4 2 
A3 5,84 	 2 4,99 	 2 
A4 3,62 2 
A5 331 	3 
A6 193 3 
A7 
A8 10 	 3 9,17 	 2 
Cr, pg/I 	 Al i 125,9 	24,9 	2 20,66 	20,99 	2 24,4 	24,1 	2 25,2 	25,4 	2 
A2 428 	440 	3' 429,3 	439,3 	2 370,3 	376,5 	2 434 	434 	1 
A3 5,9 	6 	2 5,05 	5,01 	2 5,7 	5,5 	2 5,98 	5,86 	2 
A4 5,8 	5,7 	2 ~ 3,9 	3,8 	2 6,04 	5,87 	2 
A5 295 	299 	3 305,8 	301 	2 
A6 171 	170 	3 165,7 	169,4 	2 
A7 
A8 1 10 	10 	3 10,9 	10,6 	2 
Cu, N911 Al 14,6 	 2 38 	 1 12,9 	 2 15,8 2 
A2 374 	 3 370 1 384 1 378 1 
A3 30,05 	 2 18 	 1 36,3 	 2 37,3 	 2 
A4 <0,030 1 4,6 2 6,13 2 
A5 1 225 	3 265 	1 
A6 210 3 170 1 
A7 
A8 28 	 3 26,1 	 2 
Fe, pg/I Al 157 	 1 145,1 	 1 • 147 1 
A2 1370 	3 I 1400 1 1460 1 
A3 240 	 1 239,8 	 1 220 	 1 
A4 2060 1 2140 1 
A5 i1020 	3 1200 	1 
A6 1 1900 3 1920 1 
A7 i 
A8 250 	3 1275 	1 





Analyte, unit 	I Sample 43 	 j 44 45 46 47 48 i 49 
Fe, pg/I Bl 167 5 154 	 5 146 	 5 152 5 
B2 1540 5 1380 5 1410 5 
B3 246 5 229 	 5 221 	 5 227 5 
B4 2200 5 1935 5 1990 5 
B6 
Hg, pg/I Hl 1,4 1,48 	1 1,52 1,55 	1 1,59 1,64 	' 	1 
H2 <0,2 <0,2 	1 <0,2 <0,2 	1 
H3 0,125 0,141 	1 <0,2 <0,2 
H4 
Mn, pg/I Al 72,3 2 71,3 1 76,2 1 75  
A2 695 3 680 1 696 1 687 1 
A3 20,02 2 18,7 2 20,8 2 <30  
A4 <0,030 1 11,7 2 <30  
AS 4050 3 4490 1 
A6 294 3 300 1 
A7 
A8 117 3 120  
B1 77 5 81 	 5 75 	 5 
B2 761 5 759 5 
B3 25 5 24 	 5 24 	 5 
B4 25 5 <20 5 
B6 





Ni, pg/I Al 18,4 2 15,6 2 19,9 2 17,5 2 
A2 470 3 458,7 2 513 1 528 1 
A3 8,5 2 10 2 8,5 2 7,38 2 
A4 9,9 2 8,2 2 8,75 2 
AS 248 3 241 2 
A6 177 3 177 2 
A7 
A8 27 3 22,4 2 
Pb, pg/I Al 7,9 7,2 	2 17,6 16,7 	2 7,4 7,5 	2 5,59 5,49 	2 
A2 133 135 	3 139,5 139,5 	2 272,9 269,8 	2 113 113 	1 
A3 5,4 4,9 	2 9,2 7,5 	2 4 3,7 	2 <4 <4 	2 
A4 1,2 0,7 	2 <4 <4 	2 
AS 100 100 	3 68,4 67 	2 
A6 82 85 	3 21,5 17,6 	2 
A7 
A8 6,17 2 




























V, Ng/I Al 
A2 157 3 
A3 
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Analyte, unit Sample I 	43 • 44 45 1 	46 47 ! 	48 49 
V, Ngll A4 
A5 123 	3 
A6 105 3 
A7 
A8 
Zn, Ngll Al 40 	 1 41,5 	 1 33,7 	 1 36 	 1 
A2 312 	3 320 1 325 1 314 1 
A3 40 	 1 46,3 	 1 41 	 1 42 	 1 
A4 30 1 14,6 1 <30 1 
A5 202 	3 255 	1 
A6 326 3 320 1 
A7 
A8 25 	3 <30 	1 
Analyte, unit Sample • 50 51 52 53 54 55 56 
Al, pgll Al 54,8 	 2 
A2 597 	2 2340 2 
A3 550 	2 
A4 2940 2 
A5 
A6 942 	2 
A7 115 	2 142 2 
A8 256 	2 
As, pg/I Al 3,4 	3,5 	2 
A2 17,3 	 2 22,9 	24 	2 
A3 1,4 	1,4 	2 
A4 0,7 	0,7 	2 
A5 
A6 13,5 	13,3 	2 
A7 1,92 	 2 2,3 	2,8 	2 
A8 0.6 	0,3 	2 
















Cd, pg/I Al 	• 1,2 	1,3 	2 1.47 	1,47 	2 
A2 46,2 	 2 48 	50 	2 54,5 	55 	2 
A3 0,3 	0,4 	2 0,5 	0,48 	2 
A4 2,28 	2,28 	2 2,43 	2,44 	2 
A5 
A6 31,9 	31,8 	2 
A7 	i 1,9 	 2 2.68 	2,68 	2 
A8 2,1 	2,3 	2 








Cr, Ng/I Al 24,8 	25,2 	2 25,9 	25,5 	2 
A2 430 	2 420 	440 	2 441 	439 	2 
A3 5 	5,2 	2 5,5 	5,6 	2 
A4 6,5 	6,6 	2 6,5 	6,6 	2 
A5 
A6 173 	174 	2 
A7 10,6 	 2 11,5 	11,6 	2 
A8 111,7 	11,5 	2 
Cu, igll Al <100 	1 12 2 
A2 365 	1. 360 1 379 	1 
A3 <100 	1 35 2 
A4 j <100 1 6,4 	 2 





Analyte, unit i Sample 	50 51 52 r 	53 54 55 	 56 
Cu, pgII A5 
A6 220 	 1 
A7 25,5 	 1 29 2 
A8 26 	2 
Fe, pg/I Al 139 	 1 180 2 
A2 1500 	 1 1350 1 1400 	• 	1 
A3 223 	 1 259 2 
A4 1820 1 2290 	2 
A5 
A6 1960 	1 
A7 667 	1 206 1 
A8 245 	 1 
Bl 178 	 5 148 	 5 137 	 5 148 	 5 
B2 1253 5 1370 5 1330 5 1080 5 
B3 233 	 5 221 	 5 209 	 5 226 	 5 
B4 2068 5 1990 5 1870 5 1910 5 
B6 1942 	5 
Hg, p9/I H1 1,35 	 1 
H2 
H3 
H4 3,58 	 1 
Mn, pg/I Al 77 	 1 68,5 	 2 
A2 240 	 1 707 1 659 1 
A3 <50 	 1 23 	 2 
A4 <50 1 19,8 2 
A5 
A6 277 	 1 
A7 118 	1 104 1 
A8 110 	 1 
Bl 84 	 5 77 	 5 73,20 	 5 80,8 	 5 
B2 770 5 741 5 716,8 5 833 5 
B3 35 	 5 22 	 5 20,32 	 5 38,5 	 5 
B4 77 5 78 5 64,92 5 65,6 5 
B6 363 	5 5 





Ni, pg/I Al ~ 16,4 	 2 19,9 	 2 
A2 485 	 2, 455 2 525 2 
A3 7,55 	 2 8,3 	 2 
A4 11,4 213,5 2 
AS 
A6 192 	2 
A7 21,6 	 2 38,8 2 
A8 26,7 	 2 
Pb, p911 Al 7,5 	7,5 	2 8,1 	8,1 	2 
A2 146 	2 132 	140 	2 182 	175 	2 
A3 5,3 	5,2 	2 5,7 	5,8 	2 
A4 2,68 	2,52 	2 6,2 	4,8 	2 
AS 
A6 84,5 	83,8 	2 
A7 3,87 	 2 4,4 	4,5 	2 
A8 , 7,3 	8 	2 
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Analyte, unit Sample 50 51 I 52 53 54 55 56 
Sr, pgll A8 








V, pgll Al 






A7 10,1 	 2 
A8 
Zn, pgII Al 32 1 40 1 
A2 322 	 1 325 1 349 1 
A3 37 1 42 1 
A4 <10 1 50 1 
AS 
A6 377 1 
A7 28 	 1 29 1 
A8 32 1 
Analyte, unit Sample j 57 58 59 60 ; 61 62 63 
Al, pgll Al 54,4 2 60 5 71 2 65,1 2 53,5 2 
A2 548 2 623 5 709,1 2 665 2 625 2 
A3 210 2 165 5 194 2 209 2 165 2 
A4 2901 2 3580 2 2860 2 
AS 1260 5 1730 2 1610 2 1240 2 
A6 856 2 928 2 
A7 85 5 125,8 2 126 2 109 2 
A8 152 2 153 2 
As, pgll Al 6,6 4,6 	5 2,6 2,4 	2 2,9 2 
A2 17,4 13 	5 19,3 20 	219,8 2 
A3 3,9 3,3 	5 1,3 1,4 	2 <3 2 
A4 18,1 19,1 	5 <8 2 
A5 12,2 12 	213,8 2 
A6 32,8 2 
A7 2,2 2 	22,8 2 
A8 <8 2 
















Cd, pgll Al 1,2 1,1 	2 1,11 1,35 	2 1,73 1,81 	2 1,42 1,46 	2 1,32 1,34 	2 
A2 47,4 49 	2 41,3 43,4 	2 53,07 54,44 	2 55 54,3 	2 47,8 45,9 	2 
A3 <0,001 <0,001 	2 0,28 0,33 	2 0,42 0,49 	2 0,42 0,42 	2 0,41 0,41 	2 
A4 2,3 1,9 	2 2,4 2,39 	2 2,08 2,08 	2 
A5 66,5 65,3 	2 67,73 72,17 	2 68,6 59,1 	2 60 58,6 	2 
A6 30,1 30,3 	2 25,5 28,5 	2 
A7 1,64 1,75 	2 2,01 2,04 	2 2,32 2,19 	2 1,97 2 	2 
A8 2,22 2,18 	21,81 1,83 	2 
Co, pgII Al 17,1 2 13,5 2 14,8 2 
A2 314,9 2 295 2 282 2 
A3 6,9 2 6,1 2 6,5 2 
A4 4,7 2 3,6 2 
A5 452,3 2 359 2 352 2 
A6 182 2 194 2 
A7 13,4 2 9,2 2 10,6 2 
A8 10,3 210,2 2 
FEI - Interlaboratory comparison test 312001 
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Analyte, unit 	I Sample ( 57 I 	58 59 60 61 • 62 63 
Cr, pg/I Al 27 2 80 37 	1 25,6 25,6 	2 25,3 25,2 	2 24 23,6 	2 
A2 434 2 377 381 	1 433,3 428,9 	2 461 465 	2 438 422 	2 
A3 8 5 	2 <0,1 <0,1 	1 6,1 6 	2 5,6 5,6 	2 6,3 6,3 	2 
A4 5 5 	2 7,1 7,1 	2 4,6 4,5 	2 
A5 317 389 	1 299,5 302 	2 332 310 	2 298 286 	2 
A6 209 206 	2 81,7 80 	' 	2 
A7 23 22 	1 11,2 11,5 	212,8 13,2 	212,4 11,7 	2 
A8 12,1 12 	2 7,6 7,8 	2 
Cu, pgll Al 14 1 15 2 19,5 2 18,8 2 16,4 2 
A2 359 1 370 2 606 2 366 2 372 2 
A3 39 1 43 2 43 2 37 2 35,8 2 
A4 11 1 11,9 28 2 
A5 443 2 243 2 131 2 236 2 
A6 195 2 208 2 
A7 36 2 33,5 2 27 2 27,7 2 
A8 42,2 2 27,3 2 
Fe, pgll Al 153 1 175 1 
A2 1450 1 1510 1 
A3 216 1 266 1 
A4 2020 1 2350 1 
A5 1250 1 
A6 2130 1 
A7 263 1 
A8 416 1 
Bl 159 	 5 127 5 149 	 5152 5152 5155 5 
B2 1430 51340 5 1370 51390 51430 51410 5 
B3 227 	 5 203 5 223 	 5 226 5 224 5 228 5 
B4 1890 5 1820 5 1970 5 1950 5 2020 5 1990 5 
B6 1910 	5 1960 5 1890 5 1930 5 1900 5 
Hg, Ilgll Hl 1,81 1,81 	1 
H2 <0,5 <0,5 	1 
H3 0,28 0,28 	1 
H4 7,36 7,14 	1 
Mn, pgll Al 76 1 77,7 270,6 1 
A2 716 1 752,6 2 692 1 
A3 24 1 25,1 2<50 1 
A4 <0,020 1 < 125 1 
AS 4043 2 4300 1 
A6 286 1 
A7 128,3 2 112 1 
A8 <125 1 
Bl 80 	 5 75 5 89 	 5 79,7 5 83,9 5 
B2 808 5 712 5 814 5 789 5 770 5 
B3 30 	 5 22 5 33 	 5 25,8 5 31,6 5 
84 92 5 103 5 137 5 94,7 5 
86 • 354 	5 314 5 355 5 349 5 





Ni, pgll Al 18,7 2 19 2 19,1 2 19 2 18,2 2 
A2 448 2 490 2 447,3 2 530 2 482 2 
A3 7,7 2 7 2 7,5 2 9 2 8,2 2 
A4 10,1 2 7,6 216,8 2 
AS 430 2 238 2 273 2 276 2 
A6 172 2 179 2 
A7 22 2 22,2 2 23,6 2 23,3 2 
A8 20,3 2 32,8 2 
Pb, Ngll Al 7,8 8,4 	2 7 8 	2 8,4 8 	2 7,8 7,6 	2 8,1 7,5 	2 
A2 161 160 	2 140 140 	2 146,8 143,9 	2 132 132 	2 131 129 	2 
A3 7,4 7,9 	2 5 5 	2 6 6 	2 5,5 5,5 	2 5 5,2 	2 
A4 3,3 3,4 	2 3 3,5 	2 1,9 2 	2 
AS 320 300 	2 83,1 80,4 	2 107 106 	2 74,1 76,8 	2 
A6 72,3 78,7 	2 88,1 88,4 	2 
A7 3 3 	2 4,9 5 	2 4,6 4,4 	2 4,2 4,6 	2 
A8 8 5,2 	2 3,6 3,8 	2 





Se, Ngll Al 
A2 
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Analyte, unit Sample 	57 58 ! 	 59 i 	 60 } 	 61 62 63 	. 





























Zn, pg/I Al 34 	 1 45 	 1 36,3 	 2 34,4 	 1 35,6 	 1 
A2 299 1 338 1 318 2 316 1 308 1 
A3 40 	 1 48 	 1 41,1 	 2 44 	 1 42,4 	 1 
A4 20 1 63,3 1 23,6 1 
A5 257 	 1 217 	 2 275 	 1 226 	 1 
A6 376 1 360 1 
A7 28 	 1 25,4 	 2 32,3 	 1 30,5  
A8 79,2 1 31 	 1 
Analyte, unit ! Sample 64 65 66 67 
Al, pg/I Al 60,3 	 2 58,1 	 2 
A2 627 2 620,8 2 
A3 163 	 2 143,5 	2 
A4 2920 2 2869 2 
A5 1580 	 2 1080 	 2 
A6 974 2 700,0 2 
A7 143 	 2 79,1 	 2 
A8 149 2 95,7 2 
As, pg/I Al 2,40 	2,57 	2 
A2 17,9 	19,0 	2 
A3 0,94 	0,89 	2 
A4 1,75 	2,11 	2 
AS 15,6 	15,6 	2 
A6 33,5 	31,8 	2 
A7 2,19 	1,99 	2 
A8 1,71 	2,64 	2 
















Cd, pgll Al 1,37 	1,39 	2 1,42 	1,40 	2 
A2 47,4 	48,0 	2 50,86 	50,40 	2 
A3 0,405 	0,451 	2 0,39 	0,40 	2 
A4 2,33 	2,52 	2 2,10 	2,15 	2 





Analyte, unit Sample 64 65 66 67 
Cd, pgll AS 59,3 	58,9 	2 51,32 	52,31 	2 
A6 29,3 	30,8 	2 30,80 	29,58 	2 
A7 1,94 	1,89 	2 2,08 	2,06 	2 
A8 1,90 	2,21 	2 2,52 	2,53 	2 
Co, Ngli Al 13,5 2 
A2 278,9 	 2 
A3 5,8 2 
A4 2,5 	 2 
AS 345,0 2 
A6 198,4 	 2 
A7 9,6 2 
A8 8,7 	 2 
Cr, pg/I Al 22,9 	25,3 	2 22,8 	23,9 	2 
A2 432 	458 	2 417,8 	424,0 	2 
A3 5,93 	6,47 	2 4,7 	5,0 	2 
A4 7,16 	7,06 	2 7,8 	7,8 	2 
AS 275 	270 	2 276,3 	286,5 	2 
A6 184 	172 	2 171,4 	164,0 	2 
A7 12,9 	12,9 	2 9,9 	9,9 	2 
A8 13,8 	13,0 	2 12,2 	11,8 	2 
Cu, Ngll Al 14,3 2 15,7 2 
A2 357 	 2 407,6 	 2 
A3 35,4 2 35,5 2 
A4 7,65 	 2 8,1 	 2 
AS 210 2 204,1 2 
A6 198 	2 207,9 	2 
A7 25,2 2 25,6 2 
A8 27,4 	 2 28,5 	 2 
Fe, pgll Al 200 1 140 1 
A2 1560 	1 1490 	1 
A3 260 1 246 1 
A4 2410 	1 
AS 1300 1 1240 	1 
A6 2200 	1 
A7 300 1 232 	1 
A8 400 	1 
Bl 157 	5 150 5 ~ 
B2 1460 5 1400 	5 
B3 230 	5 222 5 
B4 2070 5 1900 	5 
B6 1940 	5 1880 5 
Hg, pg/I Hl 1,62 	1,58 	3 1,374 	1,241 	1. 
H2 
H3 
H4 6,63 	6,50 	3 4,086 	3,784 	1 
Mn, pgll Al 75 1 
A2 700 	1 
A3 20 1 
A4 25 	1 
AS 4390 1 
A6 300 	1 
A7 120 1 
A8 125 	1 
Bl 78 	 5 76,9 5 
B2 793 5 740 	5 
B3 26 	 5 27,2 5 
B4 24 5 74,4 	 5 
B6 363 	5, 326 5 





Ni, pgll Al 15,4 	 2 17,2 	 2 
A2 427 2 467,4 2 
A3 6,49 	 2 7,7 	 2 
A4 6,69 2 7,1 2 
AS 219 	 2 233,9 	 2 
A6 169 2 162,3 2 
A7 21,4 	 222,3 2 
A8 22,1 2 22,9 	 2 
Pb, pg/I 	 Al 7,63 	8,10 	2 8,4 	8,0 	2 
A2 137 	146 	2 145,1 	145,2 	2 
A3 5,36 	5,64 	2 6,4 	6,5 	2 
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Analyte, unit Sample 64 i 	65 66 67 
Pb, pgll A4 3,58 	3,90 	2 2,2 	1,7 	2 
A5 75,1 	75,1 	2 82,0 	80,0 	2 
A6 84,8 	89,6 	2 87,1 	88,6 	2 
A7 3,84 	4,51 	2 4,6 	4,6 	2 
A8 4,78 	5,53 	2 4,0 	4,8 	2 




































Zn, pgll Al 	i 36,4 	 1 37,7 	 1 
A2 328 1 309 1 
A3 43,2 	 1 41,9 	 1 
A4 22,9 1 21,6 1 
A5 224 	 1 227 	 1 
A6 330 1 335 1 
A7 26,1 	 1 28,2 	 1 
A8 31,3 1 28,7 1 




LIITE 8. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 









z-arvo graafisesti esitettynä 
z-arvo, joka lasketaan seuraavasti: 
z = (x; - X)/s 
x; = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (s,arge, (%)). 
Outl test OK 
Assigned value 
yes 	jos tulos on läpäissyt käytetyn outlier-testin 
C 	jos tulos on hylätty Cochran -testissä 
H 	jos tulos on hylätty Hampel -testissä 
Cochranin outlier -testiä käytetään rinnakkaistulosten testaukseen. Cochranin outlier -testi 
testaa laboratorioiden sisäistä hajontaa. 
Hampel- testi perustuu mediaanin ja yksittäisen laboratorion tuloksen erotuksen 
itseisarvoon (tulos x;, mediaani xmed ja erotukset d; = 1 Xmed - X i 1 . Laboratorion tulos on 
harha-arvo, jos d; > 5,06 MAD (erotusten d; mediaani). 
Outlier -testit suoritettiin 95%:n merkitsevyystasolla. 
Tulosaineiston normaalisuus tarkistettiin aineiston Kolmogorov-Smirnov -testillä. 
Vertailuarvo (tässä vertailukokeessa laskennallinen pitoisuus, tulosaineiston mediaani 
tai valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo). 
2* Targ SD % 	Käytetty kokonaiskeskihajonta (95 % luotettavuus). 




SD % 	Keskihajonta prosenttina 
LIITE 8/2 
RSD 	Robust-keskihajonta: s* = 1,5 x mediaani erotuksesta x; - x*~, joka on saatu korvaamalla 
yksittäinen tulos x; arvolla s* kunnes arvoissa x* ja s* ei tapahdu merkitsevää muutosta. 
Passed 	Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyt tulokset 
Missing 	 Puuttuva tulos, esim. < määritysraja 
Num of labs 	Osallistuvien laboratorioiden kokonaismäärä 
Yhteenvetotaulukko (liite 11): 
A - accepted ( -2 < z < 2), hyväksytyt tulokset 
p - questionable ( 2< z < 3), arveluttava tulos (positiivinen virhe, tulos > vertailuarvo)) 
n - questionable ( -3 < z< -2), arveluttava tulos (negatiivinen virhe, tulos pienempi kuin vertailuarvo) 
P- non- accepted (z > 3), ei hyväksytty tulos (positiivinen virhe, tulos »> vertailuarvo) 
N- non- accepted (z < -3), ei hyväksytty tulos (negatiivinen virhe, tulos «« vertailuarvo). 
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LI TE 9. LABORATORIOKOHTAISET TU LOKSET 
Appendix 9. Results of the interlaboratory comparison test 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led 'labs 
Laboratory 	1 
Fe gII Bl 108 yes 150 iT 162,2 152 153 6,32 41 30 2 
B2 - 0,559 yes 1400 10 1439,1 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0,944 yes 226 15 242 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 0,383 yes 1990 15 2042 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Mn pg/I B1 -- 1,5 yes 79,3 10 85,3 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 j -0,0291 yes 769 10 768,1 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 3,28 yes 25,9 20 34,4 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 5,8 yes 92,6 20 146,3 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
Laboratory 	2 
Al pg/l Al -1,41 yes 1 5 65 64, 51 13,2 7 1 1 
A2 -1,39 yes 633 10 589 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 -1,88 yes 165 20 134 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -2,02 yes 2860 15 2430 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 0,733 yes 1500 20 1610 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 -1,86 yes 874 20 711 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 j 0,0369 yes 109 25 109 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 -3,08 yes 148 25 91 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As -T; 71- / Al -1,04 yes 2,4 20 2,15 Z4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 -0,182 yes 18,3 15 18,1 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 1,11 yes 0,9 30 1,05 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 -1,17 yes 2,46 25 2,1 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 4,06 yes 13,6 25 20,5 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 -2,28 yes 31,1 20 24 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 -0,632 yes 1,9 25 1,75 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 0,92 yes 1,45 30 1,65 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
B pg/l Al -2,67 yes 0 15 16 20,8 20,1 2,48 12,4 1 1 7 
A2 -2,71 yes 140 10 121 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A3 - -2,57 yes 17,5 20 13 17,5 18,6 4,72 25,5 5 0 1 6 
A4 yes 136 21 57 136 169 124 3 0 0 3 
A5 L_ 1,82 yes 3850 10 4200 3850 3880 231 6 5 0 0 5 
A6 - -1,92 yes 193 20 156 193 204 53,3 26,1 4 0 0 4 
A7 -0,405 yes 127 20 122 127 129 7,65 5,9 4 1 0 5 
A8 - -2,11 yes 161 20 127 161 165 39,6 24 4 0 0 4 
Ba pg/l Al I -1,33 yes 20 15 18 186 18,6 2,4 12, 0 0 fi 
A2 -1,6 yes 100 10 92 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
A3 - -0,584 yes 25,1 15 24 25,1 25,3 2,4 9,5 5 0 0 5 
A4 ..rte -1,65 yes 51,3 15 45 51,4 52,9 7,26 13,7 6 0 0 6 
AS -9,1 M 107 15 34 107 107 1,53 1,4 3 2 0 5 
A6 -1,06 yes 47,8 15 44 47,8 47,1 3,41 7,2 5 0 0 5 
A7 -0,244 yes 14,4 20 14 14,3 14,8 2,32 15,7 4 0 0 4 
A8 -0,596 yes 15,9 20 15 15,9 16,6 2,1 12,7 4 0 0 4 
Cd pg/I Al -i -1,9 yes 1,4 15 1,2 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 . r- -2,08 yes 48 10 43 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -1,66 yes 0,41 25 0,325 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -2,83 H 2,3 20 1,65 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
AS -0,86 yes 57 20 52,1 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 - 	I -2 yes 29,4 15 25 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 . -1,21 yes 1,99 20 1,75 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 -3,66 yes 2,05 20 1,3 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/I Al -1,9 yes 14 15 12 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 -2,97 yes 283 10 241 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 -1,61 yes 5,84 20 4,9 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 .r -2,78 yes 3,6 20 2,6 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
AS -0,293 yes 364 15 356 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 ! -1,09 yes 198 15 182 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 j -0,0677 yes 9,85 15 9,8 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 -0,99 yes 9,94 15 9,2 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pgll Al -1,39 yes 24 15 21,5 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -3,12 H 433 10 366 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -2,08 yes 5,3 20 4,2 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -1,28 yes 6,02 20 5,25 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS -0,234 yes 299 15 294 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2* Lab's Md. Meam SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test med Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A6 -...I -0,743 yes 171 15 161 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Laboratory 	2 
Cr pgll yes TT 5 11,5 11, 11,4 ' 	,4 12, 19 
A8 -0,87 yes 11,5 20 10,5 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/ Al -2,5 yes 16 15 13 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -4,89 H 380 10 287 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -2,49 yes 35,7 15 29 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -2,06 yes 7,68 25 5,7 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS -2,77 yes 236 15 187 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -3,3 H 210 15 158 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 1,15 yes 26 20 29 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 -1,35 yes 26,6 20 23 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Al H 0,263 yes 152 15 155 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 S- 0,429 yes 1400 10 1430 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 j 0,0582 yes 229 15 230 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 0,501 yes 2130 15 2210 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS - i -4,81 M 1140 15 731 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 F 0,207 yes 1930 15 1960 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 -0,405 yes 222 20 213 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 0,938 yes 269 20 294 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Hg pgII Hl -1,88 yes 1,6 20 1,3 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 H 0,293 yes 0,091 30 0,095 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 0,227 yes 0,141 25 0,145 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 -1,09 yes 6,18 20 5,5 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/1 Al : -2,78 yes 72 10 62 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 -3,41 H 680 10 564 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 • - -1,9 yes 21 20 17 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 .- -0,769 yes 19,5 20 18 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 0,667 yes 4200 10 4340 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -0,787 yes 288 15 271 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 0 yes 115 15 115 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 _ 	- -1,56 yes 120 15 106 120 119 9,42 , 7,9 21 0 1 22 
Mo pg/I Al -t -1 yes 40 15 37 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 ! -1,04 yes 90 15 83 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 -1,07 yes 25 15 23 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 ~..~i -1,79 yes 112 15 97 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 -0,239 yes 18,4 20 18 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni pg/I Al -2,22 yes 18 15 ¶S 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -3,79 yes 480 10 389 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -1,78 yes 8,15 20 6,7 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -1,56 yes 9,12 20 7,7 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
AS F 0,154 yes 251 15 254 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 0,889 yes 173 15 184 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 ,, 1,18 yes 22 15 24 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 -1,11 yes 22,9 15 21 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al -0,25 yes 8 15 7,85 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 F 0,214 yes 140 10 142 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -0,273 yes 5,5 20 5,35 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -2,55 yes 2,51 30 1,55 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
AS -2,07 yes 78,9 30 54,4 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 0,0712 yes 84,3 25 85 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 -0,897 yes 4,51 25 4 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 ! -1,45 yes 4,7 25 3,85 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
b pg/I Al .rte -2,72 yes 10,2 15 8,1 10,2 10,7 2,29 21,5 6 0 1 7 
A2 -3,25 yes 80 10 67 76,5 75,6 5,69 7,5 6 0 0 6 
A3 -1,87 yes 3,78 25 2,9 3,78 3,77 0,701 18,6 4 1 1 6 
A6 -1,38 yes 41,8 20 36 41,8 41,9 6,19 14,8 6 0 0 6 
A7 -1,53 yes 14,8 25 12 14,8 15,6 2,98 19,1 5 1 0 6 
Se pg/l Al S- 0,25 yes 8 10 8,1 8,3 8,19 0,435 5,3 6 0 0 6 
A2 - -2 yes 20 10 18 19,8 19,7 1,91 9,7 5 1 0 6 
A3 -1 -2,6 H 2,5 20 1,85 2,5 2,51 0,0712 2,8 3 2 0 5 
A4 -j -2,1 yes 3,1 20 2,45 3,1 3,3 1,04 31,5 5 0 0 5 
AS 15,8 H 20,1 20 51,9 20,1 20,5 1,68 8,2 3 2 0 5 
A6 -1,64 yes 11,3 20 9,45 11,3 11,2 2,17 19,4 6 0 0 6 
A7 10,1 H 1,11 30 2,8 1,11 1,35 0,532 39,3 4 1 0 5 
Sr 
vpl A2 -1 yes 120 10 
A3   ~. -1,4 yes 32,4 15 29 32,4 31,7 5,92 6,1 4 0 0 4 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A4 -0,778 yes 58,4 15 55 58,4 58,3 2,41 4,1 5 0 0 5 
Laboratory 	2 
Sr N 	I yes 239 ¶'23 239 112  T 
A6 _j -0,805 yes 149 10 143 149 149 3,49 2,3 5 0 0 5 
A7 -0,462 yes 91,1 10 89 91,1 91,3 2,08 2,3 4 0 0 4 
A8 -0,844 yes 87,7 10 84 87,7 86,7 2,35 2,7 3 1 0 4 
Ti pg/I Al 1,57 yes 30,6 10 33 30,6 30,8 1,53 5 6 0 0 6 
A2 i 1,72 yes 96,7 10 105 96,2 96,8 5,22 5,4 5 0 0 5 
A3 j -0,0603 yes 22,1 15 22 22,1 22,4 1,66 7,4 4 1 0 5 
A4 - 0,588 yes 150 10 154 150 147 9,49 6,5 4 1 0 5 
A5 yes 746 560 746 746 263 35,2 2 0 1 3 
A6 I 0 yes 83,9 15 83,9 83,9 86,1 12,4 14,4 3 1 0 4 
A7 -4,47 yes 20,3 30 6,7 20,3 24,2 19,8 81,7 3 1 0 4 
A8 -2,07 yes 7,25 30 5 7,25 7,25 3,18 43,9 2 1 0 3 
Ng/I Al -1,52 yes 4,4 15 3,9 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 i -2,63 yes 160 10 139 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 -1,54 yes 7,8 15 6,9 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 -0,784 yes 5,1 15 4,8 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
A5 0,751 yes 142 15 150 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 -0,769 yes 104 15 98 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 jam.... 1,19 yes 10,7 20 12 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 å -0,0901 yes 11,1 20 11 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
Zn pg/l Al -1,11 yes 36 15 33 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -2,84 H 317 10 272 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 j -1,77 yes 41,5 15 36 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -4,31 yes 21,8 20 12,4 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -1,02 yes 219 15 202 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -4,54 H 326 15 215 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 -1,4 yes 26,8 20 23 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 -3,1 yes 29 20 20 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	3 
Al pgll Ai O,8O yes 66 1570 63 8,51 ¶ 2TTh 1 2y 
A2 t 1,77 yes 633 10 689 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 p.. 0,788 yes 165 20 178 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -0,626 yes 2860 15 2730 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 1,13 yes 1500 20 1670 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 H 0,32 yes 874 20 902 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 1,95 yes 109 25 135 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 { -0,0541 yes 148 25 147 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As pg/I Al 2,4 20 <3,0 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 I 0,656 yes 18,3 15 19,2 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0,9 30 <3,0 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 1,76 yes 2,46 25 <3,0 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 -1,06 yes 13,6 25 11,8 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 0,74 yes 31,1 20 33,4 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 1,9 25 <3,0 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 1,45 30 <3,0 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
Cd V9/1 Al 0,762 yes 1,4 15 1,48 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 1,1 yes 48 10 50,6 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 j 0,41 25 ~ <0.50 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 j_ 0,478 yes 2,3 20 ; 2,41 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
AS _ -0,579 yes 57 20 53,7 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 l 0,975 yes 29,4 15 31,6 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 H 0,327 yes 1,99 20 2,05 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 -0,317 yes 2,05 20 1,99 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/l Al h. 0,381 yes 14 15 14,4 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 1,27 yes 283 10 301 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 4,55 H 5,84 20 8,5 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 -0,278 yes 3,6 20 3,5 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 F 0,147 yes 364 15 368 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 H 0,256 yes 198 15 202 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 ': 1,15 yes 9,85 15 10,7 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 F 0,217 yes 9,94 15 10,1 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/i Al F 0,111 yes 24 15 24,2 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 , 0,115 yes 433 10 436 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 . -3,3 yes 5,3 20 3,55 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 8,11 C 6,02 20 10,9 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 H 0,256 yes 299 15 305 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD o Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A6 1,17 yes 171 15 186 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Laboratory 	3 
Cr pg/ 1, yes 11,5 13,1 ii5 11,4 1,4 1 1 6 
A8 1,65 yes 11,5 20 13,4 11,5 11 223 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al . 	I -1,42 yes 16 15 14,3 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,263 yes 380 10 375 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -0,43 yes 35,7 15 34,5 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 0,964 yes 7,68 25 8,6 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS F 0,113 yes 236 15 238 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0,444 yes 210 15 217 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 0,654 yes 26 20 27,7 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 ' 1,2 yes 26,6 20 29,8 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Al -0,351 yes 152 15 148 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 H 0,286 yes 1400 10 1420 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 i -2,1 yes 229 15 193 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 0,313 yes 2130 15 2180 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS 1,48 yes 1140 15 1270 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 H. 0,484 yes 1930 15 2000 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 -0,225 yes 222 20 217 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 -1,63 yes 269 20 225 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Bl 0,711 yes 150 15 158 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 0,571 yes 1400 10 1440 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 å 0,118 yes 226 15 228 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 1. 1,18 yes 1990 15 2160 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 i- 0,209 yes 1910 15 1940 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg/I H1 H 0,25 yes 1,6 20 1, 	4 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2  1,76 yes 0,091 30 0,115 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 1,65 yes 0,141 25 0,17 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 -1,65 yes 6,18 	, 20 5,15 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/I Al -0,556 yes 72 10 70 74 73,4 4, 	1 6,7 31 2 0 33 
A2 å -0,118 yes 680 10 676 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 21 20 <50 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 19,5 20 <50 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS - 0,762 yes 4200 10 4360 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -0,741 yes 288 15 272 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 0 yes 115 15 115 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 -0,444 yes 120 15 116 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
81 ..... 0,895 yes 79,3 10 82,9 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 -0,812 yes 769 10 738 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 -1,16 yes 25,9 20 22,9 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 L- 2,53 yes 92,6 20 116 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 -1,22 yes 350 15 318 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Ni pg/I Al -0,296 yes 18 15 17,6 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 H. r- 2 yes 480 10 528 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 1,04 yes 8,15 20 9 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -0,899 yes 9,12 20 8,3 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
AS 1,8 yes 251 15 285 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 2,28 yes 173 15 202 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Al F 0,0907 yes 22 15 22,2 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 H 0,233 yes 22,9 15 23,3 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al i -0,167 yes 8 15 7,9 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 l -1,29 yes 140 10 131 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -0,909 yes 5,5 20 5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 1,83 yes 2,51 30 3,2 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
AS 1,06 yes 78,9 30 91,5 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 -2,06 yes 84,3 25 62,6 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
Al -2,67 H 4,51 25 3 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 _ -2,89 yes 4,7 25 3 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn pg/I Al 0,333 yes 36 15 36,9 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,252 yes 317 10 313 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -0,289 yes 41,5 15 40,6 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -1,79 yes 21,8 20 17,9 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
AS !___. 1,05 yes 219 15 236 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -0,286 yes 326 15 319 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Al F 0,0935 yes 26,8 20 27 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 3,28 yes 29 20 38,5 29,5 28,9 5,71 19.7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interiaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	4 
As pg/I Al 20 <5 2,4 2,44 0, 	 7 126 14 2 
A2 j_ 2,66 H 18,3 15 22 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0,9 30 <5 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A6 0,225 yes 31,1 20 31,8 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A8 1,45 30 <5 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
Cd pgll Al -0,762 yes 1,4 15 1,32 1,38 T OT5 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,458 yes 48 10 46,9 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 i -1,16 yes 0,41 25 0,351 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,391 yes 2,3 20 2,21 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 -0,193 yes 57 20 55,9 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 0,317 yes 29,4 15 30,1 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 -0,352 yes 1,99 20 1,92 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 -1,68 yes 2,05 20 1,7 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg1 Al -0,19 yes 14 15 13,8 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 i -0,989 yes 283 10 269 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 91 -0,103 yes 5,84 20 5,78 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 3,6 20 <5 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 0 yes 364 15 364 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 j. 0,188 yes 198 15 201 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 -0,379 yes 9,85 15 9,57 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 -1,75 yes 9,94 15 8,63 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/I Al 0,639 yes 24 15 25,1 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -3,23 H 433 10 363 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 1,59 yes 5,3 20 6,14 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 14,8 H 6,02 20 14,9 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS 0,1 yes 15 12 30 2 0 32 
A7 I 0,0435 yes 11,5 20 11,5 
11. 
11,5 11,4 1,4 
1,4 
12,3 19 6 0 25 
A8 3,96 C 11,5 20 16 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al -3,17 yes 16 15 12,2 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 H 0,316 yes 380 10 386 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -2,79 yes 35,7 15 28,2 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
AS 0,96 yes 236 15 253 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 4,83 H 210 15 286 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 - yes  21,2  
H 
9,6 22 3 0 25 
A8 16 3 26,6 20 70 26,6 26,8 2,44 9,  20 4 0 24 
Fe pg/l Al -0,439 yes 152 15 147 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 1 yes 1400 10 1470 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 r. 0,582 yes 229 15 239 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
i 	A4 0,751 yes 2130 15 2250 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS j -0,0385 yes 1140 15 1140 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 0,622 yes 1930 15 2020 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 H 0,225 yes 222 20 227 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
Bl 0 yes 150 15 150 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 -0,714 yes 1400 10 1350 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -0,531 yes 226 15 217 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,369 yes 1990 15 1930 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 -0,698 yes 1910 15 1810 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg11 	Hl I I -2,28 yes 1,6 120 1,23 1,42 1,45 X0,26 18 24 1 0 25 
Mn pg/I Al I 1,58 1 yes 72 10 77,7 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 1,21 yes 680 10 721 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 -0,238 yes 21 20 20,5 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 2,31 yes 19,5 20 24,0 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 1,43 yes 4200 10 4500 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
AS 0 yes 288 15 288 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 0,348 yes 115 15 118 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 j-. 0,667 yes 120 15 126 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pg/I Al 0,741 yes 18 15 19,0 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -0,833 yes 480 10 460 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 0,429 yes 8,15 20 8,50 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A5 1,11 yes 251 15 272 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A7 j 0,0302 yes 22 15 22,1 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
Pb pg/I Al .. -0,75 yes 8 15 7,55 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 i_ 1,36 yes 140 10 150 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -1,5 yes 5,5 20 4,67 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 10,6 H 2,51 30 6,5 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A6 0,413 yes 84,3 25 88,6 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 : -1,36 yes 4,51 25 3,74 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Zn rigil Al 	J 0,222 yes 36 15 36,6 36 36,1 3,19 8,9 40 
Laboratory 	4 
Zn p911  A2 Ö3T yes T7 1 321 31 7 TT 40 V ö 44 
A3 F 0,0964 yes 41,5 15 41,8 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 16,2 H 21,8 20 57,2 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 F. 0,439 yes 219 15 226 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 - - -1,96 yes 326 15 278 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 -0,0935 yes 26,8 20 26,5 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 I  15 H 29 20 72,4 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	5 
pg Al -1,46 2,4 205 2,4 2,44 5T 1 	,6 14 2 3 1 
A2 0,437 yes 18,3 15 18,9 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 -4,44 H 0,9 30 0,3 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 0,78 yes 2,46 25 2,7 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A6 0,498 yes 31,1 20 32,7 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 i -4,21 M 1,9 25 0,9 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 . 0,46 yes 1,45 30 1,55 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
d pg/I Al 1,33 yes 1,4 15 1,54 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 3,71 H 48 10 56,9 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -0,0976 yes 0,41 25 0,405 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -8,17 H 2,3 20 0,42 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5  2,04 yes 57 20 68,6 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 2,02 yes 29,4 15 33,9 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 2,61 H 1,99 20 2,51 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 1 yes 2,05 20 2,25 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/I Al 1,81 yes 14 15 15,9 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 L 2,12 yes 283 10 313 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 N. 0,445 yes 5,84 20 6,1 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 0,833 yes 3,6 20 3,9 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 0,806 yes 364 15 386 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -0,35 yes 198 15 193 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 1,56 yes 9,85 15 11,0 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 1,29 yes 9,94 15 10,9 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/l Al 178 yes 24 15 27,2 24 23,9 158 6,6 34 2 1 37 
A2 3,37 H 433 10 506 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -1,79 yes 5,3 20 4,35 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 i -0,0332 yes 6,02 20 6 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 2,13 yes 299 15 347 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 - -1,76 yes 171 15 148 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 -6,65 H 11,5 20 3,85 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 -5,3 yes 11,5 20 5,4 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al m- 0,583 yes 16 15 16,7 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 j-. 0,842 yes 380 10 396 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 2,04 yes 35,7 15 41,1 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -0,495 yes 7,68 25 7,2 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS 2,03 yes 236 15 272 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0 yes 210 15 210 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 j 0,0385 yes 26 20 26,1 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 j -0,301 yes 26,6 20 25,8 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe Bl 0,711 yes 150 15 158 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 -0,571 yes 1400 10 1360 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0 yes 226 15 226 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 j 0,0336 yes 1990 15 1990 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 -0,419 yes 1910 15 1850 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg/I Hl 0,312 yes 1,6 20 1,65 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 6,59 yes 0,091 30 0,181 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 9,59 H 0,141 25 0,310 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 -0,923 yes 6,18 20 5,61 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn ig/l Al 3,61 yes 72 10 85 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 2,44 yes 680 10 763 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 5,71 H 21 20 33 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 6,41 H 19,5 20 32 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS 1 yes 4200 10 4410 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 1,16 yes 288 15 313 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 1,28 yes 115 15 126 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 1,44 yes 120 15 133 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Bl -0,718 yes 79,3 10 76,5 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 -0,37 yes 769 10 755 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
B3 -4 -0,927 yes 25,9 20 23,5 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
Laboratory 	5 
Mn pgli B4 0,0648 yes 6 0 3,2 33,6 1 ö 1 1 
B6 -0,72 yes 350 15 331 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Ni pgii Al -0,889 yes 18 15 16,8 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 0,292 yes 480 10 487 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 0,0613 yes 8,15 20 8,2 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 0,417 yes 9,12 20 9,5 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 -.j -0,536 yes 251 15 241 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 .j -0,193 yes 173 15 170 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 0,454 yes 22 15 22,8 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 -0,699 yes 22,9 15 21,7 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb ug Al I 2,92 yes 8 15 9,75 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 2,64 yes 140 10 159 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 2,36 yes 5,5 20 6,8 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 0,505 yes 2,51 30 2,7 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 -3,7 yes 78,9 30 35,1 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 ' 1,15 yes 84,3 25 96,4 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 0,79 yes 4,51 25 4,95 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 0,596 yes 4,7 25 5,05 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
n u911 Al fl 36 15 11 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 N 0,252 yes 317 10 321 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 4 -6,59 H 41,5 15 21 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 1,47 yes 21,8 20 25 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -1,02 yes 219 15 202 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -5,36 H 326 15 195 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 26,8 20 <20 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 0 yes 29 20 29 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 6 
Al Ngll Al 0,60t yes ' 7 69 66 64, 8,51 1 T 1 1 9 
A2 0,569 yes 633 10 651 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 -0,606 yes 165 20 155 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 i- 1,79 yes 2860 15 3250 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 j- 0,767 yes 1500 20 1615 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 H--.^ 1,53 yes 874 20 1008 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 -0,479 yes 109 25 102 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 -1,78 yes 148 25 115 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
Ba pgll Al I -1,47 yes 20 15 17,8 18,6 18,6 2,4 12,9 6 0 0 6 
A2 i. 0,2 yes 100 10 101 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
A3 ____I -1,33 yes 25,1 15 22,6 25,1 25,3 2,4 9,5 5 0 0 5 
A4 3,8 yes 51,3 15 66 51,4 52,9 7,26 13,7 6 0 0 6 
A5 -7,73 M 107 15 45 107 107 1,53 1,4 3 2 0 5 
A6 II 1 yes 47,8 15 51,4 47,8 47,1 3,41 7,2 5 0 0 5 
A7 ° 	~ -1,29 yes 14,4 20 12,5 14,3 14,8 2,32 15,7 4 0 0 4 
A8 2,23 yes 15,9 20 19,5 15,9 16,6 2,1 12,7 4 0 0 4 
Cd Ug/I Al .a -0,381 yes 1,4 15 1,36 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 0,75 yes 48 10 49,8 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -_ 1,46 yes 0,41 25 0,485 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 0,543 yes 2,3 20 2,43 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 r- 1,7 yes 57 20 66,7 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 - 0,703 yes 29,4 15 31 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 0,678 yes 1,99 20 2,13 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 0,415 yes 2,05 20 2,14 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Cr p9/1 Al -1,64 yes 24 15 21,1 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 1,36 yes 433 10 463 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 „-i -0,943 yes 5,3 20 4,8 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -1,78 yes 6,02 20 4,95 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 1,21 yes 299 15 327 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 H 0,274 yes 171 15 174 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 i 4,83 H 11,5 20 17,1 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 F 0,087 yes 11,5 20 11,6 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al a -0,0833 yes 16 15 15,9 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 j -0,0526 yes 380 10 379 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 _j -0,355 yes 35,7 15 34,7 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -0,287 yes 7,68 25 7,4 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 i 1,69 yes 236 15 266 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0,825 yes 210 15 223 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 0,808 yes 26 20 28,1 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A8 a -0,15 yes 26,6 20 26,2 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Laboratory 	6 
• Fe Ng/ Al , 	1 yes T3 1 148 149 TT 14,4 ,6 30 3 O 33 
A2 0 yes 1400 10 1400 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 0,699 yes 229 15 241 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 j 0,0626 yes 2130 15 2140 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 -0,622 yes 1140 15 1090 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 j -0,276 yes 1930 15 1890 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 -0,18 yes 222 20 218 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 i 0,00744 yes 269 20 269 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Hg pg/I Hl - I -2,37 yes 1,6 20 1,22 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 -1,54 yes 0,091 30 0,07 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 j -0,0567 yes 0,141 25 0,14 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 0,955 yes 6,18 20 6,77 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pgIi Al I 3,61 yes 72 10 85 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 1,24 yes 680 10 722 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 1,19 yes 21 20 23,5 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 0,769 yes 19,5 20 21 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 1,76 yes 4200 10 4570 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 1,39 yes 288 15 318 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 ,_ 1,16 yes 115 15 125 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 1,33 yes 120 15 132 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pg/I Al a -0,0741 yes 18 15 17,9 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 0,833 yes 480 10 500 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 ! -1,04 yes 8,15 20 7,3 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -3,31 yes 9,12 20 6,1 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 2,86 yes 251 15 305 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 2,82 H 173 15 209 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 I -2,39 yes 22 15 18,1 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 -3,73 yes 22,9 15 16,5 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al 1,25 yes 8 15 8,75 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 1,21 yes 140 10 149 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 0,727 yes 5,5 20 5,9 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -0,558 yes 2,51 30 2,3 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
AS i -0,0422 yes 78,9 30 78,4 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 _. -0,56 yes 84,3 25 78,3 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 0,879 yes 4,51 25 5 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -0,426 yes 4,7 25 4,45 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
V pg/1 Al i W 4,4 15 7,9 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 H 0,25 yes 160 10 162 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 H 0,171 yes 7,8 15 7,9 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 2,35 yes 5,1 15 6 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
AS H 142 15 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 -1,08 yes 104 15 95,6 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 -1,79 yes 10,7 20 8,8 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 F 0,0901 yes 11,1 20 11,2 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
Zn pg/I Al I 1,11 yes 36 15 39 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 F 0,126 yes 317 10 319 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -~ 1,77 yes 41,5 15 147 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 2,39 yes 21,8 20 1 27 21,8 21,5 5.06 23,5 22 4 4 30 
AS j 0,0122 yes 219 15 219 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 0,573 yes 326 15 340 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 jam_ 1,21 yes 26,8 20 30 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 1,03 yes 29 20 32 29.5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 1 25 
Laboratory 7 
Fe pg/I Bl F. 0,8 yes 1 	0 15 159 152 153 6,32 4,1 30 2 32 
B2 -3,71 H 1400 10 1140 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 j -0,059 yes 226 15 225 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 0,235 yes 1990 15 2020 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 å -0,14 I yes 1910 15 1890 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pg/I Bl -1,02 yes 79,3 10 75,3 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 -0,682 yes 769 10 743 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 25,9 20 <30 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 0,637 yes 92,6 20 98,5 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 ..M -0,606 yes 350 15 334 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l -outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	8 
Cd pg/I Al 1 5,2 1,4 15 1, 1, 	9 öW F 1 
A2 -5,83 H 48 10 34 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 31 H 0,41 25 <1 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 2,3 20 <1 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 1 -1,75 yes 57 20 47 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -0,862 yes 29,4 15 27,5 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 15,1 C 1,99 20 5 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 -5,12 H 2,05 20 1 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Cr pg/I Al 0 yes 24 1 24 24 23,9 V ,6 34 2 1 37 
A2 i -2,22 yes 433 10 385 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 5,3 20 <1 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 27,4 C 6,02 20 22,5 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -0,234 yes 299 15 294 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 .- -0,704 yes 171 15 162 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 2,61 C 11,5 20 14,5 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 13,9 H 11,5 20 27,5 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu p911 Al 1,67 yes 16 15 18 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -1,68 yes 380 10 348 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -1 -0,617 yes 35,7 15 34 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -3,83 yes 7,68 25 4 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 -1,07 yes 236 15 217 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -0,889 yes 210 15 196 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 0 yes 26 20 26 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 j 0,15 yes 26,6 20 27 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Al 1,14 yes 152 15 165 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 2,14 yes 1400 10 1550 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 å 0,116 yes 229 15 231 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -i -0,501 yes 2130 15 2050 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 F 0,195 yes 1140 15 1160 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -0,276 yes 1930 15 1890 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 0 yes 222 20 222 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 -0,439 yes 269 20 257 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Bl H 0,356 yes 150 15 154 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 j 0,143 yes 1400 10 1410 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -0,177 yes 226 15 223 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -i -0,437 1 yes 1990 15 1920 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Mn pg/I Al 0,833 yes 72 10 7 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 0,647 yes 680 10 702 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 -i -1,43 yes 21 20 18 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 ! -1,28 yes 19,5 20 17 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 å -0,143 yes 4200 10 4170 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -0,972 yes 288 15 267 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 -4,29 H 115 15 78 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 -1,89 yes 120 15 103 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Bl å -0,0882 yes 79,3 10 79 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 H.. 0,54 yes 769 10 790 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 i 0,0386 yes 25,9 20 26 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 2,42 yes 92,6 20 115 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
Ni pg/I Al I -2,22 yes 18 15 15 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 3,21 yes 480 10 557 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 8,15 20 <1 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 17,4 H 9,12 20 25 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 0,579 yes 251 15 262 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 1,89 yes 173 15 197 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 6,02 H 22 15 32 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 L 8,79 H 22,9 15 38 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb v9/1 Al 5,83 T1 8 15 11,5 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 - -1,43 C 140 10 130 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 5,45 C 5,5 20 8,5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 27,9 H 2,51 30 <1 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 j -1,01 yes 78,9 30 67 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 1,54 H 84,3 25 101 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7  8,87 C 4,51 25 9,5 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 j.112,4 C 4,7 25 12 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn pg/ Al -1,48 yes 36 15 32 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,757 yes 317 10 305 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 _ -0,482 yes 41,5 15 40 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 312001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A4 -0,367 yes 21,8 20 21 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 	30 
Laboratory 	8 
Zn pgJl A5 ,0 	1 yes 2i 15 20 21 217 238 ,9 32 1 0 33 
A6 F 0,164 yes 326 15 330 326 324 23,9 7,4 2 0 31 
A7 H- 1,21 yes 26,8 20 30 26,8 27,1 1 3,03 11,2 
129 
22 0 2 24 
A8 3,1 yes 29 20 20 29,5 28,9 5,71 19,7 0 2 3 25 
Laboratory 	9 
Al N 	I Al -1,41 yes 6 1 64,3 851 Jl3, T 1 
A2 • . -1,17 yes 633 10 596 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 __ -1,45 yes 165 20 141 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -2,35 yes 2860 15 2360 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 0 yes 1500 20 1500 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 ______ -1,53 yes 874 20 740 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 j -1,92 yes 109 25 82,5 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 -2,54 yes 148 25 101 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 As Y9ll Al - 0,417 yes 2,4 20 2,3 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 0,984 yes 18,3 15 17 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0,9 30 <1 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 -2,31 yes 2,46 25 1,75 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A6 j_ 0,916 yes 31,1 20 34 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 - 	 .4 -3,16 yes 1,9 25 1,15 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 1,45 30 <1 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
d pgll Al F 0,143 yes 1,4 15 1,41 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 I 1,23 yes 48 10 50,9 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0 yes 0,41 25 0,41 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 å 0,13 yes 2,3 20 2,33 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 -0,509 yes 57 20 54,1 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 0,748 yes 29,4 15 31 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 I 0 yes 1,99 20 1,99 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 w. 0,317 yes 2,05 20 2,12 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 Cr p9/l Al -0,5 yes 24 15 23,1 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 i- 0,323 yes 433 10 440 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -2,83 yes 5,3 20 3,8 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 j -3,27 yes 6,02 20 4,05 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -3,53 yes 299 15 220 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 _y -0,899 yes 171 15 159 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 ------~--w -2,52 yes 11,5 20 8,6 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 -3,35 yes 11,5 20 7,65 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 Cu pg/1 Al -0,917 yes 16 15 14,9 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 1 -0,0526 yes 380 10 379 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3  i -1,55 yes 35,7 15 31,5 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -4,09 yes 7,68 25 3,75 767 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 N_ 1,3 yes 236 15 259 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 F 0,19 yes 210 15 213 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 --- 1 -0,846 yes 26 20 23,8 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 -w-t. -1,35 yes 26,6 20 23,0 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 Fe pg/t Al -~ -2,81 yes 152 15 120 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 i- 0,429 yes 1400 10 1430 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -2,27 yes 229 15 190 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -1,88 yes 2130 15 1830 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 -0,622 yes 1140 15 1090 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -1,73 yes 1930 15 1680 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 -2,34 H 222 20 170 222 223 15,4 6,9 13 6 0 	19 
A8 F• 0,231 yes 269 20 275 269 266 18,9 7,1 15 3 0 	18 
Bl 0,356 yes 150 15 154 152 153 6,32 4,1 30 2 0 	32 
B2 F 0,143 yes 1400 10 1410 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 	30 
B3 å -0,118 yes 226 	15 224 226 226 	9,19 4,1 30 0 0 	30 
B4 -0,974 yes 1990 15 1840 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 	30 
B6 -0,279 yes 	1910 15 1870 1910 11910 53,6 2,8 19 1 0 	20 
Hg T7l H1 -1,44 yes 	1,6 20 • 1,37 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 	25 
H2 -3 yes 0,091 30 0,05 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 	18 
H3 j -00567 yes 	0,141 25 0,14 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 	16 
H4 H_ 1,27 yes 	6,18 20 6,96 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 	20 Mn pg/I Al -0,55 yes 72 10 70 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 	33 
A2 1,12 yes 680 10 718 691 693 26,9 3,9 33 4 0 	37 
A3 ____ -4,29 yes 21 20 12 21 21,4 3,69 17,2 26 	1 4 	31 
A4 j- 1,79 yes 	19,5 20 23 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 	28 
A5 Fem. 0,905 yes 4200 10 4390 4200 4150 312 7,5 27 	0 0 	27 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- simg of 
OK value SD% led labs 
A6 -0,463 yes 288 15 278 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Laboratory 	9 
Mn jgli -TT 1W iT § 11 5 114 7 iT 2 ö 1 
A8 178 yes 120 15 104 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Mo N Al i- 0,6 yes 40 15 41,8 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 1- 2,07 yes 90 15 104 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 0,533 yes 25 15 26,0 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 -1,92 yes 112 15 95,9 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 y 0,0868 yes 18,4 20 18,6 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
NI pg/I Al -i -0,741 yes 18 15 17 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 2,46 yes 480 10 539 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -3,87 H 8,15 20 5,0 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -1,23 yes 9,12 20 8,0 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 -1,6 yes 251 15 221 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -0,348 yes 173 15 168 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 -1,97 yes 22 15 18,8 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 - -0,815 yes 22,9 15 21,5 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pgil Al 1-W 1,33 yes 8 15 8,8 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 0,571 yes 140 10 144 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 0,909 yes 5,5 20 6 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -3,35 yes 2,51 30 1,25 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
AS -5,73 H 78,9 30 11,1 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 i 0,736 yes 84,3 25 92 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 -2,76 H 4,51 25 2,95 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -1,11 yes 4,7 25 4,05 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
i pg/I Al -0,261 yes 30,6 10 30,2 30,6 30,8 1,53 5 6 0 0 6 
A2 å -0,103 yes 96,7 10 96,2 96,2 96,8 5,22 5,4 5 0 0 5 
A3 r 0,0603 yes 22,1 15 22,2 22,1 22,4 1,66 7,4 4 1 0 5 
A4 -2,09 yes 150 10 134 150 147 9,49 6,5 4 1 0 5 
A6 2,56 H 83,9 15 100 83,9 86,1 12,4 14,4 3 1 0 4 
A7 0 yes 20,3 30 20,3 20,3 24,2 19,8 81,7 3 1 0 4 
A8 2,07 yes 7,25 30 9,5 7,25 7,25 3,18 43,9 2 1 0 3 
V pgll Al 4,4 15 <5 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 0 yes 160 10 160 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 4,96 H 7,8 15 10,7 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 3,01 yes 5,1 15 6,25 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
A6 1,15 yes 104 15 113 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 -0,49 yes 10,7 20 10,2 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 0,811 yes 11.1 20 12 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
n pg/I Al -2,22 yes 36 15 30 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,631 yes 317 10 307 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -1,12 yes 41,5 15 38 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -0,229 yes 21,8 20 21,3 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -1,33 yes 219 15 197 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 0 yes 326 15 326 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 -0,28 yes 26,8 20 26 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 3,38 yes 29 20 38.8 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 




Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics 	Z- value Outl 	Assig- 	2 	Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	test 	ned 	Targ 	result sed fai- sing of OK 	value 	SD% led g labs 
Laboratory 	10 
Cd N yes 48 47,1 47, 9 6 0 40 A5 F 0,0877 yes 57 20 57,5 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 A6 0,408 yes 29,4 15 28,5 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 Cr p9/1 A2 -1,99 433 10 390 433 432 17,3 4 34 8 0 42 A5 1,15 yes 299 15 325 299 293 35,1 12 30 2 0 32 A6 -1,21 yes 171 15 155 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 Cu Ng/ Al -2,5 yes 16 15 13 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 H 0,158 yes 380 10 383 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 0,505 yes 35,7 15 37 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
AS 0,791 yes 236 15 250 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0 yes 210 15 210 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 Fe pgll -2,19 yes 1 2 15 127 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 A2 - i -1,71 yes 1400 10 1280 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 A3 0,524 yes 229 15 220 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -1,75 yes 2130 15 1850 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 AS -1,9 yes 1140 15 980 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 F 0,138 yes 1930 15 1950 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 Bl 0 yes 150 15 150 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B3 -0,413 yes 226 15 219 226 226 919 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,369 yes 1990 15 1930 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 Mn pg/I Al 0833 yes 72 10 75 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 0,353 yes 680 10 692 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 -1,9 yes 21 20 17 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -2,82 yes 19,5 20 14 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS 0 yes 4200 10 4200 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 0,556 yes 288 15 300 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 








32 0 -- 0,966 yes 17 15 140 153 152 16,7 6 7 4 28 4 0 30 Zn pg/I Al S- 0,37 yes 36 15 37 36 36,1 3,19 8,9 35 0 40 A2 H 0,189 yes 317 10 320 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 A3 0,803 yes 41,5 15 44 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -0,826 yes 21,8 20 20 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 A5 j 0,0731 yes 219 15 220 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 0286 yes 
_I A8 1- 0,345 yes 29 20 30 29,5 28.9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 11 
pgil A2 - 4 yes 33 10 624 624 62i 42,2 6,8 28 3 0 1 A6 _j -0,538 yes 874 20 827 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 As ijgI A2 - 1,42 yes 18,3 15 20,3 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A6 jam_ 1,09 yes 31,1 20 34,5 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 Cd Y9/  • -0,25 yes 48 10 47,4 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A6 a -0,113 yes 29,4 15 29,1 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 Co pgll A2 a -0,141 yes 283 10 281 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A6 i -0,0135 yes 198 15 198 198 198 11,2 5,7 20 2 	I0 22 Cr pg11 A2 0,139 yes 433 10 436 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A6 1,06 yes 171 15 184 171 172 11,1 6,5 25 	6 0 31 Cu Ngll A2 -0,684 yes 380 10 367 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A6 .( -0317 yes 210 15 205 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 Fe pg/I A2 H... 0,857 yes 1400 10 1460 1430 1440 86,6 6 35 	1 0 36 
A6 0,622 yes 1930 15 1840 1930 1930 114 5,9 25 	1 0 26 Hg ugh l 1 -1,31 yes 1,6 20 1,39 1,42 1,45 0,26 18 24 	1 0 25 H4 -1,22 yes 6,18 20 5,42 5,64 5,71 0,917 16,1 20 	0 0 20 Mn p9i 9 - 0,324 yes 680 10 691 691 693 26,9 3,9 33 	4 0 3 
A6 j -0,139 yes 288 15 285 288 289 14,7 5,1 27 	1 0 28 Ni pgil A2 i -0,25 yes 4 0 10 474 469 472 35,6 7,5 41 	0 0 41 
A6 -0,271 yes 173 15 169 173 173 12,9 7,4 28 	2 0 	30 Pb p9/1 A2 -1,64 yes 140 10 129 140 139 11,7 8,4 33 	4 1 	38 
A6 -1,21 yes 84,3 25 71,5 84,3 84,3 8,38 9,9 	~25 4 0 	29 V p9/1 A2 1,38 yes 160 10 171 157 	155 9,08 5,9 T 	p 13 A6 0,513 yes 104 15 108 104 	104 5,12 4,9 11 	0 0 111 Zn p9/1 A2 -0,757 yes 317 10 305 317 	315 
_ 
12,1 3,8 40 	4 0 44 A6 -0,491 yes . 326 15 314 326 	324 23,9 7,4 29 	2 0 31 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 




Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 
ned 
 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. 	Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
~ _,2*
arg result sed fat- 	sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	12 
be ugh 1 - 0,62 yes 150 1 1 1 1 32 4,1 30 2 lO 32 
B2 j.. 0,429 yes 1400 10 1430 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0,236 yes 226 15 230 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 j. 0,235 yes 1990 15 2020 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 j 0,0698 yes 1910 15 1920 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pg/I Bl 1,78 yes 79,3 10 86,4 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 0,514 yes 769 10 789 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 • ~ 1,47 yes 25,9 20 29,7 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 1,34 yes 92,6 20 105 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 j_ 0,385 yes 350 15 360 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Laboratory 	13 
Al pg/I Al --H -2, 2 yes 66 T3 55 5 4 8,51 13, 7 1 1 29 
A2 ..{ -0,853 yes 633 10 606 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 0,667 yes 165 20 176 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 0,631 yes 2860 15 3000 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 -0,2 yes 1500 20 1470 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 -0,275 yes 874 20 850 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 3,87 yes 109 25 161 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 2,54 yes 148 25 195 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As p9/I A2 -0,219 yes 18,3 15 18 186 T8,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A6 -2,77 yes 31,1 20 22,5 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
pg/I Al _y -0,476 yes 1,4 15 1,35 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,417 yes 48 10 47 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A4 l -0,435 yes 2,3 20 2,2 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A7 -1,46 yes 1,99 20 1,7 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Co pg/I Al 0 yes 14 15 14 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 0 yes 283 10 283 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 -0,24 yes 5,84 20 5,7 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A5 2,53 yes 364 15 433 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 1,6 yes 198 15 222 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 j. 0,203 yes 9,85 15 10 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 , 1,42 yes 9,94 15 11 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
r pg/I Al 0 yes 24 15 24 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 3 
A2 -1,32 yes 433 10 405 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 2,74 yes 5,3 20 6,75 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 3,37 yes 6,02 20 8,05 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -1,3 yes 299 15 270 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 0,43 yes 171 15 176 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 p.. 0,435 yes 11,5 20 12 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 F 2,17' yes 11,5 20 14 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu p 	I Al 0 yes 16 15 16 15,8 15,5 1,83 11, 33 5 2 40 
A2 -0,211 yes 380 10 376 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -0,243 yes 35,7 15 35 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 3,47 yes 7,68 25 11 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS 2,2 yes 236 15 275 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 ! 1,21 yes 210 15 229 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 0 yes 26 20 26 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 6,17 H 26,6 20 43 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
e pg/1 Bl 0,978 yes 150 15 181 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 1,43 yes 1400 10 1500 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 - 0,826 yes 226 15 240 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 I 1,11 yes 1990 15 2150 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 imi. 1,05 yes 1910 15 2060 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg ig/l H1 . 1,16 yes 1,6 20 1,78 1,42 1,45 0,26 18 24 1 	0 25 
H2 F.- 0,659 yes 0,091 30 0,1 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 	4 	18 
H3 j 0,0567 yes 0,141 25 0,142 0,142 0,145 0,013 9 10 5 	1 	16 
H4 - -0,883 yes 6,18 20 5,63 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 	0 	20 
Mn pg/I Al 0,556 yes 72 	10 74 74 	73,4 4,91 6,7 31 2 0 	33 
A2 -0,176 yes 680 	10 674 691 	693 26,9 3,9 33 4 0 	37 
A3 j 1,43 yes 21 20 24 21 	21,4 3,69 	17,2 26 	1 4 	31 
A4 0,256 yes 19,5 	20 20 19,5 	19,4 2,95 	15,2 17 	5 6 	28 
AS -0,952 yes 4200 	10 4000 4200 	4150 312 	7,5 27 	0 0 	27 
A6 I 1,25 yes 288 	15 315 288 	289 	14,7 5,1 27 	1 0 	28 
A7 _ 	 -0,464 yes 115 	15 111 115 114 8,28 	7,3 19 	2 0 	21 
A8 ____. 1,44 yes 120 	15 133 120 119 	9,42 7,9 21 	0 1 	22 NT pg/I Al 0 yes 18 	15 18 17,6 • 17,7 	1,71 9,7 33 	2 1 	36 
A2 -0,25 yes 480 	10 474 469 472 	35,6 7,5 41 	0 0 	41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A3 3,5 yes 8,15 20 11 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
Laboratory 	13 
Ni pgli A4 1 Ö 2 I , 
A5 7,11 H 251 15 385 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -0,889 yes 173 15 161 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 -0,635 yes 22 15 21 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 i 0,0582 yes 22,9 15 23 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pgIl Al 1,17 yes 8 15 8,7 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -0,5 yes 140 10 137 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 1,09 yes 5,5 20 6,1 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A6 -0,309 yes 84,3 25 81 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A8 4,6 yes 4,7 25 7,4 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn pg/I Al 0 yes 36 15 36 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 0 yes 317 10 317 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -0,161 yes 41,5 15 41 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 E 0,0917 yes 21,8 20 22 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 F- 1,47 yes 219 15 243 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 h 0,0818 yes 326 15 328 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 0,841 yes 26,8 20 29 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 0 yes 29 20 29 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory -14 
Al pg Al 1, 	1 yes 1 71 5 , , 	1 1, 27 1 1 
A2 5,94 G2 633 10 821 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 4,61 yes 165 20 241 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -5,98 H 2860 15 1580 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 1,33 yes 1500 20 1700 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 0,206 yes 874 20 892 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 -0,258 yes 109 25 105 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 -1,73 yes 148 25 116 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As pgll Al -1,69 yes 2,4 20 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 0,729 yes 18,3 15 19,3 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 1 C 0,9 30 1,04 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 j_ 3,71 yes 2,46 25 3,6 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 -2,12 yes 13,6 25 9,99 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 -0,981 yes 31,1 20 28,1 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 -4 -0,211 yes 1,9 25 1,85 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 -2,04 yes 1,45 30 1,01 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
d pg/I Al 0,714 yes 1,4 15 1,48 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 - -0,563 yes 48 10 46,6 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 1,37 yes 0,41 25 0,48 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 0,543 yes 2,3 20 2,43 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 F 0,149 yes 57 20 57,9 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 ...r. 0,998 yes 29,4 15 31,6 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 H 0,276 yes 1,99 20 2,04 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 0,537 yes 2,05 20 2,16 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co ugh Al a -0,0952 yes 14 15 13,9 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 -2,9 yes 283 10 242 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 2,26 yes 5,84 20 7,16 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 -3,11 yes 3,6 20 2,48 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 _ -3,99 H 364 15 255 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -0,417 yes 198 15 192 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 H 0,338 yes 9,85 15 10,1 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 -__! ,-1,25 yes 9,94 15 9,01 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/I Al I 1,25 yes 24 15 26,3 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 0,6 yes 433 10 446 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -. 0,594 yes 5,3 20 5,62 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 ~~- 1 -2,27 yes 6,02 20 4,65 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 0,724 yes 299 15 316 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 1,49 yes 171 15 190 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 -0,826 yes 11,5 20 10,5 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 • -1,04 yes 11,5 20 10,3 ,11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pgll Al F 0,0833 yes 16 15 16,1 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 F 0,105 yes 380 10 382 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 1,63 yes 35,7 15 40 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 j -0,0573 yes 7,68 25 7,62 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 k- 2,37 yes 236 15 278 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 å -0,19 yes 210 15 207 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 5,15 H 26 20 39,4 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A8 0,414 yes 26,6 20 27,7 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Laboratory 	14 
Pe Ngt Al yes TY 1 182 149 151 i ' § 5 
A2 -1 -0,143 yes 1400 10 1390 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 1~ 0,815 yes 229 15 243 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 ___________ -3,07 yes 2130 15 1640 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS j. 0,195 yes 1140 15 1160 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 j. 0,207 yes 1930 15 1960 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 j. 0,18 yes 222 20 226 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 s_ 0,64 yes 269 20 286 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Hg pg/I Hl I -5,74 yes 1,6 20 0,681 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 -4,32 yes 0,091 30 0,032 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 -4 H 0,141 25 0,0705 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 -2,66 yes 6,18 20 4,54 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/I Al i -2,17 yes 72 10 64,2 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 -0,265 yes 680 10 671 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 0,952 yes 21 20 23 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -5,32 H 19,5 20 9,13 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS j 0,0476 yes 4200 10 4210 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -0,509 yes 288 15 277 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 -1,04 yes 115 15 106 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 -1,78 yes 120 15 104 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Mo Ng/I Al , -0,867 yes 40 15 37,4 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 ... -0,459 yes 90 15 86,9 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 -1,01 yes 25 15 23,1 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 I -0,00595 yes 112 15 112 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 -1,65 yes 18,4 20 15,4 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni pg/I Al ..- -0,815 yes 18 15 16,9 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -3,08 yes 480 10 406 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -0,761 yes 8,15 20 7,53 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 0 yes 9,12 20 9,12 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
AS -1,39 yes 251 15 225 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -1,51 yes 173 15 153 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 -0,816 yes 22 15 20,7 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 1,05 yes 22,9 15 24,7 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al p 1,52 yes 8 15 8,91 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 2,36 yes 140 10 157 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 , 1,1 yes 5,5 20 6,11 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -0,199 yes 2,51 30 2,43 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
AS 1,64 yes 78,9 30 98,3 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 'I 1,21 yes 84,3 25 97 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 H 0,169 yes 4,51 25 4,6 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -0,0936 yes 4,7 25 4,65 4,7 4,77 1,11 123,2 16 4 1 21 
e pg1l Al H.-r-r~ 1,53 yes 8 10 8,61 8,3 819 0,435 5,3 6 0 0 6 
A2 I 1,65 yes 20 10 21,7 19,8 19,7 1,91 9,7 5 1 0 6 
A3 0,28 yes 2,5 20 2,57 2,5 2,51 0,0712 2,8 3 2 0 5 
A4 4,56 yes 3,1 20 4,51 3,1 3,3 1,04 31,5 5 0 0 5 
AS i 1,07 yes 20,1 20 22,3 20,1 20,5 1,68 8,2 3 2 0 5 
A6 -0,0885 yes 11,3 20 11,2 11,3 11,2 2,17 19,4 6 0 0 6 
A7 -. -1,93 . yes 1,11 30 0,791 1.11 1,35 0,532 39,3 4 1 0 5 
pg/I Al -0,455 yes 4,4 15 4,25 4,25 i 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 -1,63 yes 160 10 147 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 -i -0,513 yes 7,8 15 7,5 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 -2,61 yes 5,1 15 4,1 5,1 5,18 0,66 ~ 12,8 9 0 0 9 
AS -4,28 yes 142 15 96,4 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 0,769 yes 104 15 110 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 j -0,0233 yes 10,7 20 10,7 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 jr._ 0,811 yes 11,1 20 12 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
Zn pg/I Al --a -0,889 yes 36 15 33,6 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -1,45 yes 317 10 294 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -0,129 yes 41,5 15 41,1 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -5,41 yes 21,8 20 10 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
AS ... å -0,597 yes 219 15 209 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -0,532 yes 326 15 313 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 ______ -1,44 yes 26,8 20 22,9 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 -2,38 yes 29 20 22,1 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	15 
Al igIl P2 0,853 633 1 660 24 1 4 0 31 
A6 j- 2,36 yes 874 20 1080 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A8 9,84 G2 148 25 330 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
Cd pg/I A2 -2,71 yes 48 10 41,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A6 -0,862 yes 29,4 15 27,5 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
Co pg/I A2 i -2,4 yes 283 10 249 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A6 -2,37 H 198 15 163 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A8 i 21,5 H 9,94 15 26 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr igil A2 0,924 yes 433 10 453 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A6 4,42 H 171 15 227 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Cu p 	1 A2 -0,211 yes 380 10 376 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A6 -1,9 yes 210 15 180 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A8 -0,977 yes 26,6 20 24 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe p9/1 A2 3,86 yes 1400 10 1670 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A6 N 0,207 yes 1930 15 1960 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A8 3,02 H 269 20 350 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Hg pgll Hl 2,53 yes 1,6 20 2 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 3,37 yes 0,091 30 0,137 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 3,4 H 0,141 25 0,201 0142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
Mn pg I A2 -0,118 yes 680 10 676 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A6 -0,185 yes 288 15 284 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A8 -1,22 yes 120 15 109 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pgll A2 -r -0,458 yes 480 10 469 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A6 -0,58 yes 173 15 165 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A8 l 12,9 H 22,9 15 45 22,9 22.9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I A2 5 H 	I 140 10 175 140 139 	11,7 8,4 33 4 1 38 
A6 1,97 H 184,3 25 105 84,3 84,3 	8,38 9,9 25 4 0 29 
Zn 	pg/I 	A2 : 3,53 W 317 10 373 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A6 .-_ -0,859 yes 326 15 305 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A8 -1,38 yes 29 20 25 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	16 
Al ug/I Al 0,0805 yes 6 1 6,4 64,3 8,51 1,  T 1 1 29 
A2 -1,61 yes 633 10 582 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 -0,606 yes 165 20 155 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -2,26 yes 2860 15 2380 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 .-.:, -1,2 yes 1500 20 1320 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 -0,755 yes 874 20 808 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 -.j -1,44 yes 109 25 89 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 p 0,108 yes 148 25 150 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As pg/I Al 0,833 yes 2,4 20 2,6 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 0,911 yes 18,3 15 19,6 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0 yes 0,9 30 0,9 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 0,455 yes 2,46 25 2,6 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 6,79 H 13,6 25 25,1 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 å -0,145 yes 31,1 20 30,6 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 0 yes 1,9 25 1,9 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 -2,74E-7 yes 1,45 30 1,45 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
B 	 pg/I Al S- 0,533 yes 20 15 20,8 20,8 20,1 2,48 12,4 5 1 1 7 
A2 -1,36 yes 140 10 130,5 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A3 0 yes 17,5 20 17,5 17,5 18,6 4,72 25,5 5 0 1 6 
A4 yes 136 57 57 136 169 124 3 0 0 3 
A5 0 yes 3850 10 3850 3850 3880 231 6 5 0 0 5 
A6 I 1,09 yes 193 20 214 193 204 53,3 26,1 4 0 0 4 
A7 -0,248 yes 127 20 124 127 129 7,65 5,9 4 1 0 5 
A8 1,37 yes 161 20 183 161 165 39,6 24 4 0 0 4 
Ba pg/I Al -0,6 yes 20 15 19,1 18,6 18,6 2,4 12,9 6 0 0 6 
A2 -1,16 yes 100 10 94,2 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
A3 0 yes 25,1 15 25,1 25,1 25,3 2,4 9,5 5 0 0 5 
A4 0,922 yes 51,3 15 54,9 51,4 52,9 7,26 13,7 6 0 0 6 
A5 -0,249 yes 107 15 105 107 107 1,53 1,4 3 2 0 5 
Cd pg/I Al F•--• 0,619 yes 1,4 15 1,47 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 l -1,02 yes 48 10 45,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0,39 yes 0,41 25 0,43 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 ~-1 -1,59 yes 2,3 20 1,94 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 -0,526 yes 57 20 54 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -0,385 yes 29,4 15 28,6 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 H 0,352 yes 1,99 20 2,06 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A8 -1,39 yes 2,05 20 1,76 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Laboratory 	16 
Co pg/I Al yes 4 W 1,/ 13,7 f Ö47 
A2 -0,777 yes 283 10 272 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 -0,0685 yes 5,84 20 5,8 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 H 0,278 yes 3,6 20 3,7 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 0,22 yes 364 15 370 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 H 0,256 yes 198 15 202 198 198 11,2 5,7 20 2 	. 0 22 
A7 j 0,0677 yes 9,85 15 9,9 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 -0,185 yes 9,94 15 9,8 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/I Al a 0,111 yes 24 15 24,2 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -0,762 yes 433 10 417 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 å 0,0943 yes 5,3 20 5,35 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 1,63 yes 6,02 20 7 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS -0,123 yes 299 15 297 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 å -0,0782 yes 171 15 170 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 ..j -0,435 yes 11,5 20 11 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 N 0,261 yes 11,5 20 11,8 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al 0,167 yes 16 15 16,2 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,789 yes 380 10 365 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 H 0,206 yes 35,7 15 36,2 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 F 0,13 yes 7,68 25 7,8 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS -0,339 yes 236 15 230 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -0,698 yes 210 15 199 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 -0,115 yes 26 20 25,7 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 -0,977 yes 26,6 20 24 26,6 26,8 244 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Bl r 0,178 yes 150 15 152 152 153 6,32 4,1 3 2 0 32 
B2 0 yes 1400 10 1400 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 j. 0,177 yes 226 15 229 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 i -0,0336 yes 1990 15 1980 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 - 0,419 yes 1910 15 1970 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg/I Hl -1,38 yes 1,6 20 1,38 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 -0,256 yes 0,091 30 0,0875 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H4 -i -0,842 yes 6,18 20 5,66 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/I Al 1,25 yes 72 10 76,5 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 F 0,118 yes 680 10 684 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 j -0,0476 yes 21 20 20,9 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 0 yes 19,5 20 19,5 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 -0,952 yes 4200 10 4000 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 0 yes 288 15 288 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 0 yes 115 15 115 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 0,222 yes 120 15 122 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Mo pg/I Al 0,7 yes 40 15 42,1 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 0,43 yes 90 15 92,9 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 0,853 yes 25 15 26,6 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 0,47 yes 112 15 116 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 j 0,0325 yes 18,4 20 18,5 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni t/g/I Al t -0,37 yes 18 15 17,5 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -1,58 yes 480 10 442 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -0,0613 yes 8,15 20 8,1 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -0,241 yes 9,12 20 8,9 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 i -0,0584 yes 251 15 250 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 j 0,0386 yes 173 15 173 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 H 0,272 yes 22 15 22,5 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 - -0,699 yes 22,9 15 21,7 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al 0,417 yes 8 15 8,25 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 0,429 yes 140 10 143 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 i- 0,364 yes 5,5 20 5,7 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 1,17 yes 2,51 30 2,95 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 H 0,376 yes 78,9 30 83,3 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 .. 0,332 yes 84,3 25 87,8 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 d -0,0977 yes 4,51 25 4,45 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 0 yes 4,7 25 4,7 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Sb Ng/1 Al H 0,288 yes 10,2 15 10,4 10,2 i7 2,29 21,5 6 0 1 7 
A2 -1,63 yes 80 10 73,5 76,5 75,6 5,69 7,5 6 0 0 6 
A3 H 0,247 yes 3,78 25 3,9 3,78 3,77 0,701 18,6 4 1 1 6 
A6 ,! 1,04 yes 41,8 20 46,1 41,8 41,9 6,19 14,8 6 0 0 6 
A7 1 1,06 yes 14,8 25 16,8 14,8 15,6 2,98 19,1 5 1 0 6 
Outlier test failed: C - Cohcran, 01 - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Se pg/I Al 1,75 yes B 10 8,7 8,3 8,19 0,435 5,3 6 0 0 6 
Laboratory 	16 
Se pg I A2 TT 20 1 1,6 19,8 T7 ff 1 
A3 -0,2 yes 2,5 20 2,45 2,5 2,51 0,0712 2,8 3 2 0 5 
A4 -2,9 yes 3,1 20 2,2 3,1 3,3 1,04 31,5 5 0 0 5 
A5 4,74E-7 yes 20,1 20 20,1 20,1 20,5 1,68 8,2 3 2 0 5 
A6 0,752 yes 11,3 20 12,1 11,3 11,2 2,17 19,4 6 0 0 6 
A7 4,41 yes 1,11 30 1,85 1,11 1,35 0,532 39,3 4 1 0 5 
Sr pgIi Al -0,333 yes 24 10 23,6 24 24 1,46 6,1 5 0 0 5 
A2 -0,5 yes 120 10 117 121 121 5,67 4,7 5 0 0 5 
A3 -0,247 yes 32,4 15 31,8 32,4 31,7 1,92 6,1 4 0 0 4 
A4 0,614 yes 58,4 15 61,1 58,4 58,3 2,41 4,1 5 0 0 5 
AS -0,126 yes 239 10 237,5 239 239 1,12 0,5 3 1 0 4 
A6 0,403 yes 149 10 152 149 149 3,49 2,3 5 0 0 5 
A7 F 0,0867 yes 91,1 10 91,5 91,1 91,3 2,08 2,3 4 0 0 4 
A8 -3,83 H 87,7 10 70,9 87,7 86,7 2,35 2,7 3 1 0 4 
Ti pg/I Al -0,588 yes 30,6 10 29,7 30,6 30,8 1,53 5 6 0 0 6 
A2 I. -0,993 yes 96,7 10 91,9 96,2 96,8 5,22 5,4 5 0 0 5 
A3 -0,784 yes 22,1 15 20,8 22,1 22,4 1,66 7,4 4 1 0 5 
A4 j -9,65 H 150 10 77,4 150 147 9,49 6,5 4 1 0 5 
A5 746 746 746 263 35,2 2 0 1 3 
Ng/l Al .a -0,303 yes 4,4 15 4,3 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 -1,25 yes 160 10 150 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 0,342 yes 7,8 15 8 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 H 0,261 yes 5,1 15 5,2 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
A5 0 yes 142 15 142 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 H 0,256 yes 104 15 106 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 E..- 0,536 yes 10,7 20 11,3 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 -0,27 yes 11,1 20 10,8 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
Zn pg I Al 	• 1,63 yes 36 15 40,4 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 H. 0,315 yes 317 10 322 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 i- 1,06 yes 41,5 15 44,8 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -2,06 yes 21,8 20 17,3 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -j -0,719 yes 219 15 207 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -j -1,8 yes 326 15 282 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 _j -0,393 yes 26,8 20 25,7 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 -3,34 yes 29 20 19,3 29,5 28,9 5,71 19.7 20 2 3 25 
Laboratory 17 
Al pg/I Al I 7 s 66 15 72,8 65 64,3 8,51 13,2 2Y 1 1 
A2 -1 -0,948 yes 633 10 603 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 0,909 yes 165 20 180 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 I -1,14 yes 2860 15 2620 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 .--.j -0,733 yes 1500 20 1390 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 . 	.j -0,606 yes 874 20 821 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 j -0,0369 yes 109 25 108 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 -1,89 yes 148 25 113 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As p9/1  Al 2,4 20 <2 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 _j -1,31 yes 18,3 15 16,5 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0,9 30 <2 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 2,46 25 <5 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 13,6 25 <2 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 - . -1,46 yes 31,1 20 26,6 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 1,9 25 <2 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 1,45 30 <5 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
Cd pg/I Al ...__. -1,05 yes 1,4 15 1,2 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -1,71 yes 48 10 43,9 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -1,5 yes 0,41 25 0,333 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 , -1,33 yes 2,3 20 2 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
AS -1,24 yes 57 20 50 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 : -1,32 yes 29,4 15 26,5 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 -2,19 H 1,99 20 1,56 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 ..r- -2,66 yes 2,05 20 1,5 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg11 Al -0,762 yes 14 15 13,2 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 -0,848 yes 283 10 271 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 0,616 yes 5,84 20 6,2 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 3,6 20 <5 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
AS -3,19 yes 364 15 277 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -0,888 yes 198 15 185 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A7 -0,203 yes 9,85 15 9,7 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
Laboratory 	17 
Co p yes 94 
L' 
4 02 0836 4 TT 1 ÖT 
Cr pgIl Al -0,639 yes 24 15 22,8 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -0,462 yes 433 10 423 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -1,23 yes 5,3 20 4,65 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -1,61 yes 6,02 20 5,05 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -3,6 yes 299 15 219 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -0,196 yes 171 15 168 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 ____~ -1,09 yes 11,5 20 10,3 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 -1,65 yes 11,5 20 9,6 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al -1,75 yes 16 15 13,9 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,789 yes 380 10 365 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 i -1,22 yes 35,7 15 32,4 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 0,651 yes 7,68 25 8,3 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 -1,13 yes 236 15 216 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 F 0,0635 yes 210 15 211 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 _.. -0,654 yes 26 20 24,3 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 -0,414 yes 26,6 20 25,5 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/i Al -0,439 yes 152 15 147 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 -1,43 yes 1400 10 1300 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 .-..i -0,99 yes 229 15 212 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -1,19 yes 2130 15 1940 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 I -1,09 yes 1140 15 1050 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -0,829 yes 1930 15 1810 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 .._ -0,721 yes 222 20 206 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 å -0,141 yes 269 20 265 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Mn pg/I Al 0 yes 72 10 72 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 _ -0,441 yes 680 10 665 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 H- 1,43 yes 21 20 24 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 4,36 H 19,5 20 28 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 _ -0,429 yes 4200 10 4110 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 13,3 H 288 15 575 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 -0,348 yes 115 15 112 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 0 yes 120 15 120 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pg/I Al -1,41 yes 18 15 16,1 17,6 17,7 1, 	1 9,7 33 2 1 36 
A2 -_ -1,13 yes 480 10 453 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -1,53 yes 8,15 20 6,9 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 .. 0,307 yes 9,12 20 9,4 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 -0,377 yes 251 15 244 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -0,348 yes 173 15 168 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 å -1,36 yes 22 15 19,8 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 -1,51 yes 22,9 15 20,3 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb jgil Al I 2,96 fl 8 15 9, 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -0,929 yes 140 10 134 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 j 0,0909 yes 5,5 20 5,55 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 2,51 30 <8 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 -3,88 yes 78,9 30 33 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 -0,157 yes 84,3 25 82,6 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 -0,986 C 4,51 25 3,95 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 4,7 25 <8 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn pg/I Al -0,741 yes 36 TF 36 3T 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 - -0,82 yes 317 10 304 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -0,803 yes 41,5 15 39 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 21,8 20 <20 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -0,597 yes 219 15 209 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -0,859 yes 326 15 305 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 -1,78 yes 26,8 20 22 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 29 20 <20 29,5 28.9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 312001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. J 	Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	18 
Al Ng/ Ai 0,0606 66 iT 5 64,3 , 	1 9 7 1 1 
A2 -1,77 yes 633 10 577 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 - -0,364 yes 165 20 159 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 0,957 yes 2860 15 3070 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 -2,33 yes 1500 20 1150 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 1,02 yes 874 20 963 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 -0,406 yes 109 25 103 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 1,62 yes 148 25 178 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As jgII Al 1,46 yes 2,4 20 2,75 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 0,546 yes 18,3 15 19,1 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0 yes 0,9 30 0,9 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 -1,01 yes 2,46 25 2,15 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 -0,147 yes 13,6 25 13,3 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 -0,852 yes 31,1 20 28,5 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 -~ -1,05 yes 1,9 25 1,65 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 F-- 0,92 yes 1,45 30 1,65 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
Cd vg Al 0 yes 1,4 15 1,4 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,667 yes 48 10 46,4 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -0,195 yes 0,41 25 0,4 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,217 yes 2,3 20 2,25 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 -0,81 yes 57 20 35,3 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -i -0,34 yes 29,4 15 28,6 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 ...j -0,452 yes 1,99 20 1,9 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 - -0,244 yes 2,05 20 2 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pgll Al 0,381 yes 14 15 14,4 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 _ -0,565 yes 283 10 275 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 1,64 yes 5,84 20 6,8 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 F 3,61 yes 3,6 20 4,9 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
AS -1,06 yes 364 15 335 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 2,74 H 198 15 239 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 i -0,203 yes 9,85 15 9,7 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 2,36 yes 9,94 15 11,7 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pgI Al -0,5 yes 24 15 23,1 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 --i -1,43 yes 433 10 402 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -0,189 yes 5,3 20 5,2 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 L 4,37 yes 6,02 20 8,65 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS -2,39 yes 299 15 246 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 0 yes 1 171 15 171 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 1,78 yes 1 11,5 20 13,5 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 
• 
1,39 yes j 11,5 20 13,1 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/l Al  1,33 yes 	16 15 17,6 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,632 yes 380 10 368 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 j- 0,991 yes 35,7 15 38,3 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 3,15 yes 	7,68 25 10,7 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 - -2,32 yes 236 15 195 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 I 1,33 yes 210 15 231 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 0 yes 26 20 26 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 1,62 yes 26,6 20 30,9 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
• Fe pg/I Ai H.- 0,702 yes 152 15 160 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 F 0,143 yes 1400 10 1410 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 0,524 yes 229 15 238 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 0,188 yes 2130 15 2160 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS -0,855 yes 1140 15 1070 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 0,553 yes 1930 15 2010 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 0,721 yes 222 20 238 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 0,938 yes 269 20 294 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Bl F 0,0889 yes 150 15 151 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 a 0,143 yes 1400 10 1410 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 1 yes 226 15 243 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,638 yes 1990 15 1890 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 -0,14 yes 1910 15 1890 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg/l Hl -1,28 yes 1,6 20 1,39 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 2,12 yes 0,091 30 0,12 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 F 3,06 H 0,141 25 0,195 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 -2,62 yes 6,18 20 4,56 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/I Al -1,14 yes 72 10 67,9 74 73,4 4,91 6,7 31 2 	0 33 
A2 -1,29 yes 680 10 636 691 693 26,9 3,9  33 4 	0 37 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 312001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK 
• 
value SD% led labs 
A3 -0,381 yes 21 20 20,2 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
Laboratory 	18 
Mn pg/I A4 - 0462 1 9,5 5 2 ,4 1 9,5 1 9,4 25 1 1 
A5 -3,9 yes 4200 10 3380 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 j -0,231 yes 288 15 283 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 -.il -1,28 yes 115 15 104 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 i 0 yes 120 15 120 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Mo pg/ Al -0,667 yes 40 15 38 37,7 38T 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 -0,741 yes 90 15 85 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 i 0 yes 25 15 25 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 r 1,08 yes 112 15 121,1 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 -8,92 H 18,4 20 2 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni Al F 0,148 yes 18 15 18,2 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 - -0,792 yes 480 10 461 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 0,307 yes 8,15 20 8,4 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 2,17 yes 9,12 20 11,1 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 -1,55 yes 251 15 222 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 i -1,58 yes 173 15 152 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 ; -1,3 yes 22 15 19,9 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 F 0,0582 yes 22,9 15 23 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/ Al yes 15 7,5 8 7,92 O7V 10 28 5 F 35 
A2 ..-rte -1,29 yes 140 10 131 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -0,909 yes 5,5 20 5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 I 1,3 yes 2,51 30 3 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 0,228 yes 78,9 30 81,6 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 0,475 yes 84,3 25 89,3 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 å -0,0977 yes 4,51 25 4,45 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 j_. 0,596 yes 4,7 25 5,05 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Sb pg/I Al 0,0262 yes 10,2 15 10,2 10,2 10,7 2,29 21,5 6 0 1 7 
A2 i- 0,325 yes 80 10 81,3 76,5 75,6 5,69 7,5 6 0 0 6 
A3 -0,81 H 3,78 25 3,4 3,78 3,77 0,701 18,6 4 1 1 6 
A6 -1,71 yes 41,8 20 34,6 41,8 41,9 6,19 14,8 6 0 0 6 
A7 .j -0,183 yes 14,8 • 25 14,5 14,8 15,6 2,98 19,1 5 1 0 6 
-j:;71- Al 2 yes 4,4 15 3,6 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 -2,5 yes 160 10 140 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 -0,171 yes 7,8 15 7,7 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 1,05 yes 5,1 15 5,5 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
A5 - -1,6 yes 142 15 125 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 j -0,128 yes 104 15 103 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 -0,21 yes 10,7 20 10,5 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 i_ 0,36 yes 11,1 20 11,5 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
Zn pg/I Al 0,926 yes 36 15 38,5 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 jam- 1,26 yes 317 10 337 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 j.- 0,771 yes 41,5 15 43,9 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 .--_- 2,52 yes 21,8 20 27,3 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -5,11 H 219 15 135 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -- -0,859 yes 326 15 305 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 _ -0,692 yes 26,8 20 24,9 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 0,586 yes 29 20 30,7 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FFI - Interlaboratory comparison lest 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	19 
Al pgII A2 0632 633 1 624 21 42,2 6,  S 0 1 
A4 å -0,161 yes 2860 15 2830 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A6 å -0,172 yes 874 20 859 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A8 -0,0541 yes 148 25 147 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As Vg/1 A2 1 0,109 yes 18,3 15 18,4 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A4 7,12 yes 2,46 25 4,65 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A6 -0,563 yes 31,1 20 29,3 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A8 - 5,29 yes 1,45 30 2,6 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
pg/I A2 -3,86 yes 140 10 113 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
Ba pgIl A2 0,4 yes 100 10 102 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
A4 -0,428 yes 51,3 15 49,7 51,4 52,9 7,26 13,7 6 0 0 6 
A6 i -1,26 yes 47,8 15 43,3 47,8 47,1 3,41 7,2 5 0 0 5 
A8 -å -0,533 yes 15,9 20 15,1 15,9 16,6 2,1 12,7 4 0 0 4 
d ig/l A2 1,69 yes 48 10 52,1 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A4 H 0,239 yes 2,3 20 2,35 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A6 I 1,13 yes 29,4 15 31,9 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A8 H. 0,317 yes 2,05 20 2,11 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/I A2 F- 1,06 yes 283 10 298 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A4 0,278 yes 3,6 20 3,7 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A6 ._ 0,659 yes 198 15 208 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A8 -0,319 yes 9,94 15 9,7 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/1 A2 1,5 yes 433 10 466 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A4 -0,116 yes 6,02 20 5,95 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A6 H. 0,391 yes 171 15 176 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A8 -0,261 yes 11,5 20 11,2 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
u ug/l A2 I 0,684 yes 380 10 393 37 314 13 3,5 41 3 0 44 
A4 2,53 yes 7,68 25 10,1 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A6 å 0,127 yes 210 15 212 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A8 2,03 yes 26,6 20 • 32 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I A2 . 2,14 yes 1400 10 1550 1430 1440 86,6 6 35 1J0 36 
A4 0 yes 2130 15 2130 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A6 0 yes 1930 15 1930 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A8 _ 0,417 yes 269 20 280 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Mn pg/I A2 2,65 H 680 10 770 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A4 0,718 yes 19,5 20 20,9 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A6 F. 0,37 yes 288 15 296 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A8 F 0,222 yes 120 15 122 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pg/I A2 . 	. -0,708 yes 480 10 463 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A4 -0,899 yes 9,12 20 8,3 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A6 j 0,0386 yes 173 15 173 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A8 .. 0,466 yes 22,9 15 23,7 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I A2 2,36 yes 140 10 157 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A4 2,23 yes 2,51 30 3,35 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A6 1,35 yes 84,3 25 98,5 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A8 1,96 yes 4,7 25 5,85 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Sr pg/I A2 1,5 yes 120 10 129 121 121 5,67 4,7 5 0 0 5 
A4 -0,322 yes 58,4 15 57 58,4 58,3 2,41 4,1 5 0 0 5 
A6 0 yes 149 10 149 149 149 3,49 2,3 5 0 0 5 
A8 0 yes 87,7 10 87,7 87,7 86,7 2,35 2,7 3 1 0 4 
pg/l A2 .rte -1 yes 160 10 152 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A4 0 yes 5,1 15 5,1 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
A6 -0,513 yes 104 15 100 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A8 ._....... -1,8 yes 11,1 20 9,1 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
Zn pgfi A2 372 H 317 10 376 317 315 12,1 3,8 4 4 0 44 
A4 1 1,24 yes 21,8 20 24,5 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A6 _. 0,613 yes 326 15 341 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A8 -0,483 yes 29 20 27,6 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 LabiJ Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	20 
Al pgli Al I -W fl 1 19 4, 1 27 1 11 29 
A3 . 6,73 H 165 20 276 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -2,3 yes 2860 15 2370 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 Ii 1,05 yes 1500 20 1658 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 8,35 H 874 20 1604 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 6,67 M 109 25 199 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 3,24 yes 148 25 208 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
Cr pg Al -5 W 24 15 9,55 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -8,42 H 433 10 251 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 - -0,66 yes 5,3 20 4,95 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 5,7 yes 6,02 20 9,45 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -3,01 yes 299 15 232 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -3,79 H 171 15 122 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 -2,52 yes 11,5 20 8,6 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 -2,39 yes 11,5 20 8,75 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu p911 Al -8,67 fl 16 15 5,6 15,8 15,5 1,83 11,8 33 2 40 
A2 8,37 H 380 10 539,0 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 5,37 H 35,7 15 50,0 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -2,48 yes 7,68 25 5,3 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS -6,16 yes 236 15 127,0 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -7,62 H 210 15 90,0 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 17,7 H 26 20 72,0 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 29,5 H 26,6 20 105,0 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
n pg/l Al ..~~ 	1 -5,93 36 15 20 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -1,39 yes 317 10 295 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 41,5 15 <5 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 21,8 20 <5 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
AS -2,67 yes 219 15 175 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 ____, -1,39 yes 326 15 292 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 26,8 20 <5 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 29 20 <5 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	21 
Hg pg/i H . -1,41 yes 1,6 20 1,38 142 145 0,26 1 4 1 0 25 
H2 0,659 yes 0,091 30 0,1 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 0,681 yes 0,141 25 0,153 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 s- 0,537 yes 6,18 20 6,51 564 571 0,917 16,1 20 0 0 20 
Laboratory 	22 
Al pgli Al -0,00808 yes 66 W 65 64,3 8,51 13, 27 1 1 2 
A2 j 0,0569 yes 633 10 634,8 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 -0,23 yes 165 20 161,2 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 i -0,0777 yes 2860 15 2847,8 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
AS -0,241 yes 1500 20 1463,8 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 F 0,0984 yes 874 20 882,6 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 -0,56 yes 109 25 100,9 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 0,892 yes 148 25 164,5 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As p9Jl Al f 0,0854 2.4 20 2,42 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 -0,186 yes 18,3 15 18 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 -0,37 yes 0,9 30 0,85 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 0,135 yes 2,46 25 2,5 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
AS 4,78 yes 13,6 25 21,7 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 -0,17 yes 31,1 20 30,6 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 -0,952 yes 1,9 25 1,67 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 -1,38 yes 1,45 30 1,15 1,45 1.52 0,661 43,5 9 0 5 14 
B pg/l Al .~ -0,213 yes 20 15 19, 	8 20,8 20,1 2,48 12,4 5 1 r 7 
A2 . -1,33 yes 140 10 130,7 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A3 -0,126 yes 17,5 20 17,28 17,5 18,6 4,72 25,5 5 0 1 6 
A4 yes 136 329,4 57 136 169 124 3 0 0 3 
AS 0,785 yes 3850 10 4001,2 3850 3880 231 6 5 0 0 5 
A6 4,26 yes 193 20 275,3 193 204 53,3 26,1 4 0 0 4 
A7 f 0,248 yes 127 20 130,3 127 129 7,65 5,9 4 1 0 5 
A8 3,2 yes 161 20 212,6 161 165 39,6 24 4 0 0 4 
a pg I Al I -3,6 yes 20 15 14, 18,6 18,6 2,4 12,9 6 t5 0 6 
A2 - -0,4 yes 100 10 98 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
A3 0,372 yes 25,1 15 25,8 25,1 25,3 2,4 9,5 5 0 0 5 
A4 -0,61 yes 51,3 15 49,0 51,4 52,9 7,26 13,7 6 0 0 6 
AS 0 yes 107 15 107 107 107 1,53 1,4 3 2 0 5 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 312001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A6 0 yes 47,8 15 47,8 47,8 47,1 3,41 7,2 5 0 0 5 
Laboratory 	22 
a pgll A7 20 14,7 14, 14,8 2, 2 TS7 4 O ö 4 
A8 j.._ 0,533 yes 15,9 20 16,8 15,9 16,6 2,1 12,7 4 0 0 4 
d pg/ Al t -0,0429 yes 1,4 15 1,4 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,319 yes 48 10 47,2 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0 yes 0,41 25 0,41 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 F 0,185 C 2,3 20 2,34 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
AS 0,887 yes 57 20 62,1 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -0,166 yes 29,4 15 29 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 j -0,0176 yes 1,99 20 1,99 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 ! 0,878 yes 2,05 20 2,23 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/I Al -0,324 yes 14 15 13,66 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 j -0,0495 yes 283 10 282,3 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 0,377 yes 5,84 20 6,06 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 -0,572 yes 3,6 20 3,394 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
AS H 0,293 yes 364 15 372 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 0,478 yes 198 15 205,3 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 1 0,238 yes 9,85 15 9,674 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 0 yes 9,94 15 9,938 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
r pg/I Al t -0,025 yes 24 15 24 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -0,21 yes 433 10 428 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 F 0,133 yes 5,3 20 5,37 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 2,64 yes 6,02 20 7,61 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS ; 0,388 yes 299 15 308 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 F 0,0978 yes 171 15 172 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 F--. 0,709 yes 11,5 20 12,3 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 - 0,513 yes 11,5 20 12,1 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/I Al h 0,283 yes 16 15 16,34 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 1 0,0105 yes 380 10 380,2 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -. 0,681 yes 35,7 15 37,47 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 1,16 yes 7,68 25 8,79 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS L 2,07 yes 236 15 272,7 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 H 	 , 0,26 yes 210 15 214,1 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 1 0,712 yes 26 20 27,85 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 0,883 yes 26,6 20 28,95 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Al 4 0,211 yes 152 15 154,4 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 H 0,353 yes 1400 10 1424,7 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -0,0582 yes 229 15 228 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -0,852 yes 2130 15 1993,9 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS j 0,0385 yes 1140 15 1146,6 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 .. -0,532 yes 1930 15 1853,0 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 i 0,027 yes 222 20 222,6 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 0 yes 269 20 268,8 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Bl F 0,135 yes 150 15 151,52 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 -0,504 yes 1400 10 1364,7 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 - 0,382 yes 226 15 232,47 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 - 0,456 yes 1990 15 2052,9 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 H 0,213 yes 1910 15 1940,5 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg/I Hi -0,566 yes 1,6 20 1,51 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 å -0,183 yes 0,091 30 0,0885 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 i -0,0567 yes 0,141 25 0,14 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 .1 -0,194 yes 6,18 20 6,06 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn • pg/1 Al 1,06 yes 72 10 75,8 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 0,276 yes 680 10 689,4 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 0,524 yes 21 20 22,1 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -0,308 yes 19,5 20 18,9 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS 0,85 yes 4200 10 4378,5 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 0,593 yes 288 15 300,8 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 i 0,0116 yes 115 15 115,1 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 H 0,3 yes 120 15 122,7 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Bl -0,878 yes 79,3 10 75,866 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 0 yes 769 10 769,22 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 -0,0961 yes 25,9 20 25,651 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 -1 -4,96 yes 92,6 20 46,652 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 j 0,0341 yes 350 15 350,79 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Mo pg/I Al I 0,637 yes 40 15 41,91 37,7 38,7 2,87 1,4 8 2 1 11 
A2 0,67 yes 90 15 94,52 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A3 . 1,2 yes 25 15 27,25 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
Laboratory 	.22 
Mo pg/ Ö,00595 yes 112 1 112,1 112 TTT 12,3 11 8 0 
A7 0 yes 18,4 20 18,44 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
NI pgl Al -0,215 yes 18 15 17,71 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -0,188 yes 480 10 475,5 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -0,187 yes 8,15 20 7,998 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 1,59 yes 9,12 20 10,57 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 II 1,34 yes 251 15 276,3 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 0,34 yes 173 15 176,9 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 F 0,127 yes 22 15 22,26 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 3,04 yes 22,9 15 28,12 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al 1 0,0958 yes 8 15 8,06 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -0,271 yes 140 10 138 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 F 0,123 yes 5,5 20 5,57 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 å -0,11 yes 2,51 30 2,47 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 -2,49 yes 78,9 30 49,4 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 -0,203 yes 84,3 25 82,1 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 -0,535 yes 4,51 25 4,2 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -0,284 yes 4,7 25 4,53 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Sb Ngl Al I -0,0262 yes 10,2 1 10,18 10,2 10,7 2,29 21,5 6 3 1 
A2 d -0,105 yes 80 10 79,58 76,5 75,6 5,69 7,5 6 0 0 6 
A3 -0,247 yes 3,78 25 3,666 3,78 3,77 0,701 18,6 4 1 1 6 
A6 H 0,278 yes 41,8 20 42,92 41,8 41,9 6,19 14,8 6 0 0 6 
A7 0 yes 14,8 25 14,84 14,8 15,6 2,98 19,1 5 1 0 6 
Se pgll Al .-.--< -0,822 yes 8 10 7,67 8,3 8,19 0,435 5,3 6 0 0 6 
A2 -1 -4,4 C 20 10 15,6 19,8 19,7 1,91 9,7 5 1 0 6 
A3 -3,43 H .2,5 20 1,64 2,5 2,51 0,0712 2,8 3 2 0 5 
A4 3,66 yes 3,1 	. 20 4,23 3,1 3,3 1,04 31,5 5 0 0 5 
AS -0,485 yes 20,1 20 19,1 20,1 20,5 1,68 8,2 3 2 0 5 
A6 i- 2,75 yes 11,3 20 14,4 11,3 11,2 2,17 19,4 6 0 0 6 
A7 j -0,0719 yes 1,11 30 1,1 1,11 1,35 0,532 39,3 4 1 0 5 
Sr pg/I Al ;.- 0,475 yes 24 10 24,57 24 24 1,46 6,1 5 0 0 5 
A2 H 0,283 yes 120 10 121,7 121 121 5,67 4,7 5 0 0 5 
A3 0,309 yes 32,4 15 33,15 32,4 31,7 1,92 6,1 4 0 0 4 
A4 0 yes 58,4 15 58,41 58,4 58,3 2,41 4,1 5 0 0 5 
AS i 0,0586 yes 239 10 239,7 239 239 1,12 0,5 3 1 0 4 
A6 j -0,0268 yes 149 10 148,8 149 149 3,49 2,3 5 0 0 5 
A7 å -0,0867 yes 91,1 10 90,71 91,1 91,3 2,08 2,3 4 0 0 4 
A8 F 0,148 yes 87,7 10 88,35 87,7 86,7 2,35 2,7 3 1 0 4 
Ti pg/I Al - . -1,16 yes 30,6 10 28,83 30,6 30,8 1,53 5 6 0 0 6 
A2 -0,8 yes 96,7 10 92,83 96,2 96,8 5,22 5,4 5 0 0 5 
A3 -~ 1,6 yes 22,1 15 24,75 22,1 22,4 1,66 7,4 4 1 0 5 
A4 -0,588 yes 150 10 145,2 150 147 9,49 6,5 4 1 0 5 
AS I yes 746 931,3 746 746 263 35,2 2 0 1 3 
A6  2,47 yes 83,9 15 99,43 83,9 86,1 12,4 14,4 3 1 0 4 
A7 8,33 yes 20,3 30 45,67 20,3 24,2 19,8 81,7 3 1 0 4 
A8 25,8 H 7,25 30 35,28 7,25 7,25 3,18 43,9 2 1 0 3 
pg/I Al 4 -0,0667 yes 4,4 15 4,378 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 j 0,075 yes 160 10 160,6 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 0,959 yes 7,8 15 8,361 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A4 -0,651 yes 5,1 15 4,851 5,1 5,18 0,66 12,8 9 0 0 9 
AS å 0,0845 yes 142 15 142,9 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 å -0,115 yes 104 15 103,1 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
A7 j 0,0233 yes 10,7 20 10,75 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
A8 ..._j -0,694 , yes 11,1 20 10,33 11,1 11 0,955 8,7 8 0 0 8 
n pg/l Al p 0,111 yes 36 15 36,3 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 1 0,309 yes 317 10 321,9 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 0 yes 41,5 15 41,5 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 1,25 yes 21,8 20 24,52 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
AS I- 1,33 yes 219 15 240,6 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 0,622 yes 326 15 341,2 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 -0,467 yes 26,8 20 25,5 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 -~. 2,38 yes 29 20 35,90 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	23 
Al pgII Al T <106 64,3  T 1 1 
A2 ..- 0,948 yes 633 10 663 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 .. 0,303 yes 165 20 170 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
B pg/I Al 20 15 <26 20,8 20,1 2,48 12,4 5 1 1 7 
A2 -i -1,57 yes 140 10 129 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A3 17,5 20 <26 17,5 18,6 4,72 25,5 5 0 1 6 
Cd pg/I Al 1,4 15 <16 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -1,88 yes 48 10 43,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 I 0,41 25 <16 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
Cr p Al 24 15 <37 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -0,808 yes 433 10 416 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 I 5,3 20 <37 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
Cu pg/1 Al 16 15 <33 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -1,47 yes 380 10 352 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 35,7 15 <33 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
Fe pg/l Al -0,526 yes 152 15 146 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 -0,971 yes 1400 10 1332 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -0,815 yes 229 15 215 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
Mn pg/I Al -0,833 yes 72 10 69 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 -j -1,06 yes 680 10 644 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 -0,952 yes 21 20 19 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
Mo pg/I Al 40 15 <112 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 90 15 <112 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
AS I 25 15 <112 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
NI pg/I Al 18 1 <66 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 i -0,0417 yes 480 10 479 469 472 41 
 
35,6 7,5 41 0 0 
A3 5 20 <66 8,15 814 1,14 14 28 3 3 34 
Pb pg/I Al 8 15 <427 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 140 10 <427 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 5,5 20 <427 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
pg/I Al 4,4 15 <17 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A2 p 0,125 yes 160 10 161 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A3 7,8 15 <17 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
Zr % pglt Al ,..i -0,37 yes 36 15 35 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -1,32 yes 317 10 296 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -0,803 yes 41,5 15 39 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
Laboratory 	24 
Cd pgM Al -1,4 yes 1,4 1 1, 1, 1 0,21 5 T 1 
A2 -7,58 H 48 10 29,8 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 12,5 H 0,41 25 1,05 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,217 yes 2,3 20 2,25 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 -4,23 H 57 20 32,9 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 3,4 H 29,4 15 21,9 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 t- 2,81 H 1,99 20 2,55 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 i... 0,488 yes 2,05 20 2,15 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co p9/ Al -1,24 yes 14 15 12,7 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 F 0,184 yes 283 10 285,6 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 6,1 H 5,84 20 9,4 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 -2,5 yes 3,6 20 2,7 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 2,45 yes 364 15 431,0 364 371 44,5 12 19 2 0 	121 
A6 .~^ -1,22 yes 198 15 180,0 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 ___-_j -2,5 H 9,85 15 8,0 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 0,888 yes 9,94 15 10,6 9,94 9,92 0.836 8,4 17 1 0 18 
Cr pgf Al -1,03 	• yes 24 15 22,2 24 23,9 1,58 ,6,6 34 2 1 37 
A2 -10,8  H 433 10 199 433 432 17,3 I4 34 8 0 42 
A3 6,42 H 5,3 20 8,7 5,3 5,24 0,759 ! 14,5 29 3 3 35 
A4 9,85 H 6,02 20 12 6,02 6,19 1,42 123 25 5 0 30 
AS -4,85 H 299 15 190 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -5,56 H 171 15 99,4 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 6,09 H 11,5 20 18,5 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 ..~...~~ 2,13 yes 11,5 20 14 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
u pgiI Al -9,08 H 16 15 5,1 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 .j -0,163 yes 380 10 376,9 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 .å -0,281 yes 35,7 15 34,9 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -1,43 yes 7,68 25 6,3 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS -1,72 yes 236 15 205,5 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 ...moi -0,997 yes 210 15 194,3 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A7 : -0,962 yes 26 20 23,5 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
Laboratory 	24 
Cu p91 yes ,44 1 0 F ö 4 
Fe Al -2,54 yes 152 15 123 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 -5,37 H 1400 10 1024 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 0 yes 229 15 229 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -7,09 H 2130 15 998 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 -0,855 yes 1140 15 1070 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 i -0,00691 yes 1930 15 1929 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 2,97 H 222 20 288 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 -0,365 yes 269 20 259 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Mn pg/I Al 0,772 yes 72 10 74,78 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 -3,56 H 680 10 558,80 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 k- 0,929 yes 21 20 22,95 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -2,48 yes 19,5 20 14,66 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 -1,7 yes 4200 10 3842,00 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 0,7 yes 288 15 303,12 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 H 0,296 yes 115 15 117,55 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 i_ 0,483 yes 120 15 124,35 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Mo pg/I Al -7,3 40 15 18,1 37,7 38,7 2,87 	.7,4 8 2 1 11 
A2 -2,13 yes 90 15 75,6 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 -0,8 yes 25 15 23,5 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 å -0,0773 yes 112 15 111,4 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 E.. 0,521 yes 18,4 20 19,4 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni pg/I Al 2,96 yes 18 15 22 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 .rte -1,21 yes 480 10 451 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 4,72 H 8,15 20 12 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 5,35 yes 9,12 20 14 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 1 yes 251 15 270 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 .. 1,35 yes 173 15 190 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 -1,24 yes 22 15 20 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 1,22 yes 22,9 15 25 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al -1,33 yes 8 15 7,2 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 1 -5 yes 140 10 105 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 l -1,45 yes 5,5 20 4,7 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -2,15 yes 2,51 30 1,7 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A6 -2,12 H 84,3 25 62 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 0,879 yes 4,51 25 5 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 0,511 yes 4,7 25 5 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Laboratory 	25 
Cd p Al 4,29 1,4 1 185 1,38 0,21 5 T3 32 1 3 
A2 3,13 H 48 10 55,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -2,44 yes 0,41 25 0,285 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 - -0,652 yes 2,3 20 2,15 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 0,439 yes 57 20 59,5 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -2 yes 29,4 15 25 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 -1,46 yes 1,99 20 1,7 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 -1,46 yes 2,05 20 1,75 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Cu pg/I A2 -0,263 yes 380 10 375 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 -203 yes 236 
15 20 1 
15  17,6 
34  A6 0,0635 yes 210 20 1 11,8 210 5 6 29 5 0 
Fe pg/I Al 1,05 yes 152 15 164 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 _ -0,386 yes 1400 10 1373 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -1,69 yes 229 15 200 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -6,06 H 2130 15 1162 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 -2,67 yes 1140 15 914 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 ---i -1,59 yes 1930 15 1700 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 -4,32 H 222 20 126 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 -0,588 yes 269 20 253 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Mn pg/I A2 a -0,118 yes 680 10 676 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A5 -2,86 yes 4200 10 3600 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -0,417 yes 288 15 279 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Mo pg/I Al -1,67 yes 40 15 35 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 I 4,3 H 90 15 119 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 j- 1,6 yes 25 15 28 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A6 2,61 yes 112 15 134 112 112 12,3 11 8 0 0 8 
A7 _ -0,781 yes 18,4 20 17 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni pg/I A2 -2,33 yes 480 10 424 1469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboralory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A5 -2,02 . yes 251 15 213 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
Laboratory 	25 
Pb igil Al I -1,5 iT 7,1 8 792 1 
A2 4 -0,143 yes 140 10 139 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -1,82 yes 5,5 20 4,5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 I -4,28 yes 2,51 30 0,9 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 -0,583 yes 78,9 30 72 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 F 0,261 yes 84,3 25 87 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 -6,4 H 4,51 25 0,9 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -6,47 H 4,7 25 0,9 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
b pg/I Al -.6,31 yes 10,2 15 15 10,2 10,7 2,29 21,5 6 0 1 7 
A2 -2 yes 80 10 72 76,5 75,6 5,69 7,5 6 0 0 6 
A3 1,73 yes 3,78 25 4,6 3,78 3,77 0,701 18,6 4 1 1 6 
A6 2,21 yes 41,8 20 51 41,8 41,9 6,19 14,8 6 0 0 6 
A7 2,78 yes 14,8 25 20 14,8 15,6 2,98 19,1 5 1 0 6 
Zn pg/I Al -4,81 fl 36 15 23 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -4,42 H 317 10 247 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 3,05 yes 41,5 15 51 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -8,62 H 21,8 20 3 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -2,43 yes 219 15 179 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -1,68 yes 326 15 285 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	26 
Al pg/I Al 6 71 65 4 8, 	1 T 7 1 1 29 
A2 1,52 yes 633 10 681 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 L___ 1,82 yes 165 20 195 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A7 1,88 yes 109 25 134 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
pg/I Al 1,33 yes 20 15 22 20,8 20,1 2,48 12,4 5 1 1 7 
A2 1,29 yes 140 10 149 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A3 0,857 yes 17,5 20 19 17,5 18,6 4,72 25,5 5 0 1 6 
A7 0,932 yes 127 20 139 127 129 7,65 5,9 4 1 0 5 
Cd pgll Al -0,952 yes 1,4 15 1,3 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 ._ -0,438 yes 48 10 46,9 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0,41 25 <1 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A5 -1,31 yes 57 20 49,6 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A7 -0,201 yes 1,99 20 1,95 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Cr 	pg/I Al -0,444 yes 24 1 23,2 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 j -0,0462 yes 433 10 432 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 0,283 yes 5,3 20 5,45 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
AS -3,02 yes 299 15 232 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A7 -0,304 yes 11,5 20 11,2 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
Cu pg/I Al -0,833 yes 16 15 15 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,684 yes 380 10 367 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 i -0,0561 yes 35,7 15 35,5 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
AS I -5,08 yes 236 15 146 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A7 å -0,154 yes 26 20 25,6 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
Fe pg/I Al 0 yes 152 15 152 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 j.r_ 1,14 yes 1400 10 1480 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -0,291 yes 229 15 224 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
AS -3,62 yes 1140 15 833 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A7 .. -0,541 yes 222 20 210 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
Mn 	pg/l Al -0,917 yes 72 10 68,7 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 1,41 yes 680 10 728 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
I A3 -0,619 yes 21 20 19,7 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
AS l -1,38 yes 4200 10 3910 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A7 -1,51 yes 115 15 102 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
Mo pg/I Al -1,33 yes 40 15 36 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 -1,19 yes 90 15 82 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
A3 -2,67 yes 25 15 20 25 24,7 2,54 10,3 9 0 1 10 
A7 -2,95 H 18,4 20 13 18,4 17,9 1,32 7,4 7 2 0 9 
Ni pg/I Al .I -2,89 yes 18 15 14,1 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 H 0,25 yes 480 10 486 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 8,15 20 <4,5 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A5 -2,93 yes 251 15 196 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A7 -2,15 yes 22 15 18,5 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
Pb pg/I Al 8 15 <10 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 0,571 yes 140 10 144 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 5,5 20 <10 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A7 4,51 25 <10 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Zn pg/I Al I -1,59 	i yes 36 15 31,7 36 36,1 3,19 8,9 	35 5 0 40 
Laboratory 	26 
Zn pgIl A2 -0,767 yes Si? W 3 317 1 	,1 4 4 44 
A3 -1,12 yes 41,5 15 38 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A5 .~.._._. 1 -2,79 yes 219 15 173 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A7 -1,4 yes 26,8 20 23 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
Laboratory 	27 
Fe pg/I Bl 0,711 yes 150 1 T 152 1 6,32 4,1 0 2 0 2 
B2 4 -0,143 yes 1400 10 1390 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B4 0,954 yes 1990 15 2127 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Zn pg]i Al -- 1,11 yes 36 15 39 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 ..j -0,379 yes 317 10 311 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 0,803 yes 41,5 15 44 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 3,3 yes 21,8 20 29 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A8 F- 1,38 yes 29 20 33 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	28 
Al pg/I Al , 	4 yes 66 T3 4 65 T F 1 
A3 3,03 yes 165 20 215 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
d pgll Al 0 yes 1,4 15 1,4 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A3 1,56 yes 0,41 25 0,49 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 1,48 yes 2,3 20 2,64 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
Co pg/I Al i F1 14 15 28 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
5,84 12 5,84  
l2 
20 
A4 3,89 yes 3,6 20 5 3,6 3.55 0,829 23,3 15 0 17  
Cr 
pg/I f 0 ,~ 9 
14,5 
23  
29 3 3 35 
A4 yes 6 02 20 6 15 6 02 6 19 1,42 25 5 0 30 
Cu pg/I Al 0 yes 16 15 16 15, 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A3 -0,243 yes 35,7 15 35 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 0,339 yes 7,68 25 8 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
Fe pg/I Al -1,32 yes 152 15 137 149 151 14,4 9,6 30 3 33 
A3 -2,68 yes 229 15 183 229 229 22,9 10 27 2 1 00 29 
A4 1,13 yes 2130 15 2310 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
Mn pg/I Al 1,11 yes 72 76 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A3 0,476 yes 21 
~ 10 
20 22 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -0,769 yes 19,5 20 18 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
Ni pg/I Al 0,37 yes 18 15 18,5 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A3 0,429 yes 8,15 20 8,5 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 1,62 yes 9,12 20 , 10,6 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
Pb pg/I Al f C 8 15 17 8 7,92 0,789 10 28 5 2 3 
A3 5,82 H 5,5 20 8,7 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 2,36 yes 2,51 30 3,4 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
pg/l A3 -•T fl 7,8 15 1,6 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
Zn pgll Al 10,4 36 15 64 36. 36,1 3,19 8,9 3 5 0 40 
A3 9,8 H 41,5 15 72 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num z-Grap
~+1 -3 -2 -1 0 +2 
 
test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	29 
Al igJI Al 222 66 1 77 64,3 851 T 1 1 
A2 yes 633 10 550 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 j  yes 165 20 164 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 
L-2,62 
H 2860 15 1653 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 yes 1500 20 1645 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 yes 874 20 894 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
d N 	I Al 1,9 1,4 15 1,6 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 2,71 C 48 10 54,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 i -1,17 C 0,41 25 0,35 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -4,57 H 2,3 20 1,25 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 5,26 H 57 20 87 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -1,09 yes 29,4 15 27 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
Cr pgll Al -0,944 yes 24 15 22,3 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 0,231 yes 433 10 438 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 3,21 C 5,3 20 7 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 33,4 C 6,02 20 26,1 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS 0,368 yes 299 15 308 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -2,31 H 171 15 141 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Cu pgll Al 20 W 16 15 40 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 ;- 1,58 yes 380 10 410 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 5,37 H 35,7 15 50 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 12,8 H 7,68 25 20 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 1,92 yes 236 15 270 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 : 1,27 yes 210 15 230 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Fe pg/I A1 6,84 T1 152 15 230 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 2,14 yes 1400 10 1550 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 2,97 yes 229 15 280 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -1,63 yes 2130 15 1870 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS 2,18 yes 1140 15 1330 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -3,04 H 1930 15 1490 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
Mn pgli Al 5 72 10 90 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 j-. 0,882 yes 680 10 710 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 4,29 yes 21 20 30 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 10,5 H 19,5 20 40 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS 0,857 yes 4200 10 4380 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -1,3 yes 288 15 260 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Ni pgll Al -8,15 W 18 15 7 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A3 -4,11 H 8,15 20 4,8 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -2 yes 9,12 20 7,3 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 3,13 yes 251 15 310 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -3,36 H 173 15 129 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Pb pg/I Al 12,1 8 15 15,3 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 • 0,214 yes 140 10 141,5 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 H 0,273 yes 5,5 20 5,65 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 .19,9 H 2,51 30 10 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 3,13 yes 78,9 30 116 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 _ -0,356 yes 84,3 25 80,5 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
Laboratory 30 
Cr pg/ Al -ti yes 4 15 23,4 a i8 T 1 
A2 -0,531 yes 433 10 422 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -0,566 yes 5,3 20 5 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
AS i 1,33 yes 299 15 329 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
Fe pg/I Al s- 0,702 yes 152 15 160 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 3,29 yes 1400 10 1630 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 4,19 H 229 15 301 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
AS 3,09 yes 1140 15 1408 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
Ni pgI Al -0,889 yes 18 15 16,8 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 0,5 yes 480 10 492 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -2,02 yes 8,15 20 6,5 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
AS - 0,738 yes 251 15 265 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
Zn tig' l 1 : -1,67 yes 36 15 31,5 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,442 yes 317 10 310 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 _ -0,803 yes 41,5 15 39 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
AS 0,378 yes 219 15 225 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 




Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed 
rutl. 
- sing of 
OK SD% d labs 
Laboratory 	31 
As pgll A2 0,546 yes 18,3 T3 19,1 1 8,8 1 	, I .27 6 20 0 I 23  
A5 I -3,15 yes 13,6 25 8,25 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 F- 0,305 yes 31,1 20 32,1 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
Cd Ng I A2 -0,562 yes 48 10 46,7 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A5 -0,877 yes 57 20 52 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 { -0,068 yes 29,4 15 29,3 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
Co pg/i A2 0,17 yes 283 10 285,4 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A5 F. 0,311 yes 364 15 372,5 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 . 0,235 yes 198 15 201,7 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
Cr pg I A2 H 0208, yes 433 10 438 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A5 i1 2,48 yes 299 15 355 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 1,41 yes 171 15 189 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Cu p9/ -0,842 yes 380 10 364 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 I 1,34 yes 236 15 259,8 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0,952 yes 210 15 225 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Fe .igIi A2 -0,629 yes 1400 10 1356 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A5 0,957 yes 1140 15 1225,4 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 0,95 yes 1930 15 2067,5 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
Mn pg/1 A2 0,45 yes 680 10 695,3 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A5 i 	- 1,56 yes 4200 10 4526,8 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 - 0,417 yes 288 15 297 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Ni pg/I A2 -1,61 yes 480 10 441,4 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A5 j 0,0584 yes 251 15 252,2 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 ~ 0,263 yes 173 15 175,9 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Pb pg/I A2 i -0,279 yes 140 10 138 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A5 0,452 yes 78,9 30 84,3 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 - -0,442 yes 84,3 25 79,6 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
Se pgII -2,75 yes 20 10 17,3 19,8 19,7 1,91 9,7 5 1 0 6 
A6 -2,96 yes 11,3 20 7,95 11,3 11,2 2,17 19,4 6 I0 0 6 
Zn pgIl A2 a 0,114 yes 317 10 318,8 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A5 
1 
10,9 32 1 0 33 
A6  å 0,172 yes 326 15 321,8 326 324 23.9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	32 
Al pgli Al yes 66 iT 65 8,51 T 1 1 
A2 0,348 yes 633 10 644 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A4 j-- 0,957 yes 2860 15 3070 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 _~ -4,43 M 1500 20 835 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 L____ 6,48 H 874 20 1440 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
As pg/I Al H 0,208 yes 2,4 20 2,45 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 j 0,0364 yes 18,3 15 18,4 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A4 31,7 H 2,46 25 12,2 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 4- 0,618 yes 13,6 25 14,7 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 0,129 yes 31,1 20 31,5 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
Ba pg/ Al - 0,667 yes 20 15 21 18,6 18,6 2,4 12,9 6 0 0 6 
A2 0 yes 100 10 100 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
A4 H. 0,428 yes 51,3 15 53 51,4 52,9 7,26 13,7 6 0 0 6 
A5 å 0,125 yes 107 15 108 107 107 1,53 1,4 3 2 0 5 
A6 0,335 yes 47,8 15 49 47,8 47,1 3,41 7,2 5 0 0 5 
Cd {/g/I 	 j Al _ -0,476 yes 1,4 15 1,35 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 H 0,208 yes 48 10 48,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A4 1,74 yes 2,3 20 2,7 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 r 0,649 yes 57 20 60,7 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 i.. 0,34 yes 29,4 15 30,1 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
Co pg/I A2 -0353 yes 283 10 278 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A5 -0,44 yes 364 15 352 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 å 0,121 yes 198 15 200 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
Cr pg/I Al 0 yes 24 15 24 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -0,115 yes 433 10 431 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A4 j.._ 0,797 yes 6,02 20 6,5 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -0,524 yes 299 15 288 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 i -0,117 yes 171 15 169 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Cu pg/I Al 0,833 yes 16 15 15 15,8 15,5 1, 11,8 33 5 2 40 
A2 å -0,105 yes 380 10 378 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A4 -0,704 yes 7,68 25 7 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A5 -0,678 yes 236 15 224 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0,254 yes 210 15 214 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Fe pg/I Al H. 0,439 yes 152 15 157 149 1151 14,4 9,6 30 3 	10 33 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A2 0 yes 1400 10 1400 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
Laboratory 32 
Fe pg 1 A4 yes 2T5 1 21 
A5 -j -0,89 yes 1140 15 1067 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 H 0,207 yes 1930 15 1960 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
Mn pg/I Al 0,556 yes 72 10 74 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 i. 0,324 yes 680 10 691 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A4 -0,769 yes 19,5 20 18 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A5 _j -0,429 yes 4200 10 4110 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 j. 0,231 yes 288 15 293 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Ni . pg/I A2 -0,625 yes 480 10 465 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A5 H 0,207 yes 251 15 255 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 0,502 yes 173 15 179 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Sb pg/I Al a -0,105 yes 10,2 15 10,1 10,2 10,7 2,29 21,5 6 0 1 7 
A2 E 0,075 yes 80 10 80,3 76,5 75,6 5,69 7,5 6 0 0 6 
A6 -0,278 yes 41,8 20 40,6 41,8 41,9 6,19 14,8 6 0 0 6 
Se pg/I Al -0,5 yes 8 10 7,8 8,3 8,19 0,435 5,3 6 0 0 6 
A2 .j -0,15 yes 20 10 19,8 19,8 19,7 1,91 9,7 5 1 0 6 
A4 0 yes 3,1 20 3,1 3,1 3,3 1,04 31,5 5 0 0 5 
A5 -8,53 H 20,1 20 2,95 20,1 20,5 1,68 8,2 3 2 0 5 
A6 . 0,487 yes 11,3 20 11,8 11,3 11,2 2,17 19,4 6 0 0 6 
Sr pg/I Al I 1,67 yes 24 10 26 24 24 1,46 6,1 5 0 0 5 
A2 F 0,167 yes 120 10 121 121 121 5,67 4,7 5 0 0 5 
A4 0,363 yes 58,4 15 60 58,4 58,3 2,41 4,1 5 0 0 5 
A5 ~~l -1,76 H 239 10 218 239 239 1,12 0,5 3 1 0 4 
A6 0,268 yes 149 10 151 149 149 3,49 2,3 5 0 0 5 
TI pg/I Al 0,915 yes 30,6 10 32 30,6 30,8 1,53 5 6 0 0 
A2 j. 0,269 yes 96,7 10 98 96,2 96,8 5,22 5,4 5 0 0 5 
A4 .._ 0,588 yes 150 10 154 150 147 9,49 6,5 4 1 0 5 
A6 -1 -1,41 yes 83,9 15 75 83,9 86,1 12,4 14,4 3 1 0 4 
Zn pg/1 Al ..; -0,37 yes 36 15 35 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 0 yes 317 10 317 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A4 b 0,0917 yes 21,8 20 22 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 -0,353 yes 219 15 213 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 j 0,0409 yes 326 15 327 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	33 
Al jgiI Al .i ,404 ' yes 6 15 64 65 4, 1 1 7 1 1 29 
A2 -- -2,72 yes 633 10 547 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A5 -~ -1,52 yes 1500 20 1272 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
B pg/I Al 1,33 yes 20 15 22 20,8 20,1 2,48 12,4 5 1 1 7 
A2 -0,143 yes 140 10 139 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A5 -' -1,27 yes 3850 10 3605 3850 3880 231 6 5 0 0 5 
Cu pg/I Al i- 1,67 yes 16 15 18 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 H 0,263 yes 380 10 385 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 -1,64 yes 236 15 207 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
Fe pg/I Al 1 -0,0877 yes 152 15 151 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 F 0,129 yes 1400 10 1409 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A5 -3,02 yes 1140 15 884 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
Mn pg/I Al -0,278 yes 72 10 71 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 p 0,118 yes 680 10 684 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A5 -3,24 yes 4200 10 3520 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
Mo pg/I Al 9,67 H 40 15 69 37,7 38,7 2,87 7,4 8 2 1 11 
A2 -9,93 H 90 15 23 86 88 8,84 10,1 8 2 1 11 
Zn pgfl Al 0 yes 36 15 36 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0189 yes 317 10 314 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A5 -2 yes 219 15 186 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample Z- value Outl Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num z-Grap
~+1 -3 	-2 	-1 	0 +2 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	34 
Al ug! Al -424 yes 66 1 45 4, 1 l 7 1 1 
A3 -3,15 yes 165 20 113 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A7 -1,59 yes 109 25 87 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
As Al 0 yes 2,4 20 2,4 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A3 0 yes 0,9 30 0,9 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A7 0,421 yes 1,9 25 2,0 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
B Ygll Al 5,33 fl 20 15 28 20,8 20,1 2,48 12,4 5 1 1 7 
A3 4,86 yes 17,5 20 26 17,5 18,6 4,72 25,5 5 0 1 6 
A7 9,11 H 127 20 243 127 129 7,65 5,9 4 1 0 5 
Ba pg/I Al 0,667 yes 20 15 21 18,6 18,6 2,4 12,9 6 0 0 6 
A3 2,07 yes 25,1 15 29 25,1 25,3 2,4 9,5 5 0 0 5 
A7 2,54 yes 14,4 20 18 14,3 14,8 2,32 15,7 4 0 0 4 
Cd N9/1 Al 0,952 yes 1,4 15 1,5 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A3 1,76 yes 0,41 25 0,5 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A7 1,56 yes 1,99 20 2,3 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Co pg/I Al -0,952 yes 14 15 13 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A3 .1 -0,582 yes 5,84 20 5,5 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A7 H 0,203 yes 9,85 15 10 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
Cr pgll Al I -1,67 yes 24 15 21 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A3 ...; -0,755 yes 5,3 20 4,9 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A7 5,65 H 11,5 20 18 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
Cu pg/I Ai 0 yes 16 15 16 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A3 1,63 yes 35,7 15 40 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A7 1,54 yes 26 20 30 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
•Fe 	pg/l Al 4,12 F1 152 15 199 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A3 4,08 H 229 15 299 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A7 3,15 H 222 20 292 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
Mn pg/I Al 7,78 H 72 10 100 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A3 3,81 yes 21 20 29 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A7 4,64 H 115 15 155 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
NI p911 Al rt -0,741 yes 18 15 1 7 1 	,6 1 77 1,71 9 33 2 1 36 
A3 3,5 yes 8,15 20 11 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A7 1,78 yes 22 15 25 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
Pb pg/l l 1,83 yes 8 15 9,1 8 7,92 57W 10 28 5 2 35 
A3 1,64 yes 5,5 20 6,4 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A7 å -0,186 yes 4,51 25 4,4 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
b pg/I Al 10,2 15 <0,5 10,2 10,7 2,29 21,5 6 0 1 7 
A3 3,78 25 <0,5 3,78 3,77 0,701 18,6 4 1 1 6 
A7 -7,73 M 14,8 25 0,5 14,8 15,6 2,98 19,1 5 1 0 6 
Se pg/I Al 0,75 yes 8 10 8,3 8,3 8,19 0,435 5,3 6 0 0 6 
A3 0 yes 2,5 20 2,5 2,5 2,51 0,0712 2,8 3 2 0 5 
A7 i 5,31 yes 1,11 30 2,0 1,11 1,35 0,532 39,3 4 1 0 5 
Sr Al • 0 yes 24 10 24 24 24 1,46 6,1 5 0 0 5 
A3 j., 0,247 yes 32,4 15 33 32,4 31,7 1,92 6,1 4 0 0 4 
A7 j-. 0,636 yes 91,1 10 94 91,1 91,3 2,08 2,3 4 0 0 4 
•Ti 	Ng/i Al N 0,261 yes 30,6 10 31 0,6 30,8 1,53 5 6 0 	' 0 6 
A3 9,59 H 22,1 15 38 22,1 22,4 1,66 7,4 4 1 0 5 
A7 41,9 H 20,3 30 148 20,3 24,2 19,8 81,7 3 1 0 4 
V pg/1 Al -.I -2,12 yes 4,4 15 3,7 4,25 4,09 0,353 8,6 7 1 2 10 
A3 å -0,171 yes 7,8 15 7,7 7,8 7,82 0,503 6,4 8 2 1 11 
A7 2,12 yes 10,7 20 13 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
n pg! Al 1,11 yes 36 15 39 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A3 1,77 yes 41,5 15 47 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A7 2,34 yes 26,8 20 33 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
Laboratory 	35 
Hg pg/I Hi _..1 -0,6 t 1, 20 1 ,5 1,42 1,45 0,26 18 24 1 5 25 
H2 0,091 30 <0,1 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 -0,908 yes 0,141 25 0,125 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 -1,5 yes 6,18 20 5,25 5,64 5,71 0.917 16,1 20 0 0 20 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	36 
Al Ng/ Al yes 66 1 i ,2 64,3 8,51 1, T 1 
A2 -0,79 yes 633 10 608 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 -1 -0,424 yes 165 20 158 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 -0,533 yes 2860 15 2750 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 1,08 yes 1500 20 1662 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 0 yes 874 20 874 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
As Ng/I Al 1 -0,0833 yes 2,4 20 2,38 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 -2,11 yes 18,3 15 15,4 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0,296 yes 0,9 30 0,94 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 j 0,0325 yes 2,46 25 2,47 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 j 0,0294 yes 13,6 25 13,7 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 -2,49 yes 31,1 20 23,3 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
Cd pg/I Al -i -0,476 yes 1,4 15 1,35 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,958 yes 48 10 45,7 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0,585 yes 0,41 25 0,44 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,37 yes 2,3 20 2,22 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 -0,193 yes 57 20 55,9 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 j 0,0227 yes 29,4 15 29,4 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
Co iig/l Al -0,381 yes 14 15 13,6 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 -0,565 yes 283 10 275 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 -0,582 yes 5,84 20 5,5 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 -1,67 yes 3,6 20 3 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 -0,879 yes 364 15 340 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -0,417 yes 198 15 192 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
Cr pg/I 1 0,194 yes 24 15 23,7 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -0,346 yes 433 10 426 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -1,51 yes 5,3 20 4,5 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -1,53 yes 6,02 20 5,1 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A5 -1,01 yes 299 15 277 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -0,274 yes 171 15 167 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Cu pg/I i 	Al F 0,0833 yes 16 15 16,1 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,316 yes 380 10 374 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 0,318 yes 35,7 15 36,5 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 0,0261 yes 7,68 25 7,7 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS 0,226 yes 236 15 240 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -0,254 yes 210 15 206 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Fe pg/I Al i -0,175 yes 152 15 150 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 -0,571 yes 1400 10 1360 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -0,466 yes 229 15 221 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -1 yes 2130 15 1970 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 j 0,0781 yes 1140 15 1150 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -0,553 yes 1930 15 1850 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
Bl -0,622 yes 150 15 143 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 ._ -0,586 yes 1400 10 1359 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -0,649 yes 226 15 215 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,289 yes 1990 15 1942 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 I-0,286 yes 1910 15 1869 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pgil 	Al . 0,333 yes 72 10 73,2 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 r -0,235 yes 680 10 672 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 j 0,0476 yes 21 20 21,1 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -1,08 yes 19,5 20 17,4 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS _ , -1,43 yes 4200 10 3900 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 -0,463 yes 288 15 278 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Ni pg/I Al I 0,296 yes 18 15 17,6 17,6 17,7 171 9,7 33 2 1 36 
A2 -0,667 yes 480 10 464 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 0,307 yes 8,15 20 8,4 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 0,636 yes 9,12 20 9,7 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
AS H 0,366 yes 251 15 258 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -0,502 yes 173 15 ' 166 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Pb pgil Al 0,0167 yes 8 15 8,01 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -1,29 yes 140 10 131 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -0,264 yes 5,5 20 5,36 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -1,83 yes 2,51 30 1,82 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
AS F 0,0929 yes 78,9 30 80 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 -0,802 yes 84,3 25 75,8 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
V pg/I Al H 0,303 yes 4,4 15 4,5 4,25 4,09 0,35 8,6 7 1 2 10 
A2 -0,375 yes 160 10 157 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Nuni 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
A3 : 1,2 yes 7,8 15 8,5 47,8 7.82 0,503 6,4 8 2 1 11 
Laboratory 	36 
• N A4 -:7 --84 yes ,1 1 5,1 o, 1 	, 	' 9 
A5 F 0,0939 yes 142 15 143 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 0 yes 104 15 104 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
Zn p9/ Al -0,852 yes 36 15 33,7 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,631 yes 317 10 307 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -0,418 yes 41,5 15 40,2 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -1,51 yes 21,8 20 18,5 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 F 0,134 yes 219 15 221 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 .j -0,164 yes 326 15 322 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	37 
Hg pgil Hl , -0, 6 yes 1,6 5 1,46 1,42 0,26 f 24 1 
H2 0 yes 0,091 30 0,091 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 - 0,426 yes 0,141 25 0,148 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
H4 F 0,0891 yes 6,18 20 6,23 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Laboratory 	38 
Co pg Al I W 14 1 iT 13,7 f 0,947 iT Ö 1 
A2 0,777 yes 283 10 294 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
AS I 3,3 yes 364 15 454 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 l 1,4 yes 198 15 219 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
Cr tig I Al -0,833 yes 24 15 22,5 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 l 0,0231 yes 433 10 434 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
AS 1- 0,479 yes 299 15 310 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 j -0,0391 yes 171 15 170 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Cu pgll Al . 1,67 yes 16 15 18 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 j -0,0526 yes 380 10 379 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 1,58 yes 236 15 264 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 ~. 0,508 yes 210 15 218 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
pg/ Al •Ni ~~ 2,22 yes 18 15 21 17,6 17,7 1,71 97 1 36 
A2 -0,0417 yes 480 10 479 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
AS 8,07 H 251 15 403 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 1,28 yes 173 15 189 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Zn pg/I Al R 36 15 51 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 F 0,189 yes 317 10 320 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
AS 1,47 yes 219 15 243 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 j._. 0,573 yes 326 15 340 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	39 
As pg/I Al I '2,5 yes 2,4 2 ,4 Z ö0T 1 	,6 14 2 3 19 
A2 0,874 yes 18,3 15 19,5 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A5 5,53 H 13,6 25 23 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 2,54 yes 31,1 20 39 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
Ccl Ug/I Al -3,81 yes 1,4 15 1 1,38 1,39 0,21 1 	,4 32 1 36 
A2 -0,208 yes 48 10 47,5 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
AS -3,86 H 57 20 35 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -0,635 yes 29,4 15 28 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
Cu pg/I Al -0,833 yes 16 15 15 15,8 15,5 1,83 Ti,8 33 5 2 40 
A2 .j -0,263 yes 380 10 375 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 2,03 yes 236 15 272 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 2,67 H 210 15 252 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Hg pg/I Hl -2,81 yes 1,6 20 1,15 1,42 1,45 0,26 1 F 1 0 25 
H4 -0,445 yes 6,18 20 5,9 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
N I pgIt Al -5,93 P 18 1 10 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -1,29 yes 480 10 449 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
AS -6,7 H 251 15 125 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 -1,58 yes 173 15 152 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
Pb pg/I Al . 	. -0,833 yes 8 15 7,5 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -0,643 yes 140 10 136 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
AS -4,47 yes 78,9 30 26 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 F 0,166 yes 84,3 25 86 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
Zn p 	I Al -0,37 yes 36 15 35 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 F 0,189 yes 317 10 320 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
AS -2 yes 219 15 186 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 E 0.0818 yes 326 15 328 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics [Z-value Outi Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	40 
Cu pgM Al W 15 1 0 1 5,8 T I 83 TT 33 5 4 
A2 -1,26 yes 380 10 356 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 .{ -0,226 yes 236 15 232 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -0,762 yes 210 15 198 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
Fe jgIl Al -0,526 yes 152 15 146 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 0,4 yes 1400 10 1428 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A5 -0,785 yes 1140 15 1076 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -0,373 yes 1930 15 1876 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
Bl -0,711 yes 150 15 142 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 -0,4 yes 1400 10 1372 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B6 -2,29 H 1910 15 1582 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Laboratory 	41 
Co pg/I A2 • - yes 8 T5 282 282 10,2 5 ö 25  
A5 6,81 H 364 15 550 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
Cr pg/I A2 0,346 yes 433 10 441 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A5 1,04 yes 299 15 323 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 i 1,49 yes 171 15 190 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
Fe pg/I Al -0,877 yes 152 15 142 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 1,09 yes 1400 10 1476 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A5 L 1,77 yes 1140 15 1295 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
n pg/I A2 -1,77 yes 317 10 289 317 315 12,1 3,8 40 4 3 44 
A5 -0,353 yes 219 15 213 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
Laboratory 	42 
Hg 
pg/I  H2 -0,623 yes 0,091 30 0,0825 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H4 å -0,138 yes 6,18 20 6,09 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Laboratory 	43
• Al N H 5W i yes 3 1 650 624 621 42,2 ö.  1 
A5 i -1,07 yes 1500 20 1340 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 -k -0,927 yes 874 20 793 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
B pg/I A2 r 0,286 yes 140 10 142 131 132 11,5 8,8 8 0 0 8 
A5 -0,571 yes 3850 10 3740 3850 3880 231 6 5 0 0 5 
A6 ....ri -1,09 yes 193 20 172 193 204 53,3 26,1 4 0 0 4 
A8 , -1,37 yes 161 20 139 161 165 39,6 24 4 0 0 4 
Ba pg/I A2 0 yes 100 10 100 100 98,2 3,72 3,8 7 0 0 7 
d pg/I A2 -0,833 yes 48 10 46 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
AS 0,263 yes 57 20 58,5 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 i 0,0454 yes 29,4 15 29,5 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A8 -0,488 yes 2,05 20 1,95 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/I 	I A2 -2,47 yes 283 10 248 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
AS : -1,21 yes 364 15 331 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -0,35 yes 198 15 193 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A8 j 0,0832 yes 9,94 15 10 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/I A2 I 0,0462 yes 433 10 434 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
AS 1 -0,1 yes 299 15 297 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 0 yes 171 15 171 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A8 r. , -1,3 yes 11,5 20 10 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
u Vg/1 A2 -0,316 yes 380 10 374 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A5 -0,621 yes 236 15 225 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 0 yes 210 15 210 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A8 0,526 yes 26,6 20 28 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I A2 -0,429 yes 1400 10 1370 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
AS -1,44 yes 1140 15 1020 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 -0,207 yes 1930 15 1900 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A8 -0,699 yes 269 20 250 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Bl -_ 1,51 yes 150 15 167 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 2 yes 1400 10 1540 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 1,18 yes 226 15 246 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 1,44 yes 1990 15 2200 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Hg pg/I Hl -1 yes 1,6 20 1,44 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H3 -0454 yes 0,141 25 0,133 0,142 0145 0,013 9 10 5 1 16 
Mn p A2 0,441 yes 680 10 695 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
AS -0,714 yes 4200 10 4050 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 0,278 yes 288 15 294 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A8 -0,333 yes 120 15 117 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Bl -0,592 yes 79,3 10 77 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
B2 I -0,214 yes 769 10 761 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
Laboratory 	43 
Mn 	pgIl 83 O47 20 • 25 25,9 27,3 4, 187 0 1 21 
B4 -7,3 yes 92,6 20 25 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 Ni 1.1911 -0,417 yes 480 10 470 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A5 a -0,165 yes 251 15 248 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 0,348 yes 173 15 177 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A8 2,39 yes 22,9 15 27 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 Pb Y 	I A2 -~ -0,857 yes 140 10 134 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A5 1,78 yes 78,9 30 100 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 å -0,0712 yes 84,3 25 83,5 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
pg/E A2 -0,375 yes 160 10 157 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A5 -1,78 yes 142 15 123 142 132 18,5 14,1 6 1 1 8 
A6 F 0,128 yes 104 15 105 104 104 5,12 4,9 11 0 0 11 
n t'gl -t -0,315 yes 317 10 312 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A5 -1,02 yes 219 15 202 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 0 yes 326 15 326 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A8 --i -1,38 yes 29 20 25 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 Laboratory 	44 
Fe pg/ Bl - 0, 56 yes 150 1 1 6,3 4,1 30 2 0 
B2 -i -0,286 yes 1400 10 1380 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 B3 F 0,177 yes 226 15 229 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 B4 - -0,336 yes 1990 15 1935 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 Mn 	pg/I 	B1 	 F.. 	 0,416 	yes 79,3 10 	81 79 79,6 4,29 5,4 21 	0 0 21 
B2 -0,266 	yes 769 10 	759 769 768 31,7 4,1 20 	0 0 20 
B3 	 - 	 -0,734 	yes 25,9 20 	24 25,9 27,3 4,99 18,3 20 	0 1 21 
B4 92,6 20 	<20 92,6 86,5 33,6 38,9 18 	0 1 19 Laboratory 	45 
Fe 	ng/t 	Bl -Ö6J yes 150 15 146 152 	153 4,1 
B3 -0,295 yes 226 15 221 226 	226 9,19 4,1 30 0 	0 30 Mn 	pgll 	I 	Bl 	• 	 -1,1 	yes 79,3 	10 	75 79 	79,6 	4,29 5,4 	21 0 	0 	21 
63 	 -0,734 	yes 25,9 	20 	24 25,9 	27,3 	4,99 18,3 	20 0 	I1 	21 Laboratory 	46 
d p9il Al 023 yes 1,4 1 1 1, i3 öT 1 	,4 32 3 1 36 
A2 -0,531 yes 48 10 46,7 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 F 0,195 yes 0,41 25 0,42 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,522 yes 2,3 20 2,18 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 A5 0,876 yes 57 20 62 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -0,249 yes 29,4 15 28,9 29,4 29,2 214 7,3 29 1 0 30 Cr pg/l Al 0,778 yes 24 15 25,4 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 E 0,06 yes 433 10 434 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 ..__ 1,23 yes 5,3 20 5,95 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 A4 -0,449 yes 6,02 20 5,75 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS F 0,185 yes 299 15 303 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -0,231 yes 171 15 168 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 Cu pg/I 1 I. -1,17 yes 16 15 14,6 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 - -0,526 yes 380 10 370 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -2,09 yes 35,7 15 30,05 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 A4 7,68 25 <0,030 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 A5 1,64 yes 236 15 265 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 A6 -2,54 H 210 15 170 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 be pg/I Al 0,439 yes 152 15 157 149 151 14,4 9,6 30 0 33 
A2 0 yes 1400 10 1400 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 A3 ^ 0,64 yes 229 15 240 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -0,438 yes 2130 15 2060 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A5 0,661 yes 1140 15 1200 1140 1130 	140 12,4 26 1 0 27 
A6 + -0,0691 yes 1930 15 1920 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 Mn Vg/I Al 0,0833 yes 72 10 72,3 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 A2 0 yes 680 10 680 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 A3 _ -0,467 yes 21 20 20,02 21 21,4 	3,69 17,2 26 	1 4 31 A4 19,5 20 <0,030 	19,5 19,4 	2,95 15,2 17 	5 6 28 
A5 1,38 yes 4200 10 	4490 4200 4150 	312 7,5 27 	0 0 27 A6 0,556 yes 288 15 	300 288 289 	14,7 5,1 27 	1 0 28 
• Ni pg/I Af 0,296 yes 18 15 	18,4 17,6 17,7 	1,71 97 33 	2 1 36 A2 ---- -0,887 yes 480 10 458,7 469 472 	35,6 7,5 41 	0 0 41 A3 F. 0,429 yes 	8,15 20 	8,5 8,15 8,14 1,14 14 28 	3 3 34 A4 0,855 yes 	9,12 20 9,9 9,12 9,27 1,93 20,8 25 	2 0 27 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Harnpel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A5 -0,536 yes 251 15 241 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
Laboratory 	46 
Ni pg/I AG 0348 173 T 177 T7 173 1, 7 ,4 
Pb pg/I Al -0,75 yes 8 15 7,55 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 4 -0,0714 yes 140 10 140 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -0,636 yes 5,5 20 5,15 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A5 -i -0,946 yes 78,9 30 67,7 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 -6,14 H 84,3 25 19,6 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
Zn Ng/ Al .. 1,48 yes 36 15 40 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 0,189 yes 317 10 320 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 _ -0,482 yes 41,5 15 40 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 3,76 yes 21,8 20 30 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 2,21 yes 219 15 255 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 -0,245 yes 326 15 320 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	47 
Al pgIl Al 2,1 yes 66 15 76,4 64,3 ,51 1 2T 1 1 
A2 I 	. 6,71 G2 633 10 845,3 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 2,85 yes 165 20 212 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
d ugh 1 Al 8,52 yes 1,4 15 2,29 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 7,15 H 48 10 65,1 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 5,37 H 0,41 25 0,685 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
Co pg/I Al 1,43 yes 14 15 15,5 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 j -0,0424 yes 283 10 282,4 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 0 yes 5,84 20 5,84 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
Cr pg/I Al -1,76 yes 24 15 20,8 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 -2,75 H 433 10 373 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -0,509 yes 5,3 20 5,03 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
u p 	1 Al 18,3 H 16 15 38 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 H 0,211 yes 380 10 384 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -6,6 H 35,7 15 18 35,6 36 3,56 9,9 30 3 	1 2 35 
Fe pg/I Al ,., -0,605 yes 152 15 145,1 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 ._ 0,857 yes 1400 10 1460 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 0,629 yes 229 15 239,8 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
Mn pg/I Al i -0,194 yes 72 10 71,3 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 0,471 yes 680 10 696 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 -1,1 yes 21 20 18,7 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
Ni pg/I Al - -1,78 yes 18 15 15,6 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 H- 1,38 yes 480 10 513 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 L_ 2,27 yes 8,15 20 10 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
Pb pg/I At I 	 I 15,3 H 8 15 17.2 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 18,8 H 140 10 271 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 5,18 C 5,5 20 8,35 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
Zn pg/I Al 2,04 yes 36 15 41,5 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 0,505 yes 317 10 325 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 F- 1,54 yes 41,5 15 46,3 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD S Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	48 
Al pg/I Al - yes T3 61 5 4,3 851 1 T 1 1 29 
A2 -1,61 yes 633 10 582 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 -1,88 yes 165 20 134 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
Cd pgIl Al -1,62 yes 1,4 15 1,23 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,75 yes 48 10 46,2 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -2,44 yes 0,41 25 0,285 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 _ -0,478 yes 2,3 20 2,19 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
Cr pg/I Al H 0,139 yes 24 15 24,3 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 j 0,0462 yes 433 10 434 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 - 0,566 yes 5,3 20 5,6 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -3,6 yes 6,02 20 3,85 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
Cu N Al -2,58 yes 16 15 12,9 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 å -0,105 yes 380 10 378 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 H 0,243 yes 35,7 15 36,3 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -3,21 yes 7,68 25 4,6 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
Fe pgll Bl 1. 0,178 yes 150 15 152 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 1 0,143 yes 1400 10 1410 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 i 0,059 yes 226 15 227 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 j 0,0336 yes 1990 15 1990 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Hg pg/I Hl ...i -0,406 yes 1,6 20 1,53 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 i 0,091 30 <0,2 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
Mn pg/I Al S- 1,17 yes 72 10 76,2 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 H 0,206 yes 680 10 687 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 å -0,0952 yes 21 20 20,8 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 -4 H 19,5 20 11,7 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
NI pgll Al l - 1,41 yes 18 15 19,9 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 2 yes 480 10 528 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 0,429 yes 8,15 20 8,5 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 l -1,01 yes 9,12 20 8,2 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
Pb pg/1 Al -0,917 yes 8 1 7,45 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -3,86 yes 140 10 113 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -3 yes 5,5 20 3,85 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -4,14 yes 2,51 30 0,95 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
Zn pg/I Al -0,852 yes 36 15 33,7 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,189 yes 317 10 314 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 .j -0,161 yes 41,5 15 41 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -3,3 yes 21,8 20 14,6 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
Laboratory 	49 
Cd pg/l Al -0,0476 yes 1,4 1 1,3 1 	8 1 39 021 5 1 36 
A3 -0,322 yes 0,41 25. 0,394 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 } 0,087 yes 2,3 20 2,32 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A8 j -0,0488 yes 2,05 20 2,04 2,05 2 0,287 14.4 21 1 0 22 
Co pgII Al -0,857 yes 14 15 13,1 13,7 13,B 0,947 6,9 1 3 21 
A3 -1,46 yes 5,84 20 4,99 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 0,0556 yes 3,6 20 3,62 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A8 .- -1,03 yes 9,94 15 9,17 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr gg/I Al 0,722 yes 24 15 25,3 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A3 1,17 yes 5,3 20 5,92 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 å -0,108 yes 6,02 20 5,95 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A8 -0,652 yes 11,5 20 10,8 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu Jg/l Al -0,167 yes 16 15 15,8 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A3 0,617 yes 35,7 15 37,3 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -1,61 yes 7,68 25 6,13 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A8 -0,188 yes 26,6 20 26,1 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Al .y -0,439 yes 152 15 147 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A3 -0,524 yes 229 15 220 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 j 0,0626 yes 2130 15 2140 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A8 0,231 , yes 269 20 275 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Hg pg/I H1 F 0,0937 yes 1,6 1,62 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 
0,091 	f 
2
H2 30 <0,2 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 0,141 25 <0,2 0,142 0,145 0,013 9 10 5 1 16 
Mn pg/I Al 0,833 yes 72 10 75 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A3 21 20 <30 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 19,5 20 <30 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A8 0 yes 120 15 120 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pg/I Al -037 yes 18 15 17,5 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A3 vj -0,945 yes 8,15 20 7,38 8,15 	1 814  1,14 14 28 3 3 34 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
A4 0,406 yes 9,12 20 8,75 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
Laboratory 	49 
Ni pg/l A8 - 	1 yes 22, 1 ,4 11, 19 J3 ö  
Pb pg/I Al I -4,1 yes 8 15 5,54 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A3 5,5 20 <4 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 2,51 30 <4 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A8 I 2,5 yes 4,7 25 6,17 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn pg11 Al 0 yes 36 15 36 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A3 F 0,161 yes 41,5 15 42 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 21,8 20 <30 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A8 29 20 <30 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	50 
Fe Vg/1 Bl I ZW 150 13178 152 153 6,32 4,1 30 
B2 1 -2,1 yes 1400 10 1253 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 H. 0,413 yes 226 15 233 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 0,558 yes 1990 15 2068 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 H 0,223 yes 1910 15 1942 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pg/I Bl 1,17 yes 79,3 10 84 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 j 0,0203 yes 769 10 770 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 3,51 yes 25,9 20 35 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 -1,68 yes 92,6 20 77 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 y_ 0,499 yes 350 15 363 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Laboratory 	51 
Al Ng11 A2 ,14 yes 633 10 57 624 621 42, 8 3 0 31 
A7 ^ 0,479 yes 109 25 115 109 .112 22,8 20,4 20 1 0 21 
As pg/l A2 -0,729 yes 18,3 15 17,3 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A7 F 0,0842 yes 1,9 25 1,92 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
Cd pg/I A2  -: -0,75 yes 48 10 46,2 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A7 ..å -0,452 yes 1,99 20 1,9 
147,1 
1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Cr pg/I A2 i -0,139 yes 433 10 430 433 432 17,3 4 34 8 To 42 
A7 -0,783 yes 11,5 20 10,6 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
Cu pg/I A2 0,789 yes 380 10 365 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A7 -0,192 yes 26 20 25,5 26 26,6 12,55 9,6 22 3 0 25 
Fe pg/I A2 1,43 yes 1400 10 1500 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A7 20 H 222 20 667 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
Hg pg/I Hl - -1,56 yes 1,6 20 1,35 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H4 -4,2 yes 6,18 20 3,58 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/I A2 -12,9 fl 680 10 240 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A7 0,348 yes 115 15 118 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
Ni p9/1 A2 H 0,208 yes 480 10 485 469 472 35,6 7,5 4F 0 41 
A7 -0,272 yes 22 15 21,6 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
Pb pg/I A2 0,857 yes 140 10 146 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A7 . -1,13 yes 4,51 25 3,87 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
pg/I A2 a -1 yes 160 10 152 157 155 9,08 5,9 13 0 0 13 
A7 -0,583 yes 10,7 20 10,1 10,7 10,8 1,2 11,1 9 0 0 9 
Zn pg/I A2 7315 yes 317 10 322 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A7 0,467 yes 26,8 20 28 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
Laboratory 	52 
Fe pg/I Bl 975 yes 150 lT 148 1 	2 153 6,32 4F 3 2 0 32 
B2 -0,429 yes 1400 10 1370 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 .i -0,295 yes 226 15 221 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 0,0336 yes 1990 15 1990 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Mn pg/I Bl -0,592 yes 79,3 10 77 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 1 
B2 _j -0,734 yes 769 10 741 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 --I -1,51 yes 25,9 20 22 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 J -1,58 yes 92,6 20 78 92,8 86,5 33,6 35,9 15 0 1 19 
Laboratory 	53 
Fe pg/I Bl -1,1 yes iÖ f3 37 152 1 3 6 41  
B2 -1 yes 1400 10 1330 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -1 yes 226 15 209 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,772 yes 1990 15 1870 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Mn pg/I Bl -t -1,55 yes 79,3 10 73,20 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 1 	~~ -1,36 yes 769 10 716,8 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 -2,15 yes 25,9 20 20,32 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 -2,99 yes 92,6 20 64,92 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 H 350 15 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FFI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Fe Ng Bl -0,176 150 i3 148 152 1 4,1 O 3 
B2 -4,57 H 1400 10 1080 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0 yes 226 15 226 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,504 yes 1990 15 1910 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
n p B1 0,365 yes 79,3 10 80,8 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 I 1,66 yes 769 10 833 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 4,86 yes 25,9 20 38,5 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 -2,92 yes 92,6 20 65,6 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
Laboratory 	55 
Cd pgl Al -1,43 yes 1,4 iT 1,25 1 ,8 T öT3 1 	,4 T 1 
A2 0,417 yes 48 10 49 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 I. -1,17 yes 0,41 25 0,35 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,087 yes 2,3 20 2,28 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
Cr Ng/I Al - 0,556 yes 24 15 25 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 å -0,139 yes 433 10 430 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 -0,377 yes 5,3 20 5,1 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 0,88 yes 6,02 20 6,55 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
Cu pg/i Al 16 15 <100 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -1,05 yes 380 10 360 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 35,7 15 <100 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 7,68 25 <100 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
Fe pg/I Al -1,14 yes 152 15 139 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 .--j -0,714 yes 1400 10 1350 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 .å -0,349 yes 229 15 223 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -1,94 yes 2130 15 1820 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
Mn pg/I Al 1,39 yes 72 10 77 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 0,794 yes 680 10 707 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 21 20 <50 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 19,5 20 <50 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
NI pg11 Al -1,19 yes 18 15 16,4 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -1,04 yes 480 10 455 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -0,736 yes 8,15 20 7,55 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 2,5 yes 9,12 20 11,4 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
Pb pg/I Al -0,833 yes 8 15 7,5 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -0,571 yes 140 10 136 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 -0,455 yes 5,5 20 5,25 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 H 0,239 yes 2,51 30 2,6 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
Zn Ng/ Al -1,48 yes 36 15 32 36 36,1 	3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 0,505 yes 317 10 325 317 315 	12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 -1,45 yes 41,5 15 37 41,5 42 	3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 21,8 20 <10 21,8 21,5 	5,06 23,5 22 4 4 30 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 t tesK ned Targ result sed fai sing of 
O value SD% led labs 
Laboratory 	56 
Al Ng! Al -2,26 yes 6 1 4, 65 e4,3 , 	1 1 	, 2T r 1 
A2 53,9 G2 633 10 2340 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 i 23,3 H 165 20 550 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 H. 0,351 yes 2860 15 2940 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A6 0,778 yes 874 20 942 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 L_-__ 2,47 yes 109 25 142 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 5,84 G2 148 25 256 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As Ngll Al i 4,37 F 2,4 20 3,45 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 3,75 H 18,3 15 23,4 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 3,7 H 0,9 30 1,4 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 .--r..-...r,. -5,72 yes 2,46 25 0,7 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A6 -5,69 H 31,1 20 13,4 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 L- 2,74 yes 1,9 25 2,55 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 -4,6 yes 1,45 30 0,45 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
d pg/I Al 0,667 yes 1,4 15 1,47 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 2,81 yes 48 10 54,8 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -_ 1,56 yes 0,41 25 0,49 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 ._ 0,587 yes 2,3 20 2,44 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A6 I 1,11 yes 29,4 15 31,8 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 L 3,47 H 1,99 20 2,68 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 ;- 0,732 yes 2,05 20 2,2 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Cr pgll Al 0,944 yes 24 15 25,7 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 F. 0,323 yes 433 10 440 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 0,472 yes 5,3 20 5,55 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 j- 0,88 yes 6,02 20 6,55 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
A6 F 0,235 yes 171 15 174 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 j 0,0435 yes 11,5 20 11,6 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 E 0,087 yes 11,5 20 11,6 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pg/l Al -3,33 yes 
fl6 
15 12 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 4 -0,0526 yes 380 10 379 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 -0,243 yes 35,7 15 35 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -1,33 yes 7,68 25 6,4 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
A6 0,635 yes 210 15 220 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 , 1,15 yes 26 20 29 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 -0,226 yes 26,6 20 26 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe { g/I Al 2,46 yes 152 15 180 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 0 yes 1400 10 1400 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 1,75 yes 229 15 259 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 !- i yes 2130 15 2290 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
A6 F 0,207 yes 1930 15 1960 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 -0,721 yes 222 20 206 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 -0,885 yes 269 20 245 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Mn piF Al . -0,972 yes 72 10 68,5 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 -0,618 yes 680 10 659 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 j- 0,952 yes 21 20 23 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 F 0,154 yes 19,5 20 19,8 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
A6 ...å -0,509 yes 288 15 277 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 -1,28 yes 115 15 104 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 . -1,11 yes 120 15 110 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Ni pg/I Al s - 1,41 yes 18 15 19,9 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 1,88 yes 480 10 525 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 F 0,184 yes 8,15 20 8,3 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 4,8 yes 9,12 20 13,5 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A6 - 1,51 yes 173 15 192 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 10,1 H 22 15 38,8 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 L_-___ 2,21 yes 22,9 15 26,7 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg/I Al F 0,167 yes 8 15 8,1 8 7,92 0, 89 10 28 5 2 35 
A2 5,5 H 140 10 179 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 _. 0,455 yes 5,5 20 5,75 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 s_ 7,94 yes 2,51 30 5,5 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A6 j -0,0095 yes 84,3 25 84,2 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 -0,0977 yes 4,51 25 4,45 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
AS 5,02 H 4,7 25 7,65 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn pg/l Al 1,48 yes 36 15 40 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 2,02 yes 317 10 349 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 F 0,161 yes 41,5 15 42 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 12,9 H 21,8 20 50 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 3/2001 
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A6 12,09 yes 326 15 377 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
Laboratory 	55 
in pg/i 	 0,841 	yes ,1 3,03 	1T2 J2 Ö4 
A8 	 I 	 1,03 	yes 29 	20 	32 	29,5 28,9 5,71 	19,7 20 2 	3 	25 
Laboratory 	57 
Al pgIl Al -2,l4 iT 54,4 T 64,3 a,51 f 7 1 9 
A2 -2,69 yes 633 10 548 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 2,73 yes 165 20 210 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 F 0,17 yes 2860 15 2901 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
As N 	I Al 13,3 2,4 20 5,6 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 -2,26 H 18,3 15 15,2 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 20 H 0,9 30 3,6 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 I 52,5 H 2,46 25 18,6 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
Cd p9/ Al -2,38 yes 1,4 15 1,15 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 E 0,0833 yes 48 10 48,2 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0,41 25 <0,001 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 -0,87 yes 2,3 20 2,1 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
Cr pg/I Al I 1,67 yes 24 15 27 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 j 0,0462 yes 433 10 434 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 2,26 C 5,3 20 6,5 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -1,69 yes 6,02 20 5 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
Cu pg/ Al -1,67 yes 16 15 14 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 t -1,11 yes 380 10 359 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 i-•-- 1,25 yes 35,7 15 39 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 3,47 yes 7,68 25 11 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
Fe pg I Al t 0,0877 yes 152 15 153 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 0,714 yes 1400 10 1450 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 -0,757 yes 229 15 216 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 -0,689 yes 2130 15 2020 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
Mn pg/I Al 1,11 yes 2 10 76 74 '73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 1,06 yes 680 10 716 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 1,43 yes 21 20 24 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 19,5 20 <0,020 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
Ni pg/I Al S- 0,519 yes 18 15 18,7 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 ffi.,, -1,33 yes 480 10 448 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 - -0,552 yes 8,15 20 7,7 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 1,07 yes 9,12 20 10,1 9,12 9,27 1,93 20,8 1 25 2 0 27 
Pb pgll Al F 0,167 yes 8 15 8,1 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 2,93 yes 140 10 161 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 3,91 yes 5,5 20 7,65 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 E 2,23 yes 2,51 30 3,35 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
Zn pg/I Al -0,741 yes 36 15 34 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -1,14 yes 317 10 299 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 _. -0,482 yes 41,5 15 40 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 -0,826 yes 21,8 20 20 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
Laboratory 	58 
Fe pg]1 81 I O8 yes 150 15 159 152 l5 ,1 30 2 0 32 
B2 0,429 yes 1400 10 1430 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0,059 yes 226 15 227 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,638 yes 1990 15 1890 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 0 yes 1910 15 1910 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pg/I Bl F 0,164 yes 79,3 10 80 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 1,01 yes 769 10 808 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 s --.-~, 1,58 yes 25,9 20 30 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B6 F 0,156 yes 350 15 354 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	59 
Al Y Al -1, 	1 yes 6 W 65 64, 8,51 1, 1 1 29 
A2 _ -0,316 yes 633 10 623 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 0 yes 165 20 165 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A5 -1,6 yes 1500 20 1260 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A7 -1,73 yes 109 25 85 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
Cd ugll Al -1,62 yes 1,4 15 1,23 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -2,35 yes 48 10 42,4 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 -2,05 yes 0,41 25 0,305 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A5 F- 1,56 yes 57 20 65,9 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A7 -1,48 yes 1,99 20 1,69 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Cr pg/I Al 19,2 24 15 58,5 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 l -2,49 H 433 10 379 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 5,3 20 <0,1 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
AS 2,39 C 299 15 353 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A7 9,57 H 11,5 20 22,5 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
Cu pg/I Al -0,833 yes 16 15 15 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,526 yes 380 10 370 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 i1 2,75 yes 35,7 15 43 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A5 11,7 H 236 15 443 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A7 3,85 H 26 20 36 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
Fe pg/I 81 i -2,04 150 15 127 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 -0,857 yes 1400 10 1340 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -1,36 yes 226 15 203 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -1,11 yes 1990 15 1820 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 b- 0,349 yes 1910 15 1960 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Hg pg/I Hl i 1,31 yes 1,6 20 1,81 1,42 1,45 0,26 18 24 1 0 25 
H2 I 0,091 30 <0,5 0,095 0,0933 0,0329 35,3 14 0 4 18 
H3 7,89 H 0,141 25 0,28 0,142 0,145 0,013 9 10 5 .1 16 
H4 1,74 yes 6,18 20 7,25 5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 20 
Mn pg/I 1 -1,1 yes 79,3 10 75 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 -1,49 yes 769 10 712 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 -1,51 yes 25,9 20 22 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 -0,0648 yes 92,6 20 92 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 -1,37 yes 350 15 314 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Ni Ng/I Al 0,741 yes 18 15 19 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 0,417 yes 480 10 490 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -1,41 yes 8,15 20 7 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A5 9,5 H 251 15 430 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A7 j -0,0302 yes 22 15 22 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
Pb pg/I Al -0,833 yes 8 15 7,5 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 0 yes 140 10 140. 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 _j -0,909 yes 5,5 20 5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A5 19,5 H 78,9 30 310 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A7 -2,67 H 4,51 25 3 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
Zn pg/I Al 3,33 yes 36 15 45 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 : 1,32 yes 317 10 338 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 2,09 yes 41,5 15 48 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
AS 2,33 yes 219 15 257 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A7 0,467 yes 26,8 20 28 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
Laboratory 	60 
Fe pg/I Bl a -0,0889 	yes i3tY 1 14 i3 1 6,32 4,1 0 0 
B2 -0,429 	yes 1400 10 1370 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -0,177 	yes 226 15 223 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
84 å -0,101 	i 	yes 1990 15 1970 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
Mn jgfI Bl I 2,43 yes 79,3 10 89 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
82 '1 1,16 yes 769 10 814 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 H 2,74 yes 25,9 20 33 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 1,12 yes 92,6 20 103 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	61 
Ai N Al 1, 	1 yes 66 1 7T 65 e4,3 , 	1 T T r 1 
A2 _. 2,4 yes 633 10 709,1 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 I 1,76 yes 165 20 194 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A5 1,53 yes 1500 20 1730 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A7 j..~~ 1,28 yes 109 25 125,8 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
As ug Al 0,417 yes 2,4 20 2,5 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 0,984 yes 18,3 15 19,6 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 3,33 H 0,9 30 1,35 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A5 -0,882 yes 13,6 25 12,1 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A7 0,842 yes 1,9 25 2,1 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
d pg/I Al 3,52 yes 1,4 15 1,77 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 2,4 yes 48 10 53,8 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 ` 0,878 yes 0,41 25 0,455 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
AS l 2,27 yes 57 20 70 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A7 H 0,176 yes 1,99 20 2,02 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
Co pg/I Al 2,95 14 15 17,1 13,7 13,8 0,947 6,9 18 0 21 
A2 2,25 yes 283 10 314,9 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 1,82 yes 5,84 20 6,9 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
AS 3,23 yes 364 15 452,3 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A7 4,81 H 9,85 15 13,4 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
Cr 119/1 Al . 0,889 yes 24 15 25,6 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 å -0,0878 yes 433 10 431 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 . 1,42 yes 5,3 20 6,05 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
AS 0,0668 yes 299 15 301 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A7 -0,13 yes 11,5 20 11,3 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
Cu 	• pgI Al I 2,92 yes 16 15 19,5 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 11,9 H 380 10 606 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 2,75 yes 35,7 15 43 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
AS 0,395 yes 236 15 243 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A7 2,88 yes 26 20 33,5 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
Fe p9/1 Bl F 0,178 yes 150 15 152 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 -0,143 yes 1400 10 1390 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0 yes 226 15 226 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,235 yes 1990 15 1950 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 -0,14 yes 1910 15 1890 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pgII Al 1,58 yes 72 10 77,7 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2  2,14 yes 680 10 752,6 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 1,95 yes 21 20 25,1 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
AS -0,748 yes 4200 10 4043 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A7 i- 1,54 yes 115 15 128,3 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
Ni pg/I Al I 18 15 19,1 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -1,36 yes 480 10 447,3 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 • -0,798 yes 8,15 20 7,5 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
AS - -0,696 yes 251 15 238 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A7 E 0,0907 yes 22 15 22,2 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
Pb pgll Al 0,333 yes 8 15 8,2 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 0,764 yes 140 10 145 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 0,909 yes 5,5 20 6 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
AS j. 0,241 yes 78,9 30 81,8 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A7 j._ 0,79 yes 4,51 25 4,95 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
n pg/I Al p 0,111 yes 36 15 36,3 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 j 0,0631 yes 317 10 318 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 .j -0,129 yes 41,5 15 41,1 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
AS å -0,11 yes 219 15 217 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A7 _ -0,505 yes 26,8 20 25,4 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 312001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	62 
Al pgil Al Oi2 66 5 Sf 65 64, 1 1 T 1 
A2 1,01 yes 633 10 665 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 2,67 yes 165 20 209 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 3,33 yes 2860 15 3580 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 0,733 yes 1500 20 1610 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 -0,206 yes 874 20 856 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 1,29 yes 109 25 126 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 H 0,216 yes 148 25 152 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As pg/I Al 2,08 yes 2,4 20 2,9 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 1,09 yes 18,3 15 19,8 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 0,9 30 < 3 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 2,46 25 < 8 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 F 0,118 yes 13,6 25 13,8 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 - 0,547 yes 31,1 20 32,8 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 3,79 M 1,9 25 2,8 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 1,45 30 <8 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
Cd pg/I Al 0,381 yes 1,4 15 1,44 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 i 2,77 yes 48 10 54,6 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0,195 yes 0,41 25 0,42 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 0,413 yes 2,3 20 2,4 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
AS 1,2 yes 57 20 63,8 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 S- 0,363 yes 29,4 15 30,2 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 ; 1,33 yes 1,99 20 2,25 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 jam. 0,732 yes 2,05 20 2,2 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pg/I Al ._; -0,476 yes 14 15 13,5 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 0,848 yes 283 10 295 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 F.. 0,445 yes 5,84 20 6,1 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 3,06 yes 3,6 20 4,7 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
AS -0,183 yes 364 15 359 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -1,09 yes 198 15 182 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 -0,88 yes 9,85 15 9,2 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 0,486 yes 9,94 15 10,3 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
Cr pg/I Al 0,694 yes 24 15 25,3 24 23,9 1,58 6,6 34 2 1 37 
A2 1,39 yes 433 10 463 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 0,566 yes 5,3 20 5,6 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 L_-_ 1,79 yes 6,02 20 7,1 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS 0,969 yes 299 15 321 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 2,89 	l H 171 15 208 171 172 1 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 1,3 yes 11,5 20 13 11,5 11,4 11,4 12,3 19 6 0 25 
A8 0,478 yes 11,5 20 12,1 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu vg/I Al I 2,33 yes 16 15 18,8 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 2 40 
A2 -0,737 yes 380 10 366 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 0,505 yes 35,7 15 37 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 4,4 	i yes 7,68 25 11,9 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS 5,93 yes 236 15 131 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -, -0,952 yes 210 15 195 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 0,385 yes 26 20 27 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
I A8 5,86 H 26,6 20 42,2 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I Al I X2,02 yes 152 15 175 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 1,57 yes 1400 10 1510 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 2,15 yes 229 15 266 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 1,38 yes 2130 15 2350 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS _____ 1,24 yes 1140 15 1250 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 1,38 yes 1930 15 2130 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 1,85 yes 222 20 263 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 I 5,48 H 269 20 416 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
Bl F 0,178 yes 150 15 152 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 0,429 yes 1400 10 1430 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -0,118 yes 226 15 224 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 F 0,235 yes 1990 15 2020 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 y 0,14 yes 1910 15 1930 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pg/I Al -0,389 yes 72 10 70,6 74 73,4 4,91 6,7 31 2 0 33 
A2 0,353 yes 680 10 692 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 21 20 < 50 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 19,5 20 < 125 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS 0,476 yes 4200 10 4300 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 å -0,0926 yes 288 15 286 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value S led labs 
A7 _I -0,348 yes 115 15 112 115 114 8,28 73 192 0 21 
Laboratory 	62 
Mn vg/I A8 120 1 <125 i0 1i 942 O 1 
Bl E 0,0882 yes 79,3 10 79,7 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 - 0,514 yes 769 10 789 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 j -0,0386 yes 25,9 20 25,8 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 4,79 yes 92,6 20 137 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
B6 j. 0,195 yes 350 15 355 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
NI pg/I Al 0,741 yes 18 15 19 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 i- 2,08 yes 480 10 530 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 1,04 yes 8,15 20 9 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -1,67 yes 9,12 20 7,6 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 1,16 yes 251 15 273 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 j -0,0386 yes 173 15 172 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 0,937 yes 22 15 23,6 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 -1,51 yes 22,9 15 20,3 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg11 Al -0,5 yes 8 15 7,7 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 -1,14 yes 140 10 132 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 0 yes 5,5 20 5,5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 1,97 yes 2,51 30 3,25 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 l 2,33 yes 78,9 30 107 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 -0,831 yes 84,3 25 75,5 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 I -0,00888 yes 4,51 25 4,5 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 3,23 H 4,7 25 6,6 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn t,g/I Al .i -0,593 yes 36 15 34,4 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 4 -0,0631 yes 317 10 316 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 j_._ 0,803 yes 41,5 15 44 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 19 H 21,8 20 63,3 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 3,42 yes 219 15 275 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 2,04 yes 326 15 376 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 2,07 yes 26,8 20 32,3 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 17,3 H 29 20 79,2 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	63 
Al pgIi Al ..~.~ yes 66 T 53,5 64, 1 1,  27 1 1 
A2 -0,253 yes 633 10 625 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 0 yes 165 20 165 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 j -0,0209 yes 2860 15 2860 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
AS -1,73 yes 1500 20 1240 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 0,618 yes 874 20 928 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 i 0,0369 yes 109 25 109 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 0,27 yes 148 25 153 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
Cd Ng/l Al I -0,667 yes 1,4 15 1,33 1,38 139 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 -0,479 yes 48 10 46,9 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 0 yes 0,41 25 0,41 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 ._.. -0,957 yes 2,3 20 2,08 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
AS F. 0,404 yes 57 20 59,3 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 -1,09 yes 29,4 15 27 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 j -0,0251 yes 1,99 20 1,99 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 ____ -1,12 yes 2,05 20 1,82 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Co pgll 1 0,762 yes 14 15 14,8 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 å -0,0707 yes 283 10 282 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 
A3 1- 1,13 yes 5,84 20 6,5 5,84 5,98 0,616 10,3 17 3 0 20 
A4 0 yes 3,6 20 3,6 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 
A5 -0,44 yes 364 15 352 364 371 44,5 12 19 2 0 21 
A6 -0,283 yes 198 15 194 198 198 11,2 5,7 20 2 0 22 
A7 jam_ 1,02 yes 9,85 15 10,6 9,85 9,97 0,494 5 14 2 0 16 
A8 H. 0,352 yes 9,94 15 10,2 9,94 9,92 0,836 8,4 17 1 0 18 
r pg/I Al d -0,111 yes 24 15 23,8 24 23,9 1, V 2 1 37 
A2 -0,139 yes 433 10 430 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 1,89 yes 5,3 20 6,3 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 -2,44 yes 6,02 20 4,55 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS -0,323 yes 299 15 292 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 -7,01 H 171 15 80,8 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 _ 0,478 yes 11,5 20 12 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 3,3 yes 11,5 20 7,7 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu ig/l Al 0333 yes 16 15 16,4 15,8 15,5 183 11,8 
A2 -0,421 yes 380 10 372 375 374 
f A3 0 yes 35,7 15 35,8 35,6 36 3 56 9 9   30 3 2 35 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 





Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD%u led labs 
A4 F. 0,339 yes 7,68 25 8 7,67 7,66 2,12 27,7 I 26 1 2 29 
Laboratory 	63 
• Cu u 	1 yes 2 1'T 26 229 4 ,3 T7 1 0 
A6 å -0,127 yes 210 15 208 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
A7 j- 0,654 yes 26 20 27,7 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 H 0,263 yes 26,6 20 27,3 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe pg/I B1 I.. 0,444 yes 150 15 155 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 F 0,143 yes 1400 10 1410 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 å 0,118 yes 226 15 228 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 j 0,0336 yes 1990 15 1990 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 -0,0698 yes 1910 15 1900 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pg/ Bl , 1,15 yes 79,3 10 83,9 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 j 0,0203 yes 769 10 770 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 J 2,2 yes 25,9 20 31,6 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 F 0,227 yes 92,6 20 94,7 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
86 j -0,0341 yes 350 15 349 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Ni pgil Al F 0,148 yes 18 15 18,2 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 E 0,0833 yes 480 10 482 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 f 0,0613 yes 8,15 20 8,2 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 I 8,42 H 9,12 20 16,8 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
AS 1,32 yes 251 15 276 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 0,502 yes 173 15 179 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 j.... 0,756 yes 22 15 23,3 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 5,76 H 22,9 15 32,8 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg11 Al -0,333 yes 8 15 7,8 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 1 -1,43 yes 140 10 130 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 .-- -0,727 yes 5,5 20 5,1 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -1,49 yes 2,51 30 1,95 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 .~ -0,292 yes 78,9 30 75,5 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 F. 0,38 yes 84,3 25 88,3 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 .j -0,186 yes 4,51 25 4,4 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -1,7 yes 4,7 25 3,7 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
Zn figl Al -0,148 'yes 36 15 35,6 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 ....1 -0,568 yes 317 10 308 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 0,289 yes 41,5 15 42,4 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 0,826 yes 21,8 20 23,6 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 - 0,439 yes 219 15 226 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 1,39 yes 326 15 360 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 1,4 yes 26,8 20 30,5 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 0,69 yes 29 20 31 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 	64 
e pg/l Bl 0622 150 15 TT 152 153 6, 2 4,1 3 2 32 
B2 0,857 yes 1400 10 1460 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 0,236 yes 226 15 230 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
84 0,571 yes 1990 15 2070 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
86 F 0209, yes 1910 15 1940 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
Mn pgll Bl .1 -0,34 yes 79,3 10 78 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
82 - 0,618 yes 769 10 793 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 j 0,0386 yes 25,9 20 26 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 __ -7,41 yes 92,6 20 24 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
86 .r 0,499 yes 350 15 363 350 343 17,7 5,1 11 1 1 13 
Outlier test tailed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Harapel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 H test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	65 
Al N 	I Al i -115 1 60,3 3 64, 1 1, 
A2 -0,19 yes 633 10 627 624 621 42,2 6,8 28 3 0 31 
A3 å -0,121 yes 165 20 163 165 172 30 17,5 25 2 0 27 
A4 N 0,258 yes 2860 15 2920 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 
A5 0,533 yes 1500 20 1580 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 
A6 1,14 yes 874 20 974 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 
A7 2,54 yes 109 25 143 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 
A8 j 0,0541 yes 148 25 149 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 
As pg/I Al 0,354 yes 2,4 20 2,49 2,4 2,44 0,307 12,6 14 2 3 19 
A2 p 0,109 yes 18,3 15 18,4 18,8 18,5 1,27 6,9 20 3 0 23 
A3 p 0,111 yes 0,9 30 0,915 0,9 0,924 0,0725 7,9 7 5 5 17 
A4 -1,72 yes 2,46 25 1,93 2,46 2,49 1 40,3 12 2 2 16 
A5 1,18 yes 13,6 25 15,6 13,6 14,1 4,07 28,8 11 2 1 14 
A6 0,498 yes 31,1 20 32,6 31 30,3 4,19 13,8 19 1 0 20 
A7 0,8 yes 1,9 25 2,09 1,9 1,87 0,369 19,8 11 2 2 15 
A8 3,33 yes 1,45 30 2,18 1,45 1,52 0,661 43,5 9 0 5 14 
d pgII Al -0,19 yes 1,4 15 1,38 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 
A2 å -0,125 yes 48 10 47,7 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 
A3 j_ 0,351 yes 0,41 25 0,428 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 
A4 0,543 yes 2,3 20 2,42 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 
A5 E- 0,368 yes 57 20 59,1 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 
A6 r 0,295 yes 29,4 15 30 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 
A7 -0,377 yes 1,99 20 1,92 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 
A8 i 0,0244 yes 2,05 20 2,06 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 
Cr pg/I Al I 0,0556 yes 24 15 24,1 24 23,9 1,58 6,8 34 2 1 37 
A2 0,554 yes 433 10 445 433 432 17,3 4 34 8 0 42 
A3 i- 1,7 yes 5,3 20 6,2 5,3 5,24 0,759 14,5 29 3 3 35 
A4 1,81 yes 6,02 20 7,11 6,02 6,19 1,42 23 25 5 0 30 
AS .rte -1,19 i yes 299 15 273 299 293 35,1 12 30 2 0 32 
A6 0,587 yes 171 15 178 171 172 11,1 6,5 25 6 0 31 
A7 , - 1,22 yes 11,5 20 12,9 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 0 25 
A8 i- 1,65 yes 11,5 20 13,4 11,5 11 2,23 20,3 21 2 0 23 
Cu pglI Al -1,42 yes 16 15 14,3 15,8 15,5 1, 	3 11,8 33 '5 2 40 
A2 -1,21 yes 380 10 357 375 374 13 3,5 41 3 0 44 
A3 å -0,0935 yes 35,7 15 35,4 35,6 36 3,56 9,9 30 3 2 35 
A4 -0,0261 yes 1 7,68 25 7,65 7,67 7,66 2,12 27,7 26 1 2 29 
AS -1,47 yes 236 15 210 236 229 40,3 17,6 33 1 0 34 
A6 -0,762 yes 210 15 198 210 210 11,8 5,6 29 5 0 34 
l 	A7 -0,308 yes 26 20 25,2 26 26,6 2,55 9,6 22 3 0 25 
A8 F 0,301 yes 26,6 20 27,4 26,6 ' 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
Fe jgII Al 4,21 R 152 15 200 149 151 14,4 9,6 30 3 0 33 
A2 L-_-____- 2,29 yes 1400 10 1560 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
A3 1,8 yes 229 15 260 229 229 22,9 10 27 2 0 29 
A4 1,75 yes 2130 15 2410 2130 2080 193 9,3 23 2 0 25 
AS 1,83 yes 1140 15 1300 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A6 1,87 yes 1930 15 2200 1930 1930 114 5,9 25 1 0 26 
A7 3,51 H 222 20 300 222 1223 15,4 6,9 13 6 0 19 
A8 4,88 H 269 20 400 269 266 18,9 7,1 15 3 0 18 
B 1 0 yes 150 15 150 152 153 6,32 4,1 30 2 0 32 
B2 j 0 yes 1400 10 1400 1400 1400 54,3 3,9 28 2 0 30 
B3 -0,236 yes 226 15 222 226 226 9,19 4,1 30 0 0 30 
B4 -0,571 yes 1990 15 1900 1990 1990 94,4 4,8 30 0 0 30 
B6 -0,209 yes 1910 15 1880 1910 1910 53,6 2,8 19 1 0 20 
H
g pil I 0,917 H4 I 0,632 yes 6,18 20 6,57 5,64 5,71 16,1 20 ~ 0 0 20 
Mn N Al 0,83 yes 72 10 75 74 73,4 4,91 6,7 31 F 0 33 
A2 0,588 yes 680 10 700 691 693 26,9 3,9 33 4 0 37 
A3 -0,476 yes 21 20 20 21 21,4 3,69 17,2 26 1 4 31 
A4 2,82 yes 19,5 20 25 19,5 19,4 2,95 15,2 17 5 6 28 
AS 0,905 yes 4200 10 4390 4200 4150 312 7,5 27 0 0 27 
A6 0,556 yes 288 15 300 288 289 14,7 5,1 27 1 0 28 
A7 ;r.. 0,58 yes 115 15 120 115 114 8,28 7,3 19 2 0 21 
A8 0,556 yes 120 15 125 120 119 9,42 7,9 21 0 1 22 
Bl -0,618 yes 79,3 10 76,9 79 79,6 4,29 5,4 21 0 0 21 
B2 -0,76 yes 769 10 740 769 768 31,7 4,1 20 0 0 20 
B3 ~ 0,502 yes 25,9 20 27,2 25,9 27,3 4,99 18,3 20 0 1 21 
B4 -H -1,97 yes 92,6 20 74,4 92,6 86,5 33,6 38,9 18 0 1 19 
Outlier test failed: C - Cohcran, Gl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing 	of OK value SD% led labs 
B6 J -0.911 yes 350 15 326 350 343 17,7 5,1 11 1 1 	13 Laboratory 	65 
• 
NI ug/I Al -1,93 yes 18 15 l54 l7, 1 1,71 §T 1 36 A2 i -2,21 yes 480 10 427 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 A3 -2,04 yes 8,15 20 6,49 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 2,66 yes 9,12 20 6,69 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 -1,7 yes 251 15 219 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 A6 -0,271 yes 173 15 169 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 -0,393 yes 22 15 21,4 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 -0,466 yes 22,9 15 22,1 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
P pgll Al -0,225 yes 8 15 7,87 8 7,92 0,789 10 28 2 35 
A2 H 0,214 yes 140 10 142 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 0 yes 5,5 20 5,5 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 A4 3,27 yes 2,51 30 3,74 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 -1 -0,321 yes 78,9 30 75,1 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 A6 0,28 yes 84,3 25 87,2 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 A7 -0,586 yes 4,51 25 4,18 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 A8 _ 0,774 yes 4,7 25 5,16 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 n pgIl Al s 0,148 yes 36 15 36,4 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 0,694 yes 317 10 328 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 0,546 yes 41,5 15 43,2 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 A4 0,505 yes 21,8 20 22,9 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 0,317 yes 219 15 224 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 N 0,164 yes 326 15 330 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 A7 -0,243 yes 26,8 20 26,1 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 y_. 0,793 yes 29 20 31,3 29,5 28.9 5.71 19,7 . 20 2 3 25 Laboratory 66 
Al pg/I M -_~ 1, yes i 8,1 65 64,3 1 13, 27 1 1 A2 -0,385 yes 633 10 620,8 624 621 42,2 6,8 28 3 	• 0 31 A3 j -1,3 yes 165 20 143,5 165 172 30 17,5 25 2 0 27 A4 j 0,0209 yes 2860 15 2869 2860 2830 313 11,1 19 2 0 21 A5 -2,8 yes 1500 20 1080 1500 1470 197 13,3 21 1 0 22 A6 -1,99 yes 874 20 700,0 874 872 94,7 10,9 21 2 0 23 A7 -2,17 yes 109 25 79,1 109 112 22,8 20,4 20 1 0 21 A8 -2,83 yes 148 25 95,7 148 142 34,7 24,4 16 2 0 18 Cd pg/I Al F 0,0952 yes 1,4 15 1,41 1,38 1,39 0,215 15,4 32 3 1 36 A2 I, 1,1 yes 48 10 50,6 47,1 47,6 3,3 6,9 34 6 0 40 A3 -0,293 yes 0,41 25 0,395 0,41 0,402 0,065 16,2 25 4 4 33 A4 _ -0,761 yes 2,3 20 2,13 2,3 2,28 0,194 8,5 25 4 1 30 A5 -0,91 yes 57 20 51,8 57 57 7,57 13,3 26 3 0 29 A6 0,358 yes 29,4 15 30,2 29,4 29,2 2,14 7,3 29 1 0 30 A7 0,402 yes 1,99 20 2,07 1,99 1,96 0,165 8,4 20 5 0 25 A8 r- 2,32 yes 2,05 20 2,52 2,05 2 0,287 14,4 21 1 0 22 o N Al -0,476 yes 14 15 13,5 13,7 13,8 0,947 6,9 18 3 0 21 
A2 -0,29 yes 283 10 278,9 282 279 19,2 6,9 25 0 0 25 A3 å -0,0685 yes 5,84 20 5,8 5,84 5,98 0,616 	10,3 17 3 0 20 A4 -3,06 yes 3,6 20 2,5 3,6 3,55 0,829 23,3 15 0 2 17 A5 -0,696 yes 364 15 345,0 364 371 44,5 	12 19 2 0 21 A6 j 0,0135 yes 198 15 198,4 	198 198 11,2 	5,7 20 2 0 22 A7 -0,338 yes 9,85 15 9,6 	9,85 9,97 0,494 	5 14 2 0 16 A8 -1,66 yes 9,94 15 8,7 	9,94 9,92 0,836 	8,4 17 1 0 18 Cr pg/I Al 0,361 yes 24 15 23,3 	24 23,9 1,58 	6,6 34 2 1 37 A2 -0,559 yes 433 10 421 	433 432 17,3 	4 34 8 0 42 A3 -0,849 yes 5,3 20 4,85 	5,3 5,24 0,759 	14,5 29 3 3 35 A4 2,96 yes 6,02 20 7,8 	6,02 6,19 	1,42 23 25 5 	0 30 A5 -0,795 yes 299 15 281 	299 293 35,1 	12 30 2 	0 32 A6 0,219 yes 	171 15 168 171 172 11,1 6,5 25 6 	0 31 A7 -1,39 yes 	11,5 20 9,9 11,5 11,4 1,4 12,3 19 6 	0 25 A8 0,435 yes 	11,5 20 12 11,5 11 2,23 20,3 21 2 	0 23 Cu pg/I Al -0,25 yes 	16 15 T7 15,8 15,5 1,83 11,8 33 5 	2 40 A2 _____ 1,45 yes 380 10 407,6 375 374 13 3,5 41 	3 0 44 A3 1 -0,0561 yes 35,7 15 35,5 35,6 36 3,56 9,9 30 3 	2 35 A4 j_ 0,443 yes 7,68 25 8,1 7,67 7,66 2,12 27,7 26 	1 2 29 AS -1,8 yes 236 15 204,1 236 229 40,3 17,6 33 	1 0 34 A6 å 	 -0,133 yes 210 15 207,9 210 210 11,8 5,6 29 	5 0 34 A7 å -0,154 yes 26 20 25,6 26 26,6 2,55 9,6 22 	3 0 25 A8 j_ 0,714 yes 26,6 20 28,5 26,6 26,8 2,44 9,1 20 4 0 24 
e pg/t Al -1,05 s 	152 15 14149 151 14,4 19,6 130 3 I O ~ 33 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
A2 : 1,29 yes 1400 10 1490 1430 1440 86,6 6 35 1 0 36 
Laboratory 	66 
be pg I A3 s 22 24S 2 T 10 
A5 1,13 yes 1140 15 1240 1140 1130 140 12,4 26 1 0 27 
A7 j_ 0,45 yes 222 20 232 222 223 15,4 6,9 13 6 0 19 
NI pg/ Al -0,593 yes 18 15 17,2 17,6 17,7 1,71 9,7 33 2 1 36 
A2 -0,525 yes 480 10 467,4 469 472 35,6 7,5 41 0 0 41 
A3 -0,552 yes 8,15 20 7,7 8,15 8,14 1,14 14 28 3 3 34 
A4 -2,21 yes 9,12 20 7,1 9,12 9,27 1,93 20,8 25 2 0 27 
A5 -0,913 yes 251 15 233,9 251 252 26,7 10,6 28 4 0 32 
A6 _ -0,788 yes 173 15 162,3 173 173 12,9 7,4 28 2 0 30 
A7 F 0,151 yes 22 15 22,3 22,1 21,5 1,8 8,4 22 2 0 24 
A8 0 yes 22,9 15 22,9 22,9 22,9 2,7 11,8 19 3 0 22 
Pb pg11 Al 0,333 yes 8 15 8,2 8 7,92 0,789 10 28 5 2 35 
A2 0,736 yes 140 10 145 140 139 11,7 8,4 33 4 1 38 
A3 1,73 yes 5,5 20 6,45 5,5 5,54 0,763 13,8 28 3 3 34 
A4 -1,49 yes 2,51 30 1,95 2,51 2,56 1,08 42,3 22 3 2 27 
A5 H 0,177 yes 78,9 30 81 78,9 74,4 23,2 31,1 22 2 0 24 
A6 0,342 yes 84,3 25 87,8 84,3 84,3 8,38 9,9 25 4 0 29 
A7 F 0,169 yes 4,51 25 4,6 4,51 4,48 0,399 8,9 17 6 1 24 
A8 -0,511 yes 4,7 25 4,4 4,7 4,77 1,11 23,2 16 4 1 21 
n pg/I 9 Al 0,63 yes 36 15 37,7 36 36,1 3,19 8,9 35 5 0 40 
A2 -0,505 yes 317 10 309 317 315 12,1 3,8 40 4 0 44 
A3 F 0,129 yes 41,5 15 41,9 41,5 42 3,32 7,9 33 2 1 36 
A4 å -0,0917 yes 21,8 20 21,6 21,8 21,5 5,06 23,5 22 4 4 30 
A5 j_ 0,5 yes 219 15 227 219 217 23,8 10,9 32 1 0 33 
A6 0,368 yes 326 15 335 326 324 23,9 7,4 29 2 0 31 
A7 0,542 yes 26,8 20 28,2 26,8 27,1 3,03 11,2 22 0 2 24 
A8 å -0,103 yes 29 20 28,7 29,5 28,9 5,71 19,7 20 2 3 25 
Laboratory 67 
Hg pg/I Hl I -i,a yes 1,6 2O[131 142 1,45 0,26 1 24 1 0 	25 
H4 -3,63 yes 6,18 20 3,93 	5,64 5,71 0,917 16,1 20 0 0 	20 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
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Appendix 10. Graphics of the results and uncertainty estimations reported by the laboratories 
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LIITE 11. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN TULOKSISTA - z-ARVOT 
Appendix 11. Summary of the results of the laboratories - z scores 
Sample\Lab 1 2 3 4 5 6 7 	8 9 10 11 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 21 	22 23 24 25 26 27 28 
Al . A A A A . . . 	n A A A A N A . . . A . 	P 
A2 A A A A A . 	A P A A A A A A A A . 
A3 A A A A . . . 	A P A A A . P A A A P 
A4 n A A n . . . 	A N n A A A n A . 
AS A A A A . . . 	A A A A n . A A . 
A6 A A A A . A . 	A A p A A A A P A . 
A7 A A A A . . . 	P A A A A . P A . . . A . 	. 
A8 N A A n . . . 	p A P A A A A P A . 
Al . A . . A . . 	. A . . . 	. A A A . A . 
A2 A A p A . A . A . 	A A A A A A A . 
A3 A . . N . . 	. . . . . 	. A A A . A . 
A4 A A . A . . 	. n . . . 	. P • A A P A . 
AS P A . . . . 	. . . . . 	. n P A . P . 
A6 n A A A . A . A . 	n A A A A A A . 
A7 A N . . 	. N . . . 	. A A A . A . 
A8 A A . . 	. . . . . 	. n A A P A . 
Al . n . . . . . 	. . . . . 	. . . A . . . . . 	A . . . A . 	. 
A2 n . . . . . 	. . . . . 	. . . A N A A A . 
A3 n . . . . . 	. . . . 	. . . A A . A . 
A4 . 
AS A . . . . . 	. . . . . A . . . . . 	A . 
A6 A . . . A P . 
A7 A . . . . . 	. . . . . A . . . . . 	A . . A . 	. 
A8 n . . . . 	. . . . . A . P . 
Al . A . . A . 	. . A . . . . . 	N . 
A2 A . . A . 	. . . . . A A A . 
A3 A . . A A A . 
A4 A . . P . 	. . . . . 	. . . A A A . 
A5 N . . N . 	. . . . . A A . 
A6 A . . A . 	. . . . 	. . . . . . A A . 
A7 A . . A . 	. . . . 	. . . . . . . . 	A . 
A8 A . . p . 	. . . . 	. . . . A A . 
Al . A A A A A P A . . . 	A A A A A . A . A P A . 	A 
A2 n A A P A N A A A . 	A A n A A A A A A N P A . 
A3 A A A A P A . . 	. A A A A A P n A 
A4 n A A N A . A . . . 	A A A A A A A A A A 
A5 A A A p A A A A . . A A A N A N A A . 
A6 A A A p A A A A A . A A A A A A A N A . . 
A7 A A A p A P A . . 	A A A n A A p A A . 
A8 N A A A A N A . . . 	. A A n A A A A A . . 
Al . A A A A . . 	. . . . . 	A A A A A . A . A . . . 	P 
A2 n A A p . A A n n A A A A A A . . . 	. 
A3 A P A A . . 	. . A p A A A A P . . . 	P 
A4 n A . A . . N A P A A n . . . 	P 
A5 A A A A p N A N A A p . . . 	. 
A6 A A A A A A A n A A p A A A . . . 	. 
A7 A A A A . . A A A A A A n . . . 	. 
A8 A A A A . A A P A A p A A A . . . 	. 
Al . A A A A A A A A A A A A N A . A . A . 	A 
A2 N A N P A n A A A A A A A A A A N A A N A . 
A3 n N A A A . n p A A A A A A P A A 
A4 A P P A A P N P n A A P A P p P A 
A5 A A A p A A N A A A A N n N A N N . 
A6 A A . A A A A A A A A P A A A A N A N . . . 	. 
A7 A A A N P p n . . A A A A A n A P . A 
A8 A A P N A P N . . . 	p A A A A A n A p . . . 	. 
Al . n A N A A A A n . A A A A A . N A . N . A . 	A 
A2 N A A A A A A A A A A A A A A A P A A A A A . 
A3 n A n p A A A A . A A A A A . P A A . A A 
A4 n A . A A N N . . . 	P A A A P p n A A . . . 	A 
A5 n A A p A A A A . . 	p p A A n . N p A n N . 	. 
A6 N A P A A A A A A . 	A A A A A A A N A A A . . 	. 
A7 A A A A A A A . . . 	A P A A A . P A A . A . 	. 
A8 A A P A A A A . . P A A A A A p P A A . . . 	. 
Al . A A A A A n n . . 	. p . . A A A A n A A A 
A2 A A A A p A A A A P A A p A A N A A . 
A3 A n A A A n A A A A A A A A A n 
A4 A A A A A A A N A A A A N N A 
AS N A A A A A A A A A . A A n N . 
A6 A A A A A A A A A A A A A A A A . . 	. 













Analyta Sample\Lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 	21 22 23 24 25 26 27 28 
Fe A7 . A A A A A n A A A A . p N A . 
A8 . A A A A A A P A A A A . A A . . 	. 
Bl A A A A A A A A A A A A A . . . . A 	. 
B2 A A A A N A A A A A A A . . . A 	. 
B3 A A A A A A A A A A A A A . 
B4 A A A A A A A A A A A A A . . . . A 	. 
B6 . A A A A A A A A A A . 
Hg Hl . A A n A n A A A N p A A A A . 
H2 A A P A N A N P A p A A . 
H3 A A P A A A N P P A A . 
H4 A A A A A A A n A n A A . 
Mn Al . n A A P P A A A A n A A A A A A . A . 	A 
A2 N A A p A A A A A A A A A A A p A A N A A . 	. 
A3 A A P A A N A A A A A A A A A . A . 	A 
A4 A p P A A A n A N A P A A A n . . . 	A 
A5 A A A A A A A A A A A A N A A n A . 	. 
A6 A A A A A A A A A A A A A P A A A A A . . 	. 
A7 A A A A A N A A A A A A A A . A . 	. 
A8 A A A A A A A A A A A A A A A A A . . . 	. 
Bl A A A A A . . . A . . . . . . . . 	. A . 
B2 A A A A A A . . . . . . . . 	. A . 
B3 P A A A . . . A . . . . . . . . 	. A . 
84 P p A A p . . . A . . . . . N . 
B6 . A A A . . . . A . . . . . . . . 	. A . 
Mo Al A . . . . . . A A A A A . N A A . 
A2 A . . . . . . p A A A A n P A . 
A3 A . . . . . . A A A A A A A n . 
AS A . . . . . . A A A A A A p . . 	. 
A7 A . . . . . . A A A N A A A n . 	. 
Ni Al . n A A A A n A A A A A A A . p . n . 	A 
A2 N A A A A P p n A A N A A A A A A A A n A . 	. 
A3 A A A A A N P A A A A A P . . . 	A 
A4 A A A N P A A A A A p A A P . . 	A 
A5 A A A A p A A A P A A A A A A n n . 	. 
A6 A p A p A A A A A A A A A A A A A . . . 	. 
A7 A A A A n P A A A A A A A A . n . 	. 
A8 A A A N P A A A P A A A A P A . . . 	. 
Pb Al A A A p A P A A A A p A A . A A . P 
A2 A A A p A A A A A p P A A A p A N A A . 
A3 A A A p A P A A A A A A A A A P 
A4 n A P A A P N A A A p A n N p 
A5 n A N A A N A A N A n . A . . 	. 
AS A n A A A A A A A A A A A A A A n A . . 	. 
A7 A n A A A P n A A A A A A N . . 	. 
A8 A n A A P A P A A A A A A N . . 	. 
Sb Al . n . . . . . . . . . . . . . A A A . . P . . 	. 
A2 N . . . . . . . . . . . . . A A A A . . 	. 
A3 A . . . . . . . . . . . . . A A A A . . 	. 
A6 A . . . . . . . . . . . . . A A A p . . 	. 
A7 A . . . . . . . . . . . . . A A A p . . 	. 
Se Al . A . . . . . . . . . . . A A A . 
A2 A . . . . . . . . A A N . 
A3 n . . . . . . . A A . . . . 	. N . 
A4 n . . . . . . . . . P n P . . . 
A5 P . . . . . . . . . A A . . . . 	. A . 
A6 A . . . . . . . . . A A . . . . 	. p . 
A7 P A P . . . . 	. A . 
Sr Al . A . . . . . . . . . . . . A . . . . 	. A . 
A2 A . . . . . . . . . . . . A A A . 
A3 A . . . . . . . . . . . A . . . . 	. A . . . . 
A4 A . . . . . . . . . . . A A A . . . . 
A5 A . . . . . . . . . . . . . A . . . . 	. A 
A6 A . . . . . . . . A A A . 
A7 A . . . . . . . . . . . . . A . . . . 	. A . 
A8 A . . . . . . . . . . . . . N A A . 
Ti Al . A . . . . . . A . . . . . . A . . . . 	. A . 
A2 A . . . . . . A . . . . . . A . . . . 	. A . 
A3 A . . . . . . A . . . . . . A . . . . 	. A 
A4 A . . . . . n . . . . . N . . . . 	. A 
A5 . 
A6 A . . . . . . p . . . . . . 	. p 
A7 N . . . . . . A . . . . . . . . . . . 	. P . 
A8 n . . . . . . p . . . . . . . . . . . 	. P 
V Al . A P . . . . . . . A A n A 
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Analyte Sample\Lab 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. 51 	52 53 54 55 56 
Al Al p A A N A . . . 	. . . . . . . p A . . . 	. . . . n 
A2 n A n A . . . 	. . . A . . P A . . A 	. . . . P 
A3 A N A . . . 	. . . . . . . p A . . . 	. . . . P 
A4 N A A . . . 	. . . . . . . . . . . . 	. . . . A 
A5 A N A A . . . 	. . . A . 
A6 A P A . . . 	. . . A . . . . . . . . 	. . . . A 
A7.  . 	. . . . 	. . . . . . . . . . . A 	. . . p 
A8.  . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . P 
As Al . A A p 	. . . . . . . . . . . . 	. . . P 
A2 A A n A 	. . . . . . . . . . A 	. . . . P 
A3 . . . . . A A . . . 	. . . . . . . . . . . . 	. P 
A4 . P . . .A . . . . . . . . . N 
A5  A A P 	. . . . . . . . . . 
A6 A A n S p 	. . . . . . . . . . . . 	. . . . N 
A7 .  .. . . .. . . . . . . . . . . A 	. . . p 
A8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
B Al . A P .. . . .. . . . . . . . . . . 
A2 . A . .. . . .. . . A 
A3 
A4 
A5 . A . .. . . .. . . A 
A6 
A7 . . P 
A8 . . .. . . .. A . . . . . . . .. . 
Ba Al . A A 
A2 . A . . .. . . .. . . A 
A3 
A4 . . . A . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . 	. . . . 
AS 
A6 . . 
A7 . . . 
A8 
Cd Al A A A  . . . . . . A  A A . . 	. . . A A 	l 
A2 p A A A A A . A P A . . A 	. . . Ap 
A3 A A A . . . 	. . . . . . A P n A . . 	. A A 
A4 N A A . . . 	. . . . . . A . A A A A 
A5 P A A A N A A . . . . . . 
A6 A A A A A A A . . . . . 	. . . A 
A7 A . . . . 	. . . . . . . . . . . A 	. . P 
A8 . 
...... 
. . . . 	. . . A A . . 	. . . A 
Co Al . . . . . A A P . 	. . . . . . . A A . 
A2 . A A A A A n . A . 
A3 . . A A . . . 	. . . . . . . A A . 
A4 
AS A A A P P A . 
A6 A A A A A . 
A7 . . A . . . . 	. . . . . . . . . . . . 	. . . 
A8 . . . . . . . 	. . . A . . . . . A . 
Cr Al A A A A A . A . 	. . . . . . A A A A . . 	. . . A A 
A2 A A A A A . A . A . A A n A A 	. . . A A 
A3 P A A A . . . 	. . . . . . A A A A . . 	. . . A A 
A4 P A A . . . 	. . . . . . A N A . . 	. . . A A 
A5 A A p A A A A A A . 
A6 n A A A A A A A A 
A7 P . 	. . . . 	. . . . . . . . . A A 
A8 . . . . . . . 	. . . . 	. . . A A A 
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Analyta SampIeLab 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 	52 53 54 55 56 
Cu Al P A A A A A A N A P n A N 
A2 A A A A . A . 	A A A 	. A . A A A . A . A A 
A3 P . A A . 	. . . 	. . 	. . . n N A A . . 	. . . . A 
A4 P A . . . 	A . 	. . . 	. . 	. . . . . N A . . 	. . . . A 
A5 A A A A . A A p A A A . 
A6 A A A . . A A p A A n . . . . . 	. . . . A 
A7 . A . 	. . 	. . . 	. . 	. . . . . . . . A . . A 
A8 . 	. . . 	. . 	A A . . 	. . . . A 
Fe Al P A A A P A . 	. . A 	A . A A A . . 	. . . A p 
A2 p P A A A . A . 	. . A 	A A . A A . . . A A A 
A3 p P . P A . 	. . . 	. . 	. . . A A A A A 
A4 A A . . A . 	. . . 	. . 	. . . A A . . 	. . . A A 
A5 p P A A N A . 	. . A 	A A A . 
A6 N A A . A . 	. . A 	. A A . . . . . 	. . . . A 
A7 . . 	. . 	. . . 	. . 	. . . . . . . . P 	. . . . A 
A8 
Bl .  . A 	. A A A A p A A A . 
B2 . . . . . .A . 	. A 	. A A A n A A N 
B3 . . . . . .A .. . .. .A A A A A A A A . 
B4 . . . . . .A .. . .. .A A A A A A A 
B6 . . . . . .A . 	. . n 	. .. . . . . . . A 
Hg H1 . . . . . A A 	. n . 	. A 	A . A A . A 
H2 
H3 . . . A A 
H4 . . A A A A 	. . . . . . . . N 
Mn Al P A A P A . 	. . . 	. . 	. . . A A A A . . 	. . . A A 
A2 A A A A . A . 	. . . 	. . 	A . A A A . N . A A 
A3 P . P A . 	. . 	. . 	. . . A A A . . . 	. . . . A 
A4 P A . . A N A 
A5 A A A N A A A . 
A6 A A A A A A . . . . . 	. . . . A 
A7 P . 	. . 	. . . 	. . 	. . . . . . . A 	. . . . A 
A8 . . . . . . A . . 	. . . . A 
Bl . A A . A A A A . . 
B2 . A A A A A . 
B3 . A A . P A n P . 
B4 N . . . . . . A A n n . 
B6 . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . A 
Mo Al . 
A2 N . 	. . . 
A3 . 
A6 . 
A7 . . 
Ni Al : 	N A . A . 	A p N . 	. . 	. . . A A A A A A 
A2 A A A . . . 	A A A A . A A A . . A 	. . . A A 
A3 N n . . . P . 	A . 	. . . 	. . 	. . . A p A A A A 
A4 A . . . . . . 	A A . A A p P 
A5 P A A A A P N A A . 
A6 N A A A A A A A . . . . . 	. . . . A 
A7 A A P 
A8 . . . . 	. . p . . . . . A . . 	. . . . p 
Pb Al P 
..... 
A . 	A . A . 	. . 	. . . A P A N . . 	. . . A A 
A2 A A . . . . 	A . 	. A . 	. . 	A . A P N . A 	. . . AP 
A3 A . . . A . 	A . 	. . . 	. . 	. . A P n . . . 	. . . A A 
A4 P . . . . . . 	A . 	. . . 	. . 	. . . . N . . . 	. . . A P 
A5 P A . . . . 	A N A A . 
A6 A A . . . . 	A A . 	. . 	A N . . . . . 	. . . . A 
A7 . . . .. . . . . . . A 	. . . . A 
A8 . . . . . .. .. . .. .. . . . . . p . .. . . . P 
Sb Al . . .  . . . . 
A2 . . . A . 
A3 . 
A6 . . . A . 
A7 N . 
Se Al A . A . 
A2 n A . 
A3 . . . . . A . . 
A4 A . . . . 
A5 N . 
A6 n A . 
A7 . P . 
Sr Al . . .  . A . 
A2 . . . A . 
A3 A . 




Sr A4 A 
Ti Al A A . 
Zn Al A . A A A . A P A A p A 	A A A 
A2 A A A A . . A A A A A A A A 	• 	. A 	. 	. . 	Ap 
A3 A . . . A A . . . . 	. 	. . . 	. 	A A A 	A 	. . 	. 	. . 	A A 
A4 . . . A . . A . . . . 	. 	. . . 	. 	P N 	. 	. . 	. 	. . 	. P 
A5 A A A A A A A A A p 
A6 . A A . A A A A A p 
A7 
A8 . . .  . 	. 	. . . 	. 	. . 	. . 
%° 4  9 75  75 95  75    62 	96 4 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte  Sample\Lab 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 %* 
Al Al n A A A n A A . 68 
A2 n A p A A A A 77 
A3 p A A p A A A 70 
A4 A . P A A A 67 
A5 A A A A A n 86 
A6 A A A A 87 
A7 A A A A p n 76 
A8 . A A A n 61 
As Al P A p A 75 
A2 n A A A 83 
A3 P P A 67 
A4 P . . . . . . . A 57 
A5 A A A 54 
A6 . A 75 
A7 A P A 69 




A2 . 75 
A3 60 
A4 0 




Ba Al 83 
A2 . 100 
A3 80 
A4 . . . . . . . . . . 83 
A5 60 
A6 . 
A7 . . . . . . . 75 
A8 75 
Cd Al n  .  A . A  . 83 
A2 A n p p A A A 70 
A3 n A A A A A 79 
A4 A . A A A A 90 
A5 A p A A A A 79 
A6 . A A A 93 
A7 A A A A A 80 
A8 . A A A p 82 
Co Al . p A A . . A . 86 
A2 . p A A . . A 76 
FEI - Intedaboratory comparison test 3(2001 













































































A A A A 80 
P A N 53 
P A A A 67 
A A A 91 
P A A A 88 
A A A 89 
A P A A A A A 94 
A n A A A A A 81 
p . A A A A A 78 
A . . A n A p 53 
p A A A A A 72 
p N A A 81 
P A A A A A 68 
A N A A 65 
A A p p A A A 68 
A A P A A A A 93 
A p p A A A A 73 
P . . P A A A 59 
P A N A A A 65 
A A A A 85 
P p A A A A 84 
P A A A 79 
A . . . . p P A 73 
A . . . . A p A 81 
A . . . . p A A 76 
A . . . . A A 88 
A A A 78 
A A 96 
A P A 68 
P P 83 
A n A A A A A A 94 
A A A A A A A A 90 
A A A A A A A A . 	100 
A A A A A A A A . 	100 
A A A A A A A . 	95 
A A A 	80 
. . . . . . . . . 	64 
P 67 
A A N 	80 
A A A A 82 
A p A A 84 
A A A 85 
p 59 
A A A 89 
A A 96 
A A A 90 
A . 	100 
A A p A A A A 95 
A A A A A A A . 	100 
A A p A p A A 70 
. A A P A N A 50 
A A A A A A . 	100 
. . . . . . . . 	80 
. . . . . . . . . . . 	60 
. 89 
. . . . . . . . 	88 
78 
A A A A A A A 80 
A A A p A n A 80 
A A A A A n A 74 
A . A P n n 67 
P A A A A A 75 
A A A A 90 
A A A A A A 83 
A P A A 68 
A A A A A A A 79 
p A A A A A A 76 
P A A A A A A 81 
p . A A P A 48 
P A p A A A 62 
A A A A 90 
n A A A A A 78 
P A A A 65 
. . . . . . . . 	67 
FEI - Interlaboratory comparison test 3/2001 
LIITE 	 194 
APPENDIX 
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Analyta Sample\Lab 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
Sb A2 83 
A3 . 	100 
A6 83  
A7 67  





































Zn Al A P A A A A A . 	80 
A2 A A A A A A A 89 
A3 A p A A A A A 89 
A4 A P A A A 54 
AS p A P A A A 79 
A6  A A A 87 
A7 A A p A A A 91 
A8 P A A A 59 
6  64 7 	75 75 91 90 	88 90 50 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
A - accepted (-2 <Z <2), p - questionable (2 < Z <3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%* - percentage of accepted results 
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